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ABSTRACT 
HACIA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: 
UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA A PARTIR DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
El PROPÓSITO fundamental de este proyecto, es contribuir a la solución de un 
problema educativo existente en la Institución Educativa Distrital Liceo del 
norte. (el pobre desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes), a demás 
se pretende que sea un espacio idóneo para la autoformación profesional, al 
desarrollar a través de él las habilidades y destrezas, los valores y las 
actitudes propias de un profesional en la docencia, para ello la reflexión y la 
investigación constante será importante en este proceso. 
LA PROBLEMÁTICA detectada, es la pobre capacidad crítica mostrada por los 
disentes del grado nueve dos, al pretender realizar un análisis crítico sobre 
algunas problemáticas, fenómenos o hechos sociales, históricos o 
contemporáneos, desarrollados a partir de los procesos de enseñanza del área 
de ciencias sociales, en gran medida esta situación se debe por la falta de 
implementación de parte del docente, de estrategias pedagógicas Y 
metodológicas que posibiliten el desarrollo de las habilidades y destrezas 
cognitivas, y de los valores y actitudes propias de este tipo de pensamiento en 
los disentes. 
Para determinar y analizar esta problemática, fue necesario realizar una 
investigación educativa de tipo etnográfico, en la cual la observación directa 
o participante, las encuestas y las entrevistas, fueron las técnicas de 
recolección de información más adecuadas y utilizadas. 
A demás era necesario la construcción de una REFLEXIÓN TEÓRICA que 
posibilitara determinar y analizar los conceptos, teorías y postulados 
pedagógicos, metodológicos, curriculares, evaluativos entre otros, que fuesen 
los más adecuados y pertinentes para fundamentar las acciones que se 
deberían realizar en procura de la solución de la problemática detectada. Así 
luego de una revisión bibliográfica y una adecuada orientación recibida en los 
seminarios de proyecto pedagógico, se determinaron: 
EL ENFOQUE PEDAGÓGICO que guía este proyecto, está determinado por 
los postulados constructivistas en los cuales se tienen en cuenta las 
consideraciones realizadas por PIAGET, VIKOSTKY y AUSU BEL. 
 
Primeramente considero la construcción y reconstrucción humana tanto 
individual como social, segundo, pienso que deben considerarse las 
condiciones del contexto histórico social en el que se desenvuelven la vida de 
nuestros discentes, pues es un factor determinante de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tercer, considero que se deben propiciar las 
condiciones necesarias para que los discentes se apropien de un aprendizaje 
significativo de los contenidos conceptuales y procedimentales que se 
desarrollan en el área de las ciencias sociales, buscando que estos lo puedan 
aplicar en su vida cotidiana y académica. 
ENFOQUE CURRICULAR: este proyecto se circunscribe en el denominado 
enfoque práctico- crítico del currículo, pues en él, el docente es un investigador 
reflexivo crítico e innovador de su práctica pedagógica, que tiene en cuenta las 
necesidades e intereses de los estudiantes (siempre y cuando estas sean 
coherentes con el principio formativo), y las características condicionantes del 
entorno social en que estos se desarrollan. La evaluación, para este proyecto 
presenta un carácter cualitativo, es continua e integral, que tienen en cuenta los 
procesos de los educandos. 
Con la finalidad de darle solución a la problemática detectada y orientar a sí 
mismo mi práctica pedagógica, se diseñó e implementó la siguiente propuesta. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA: la propuesta de este proyecto tiene como título 
"El pensamiento crítico como fundamento de la formación integral" en ella 
se implementaron una serie de estrategias pedagógicas que se consideran 
adecuadas y pertinentes para el desarrollo de la capacidad crítica de los 
discentes. Como es el caso de los ensayos, cuentos sobre temas o personajes 
históricos, estudio de casos, autobiografía personal, y la descripción del 
entorno familiar y comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 
El nuevo paradigma educativo que desde la segunda mitad del siglo XX se ha 
venido desarrollando, el cual se encuentra fundamentado por la psicología 
genética y los postulados constructivistas del aprendizaje y cuya máxima 
pretensión es contribuir a la formación integral de los educandos en aras del 
desarrollo humano y social. En este nuevo paradigma, el ejercicio de la profesión 
docente adquiere dimensiones inimaginables para aquellos profesionales de la 
educación, que orientan su práctica desde la denominada pedagogía 
"tradicionalista", ya que a partir de estos nuevos postulados pedagógicos, se ha 
venido desarrollando un perfil del "deber" ser docente, el cual le exige a todos 
aquellos que así lo deseen, convertirse en investigadores reflexivos, críticos e 
innovadores tanto de su práctica pedagógica, como del contexto socio escolar en 
el que esta se desarrolla, son entonces buscadores incansables de soluciones 
alternativas a las diversas y complejas problemáticas educativas que enfrentan en 
su diario que hacer profesional. 
En torno a este paradigma educativo contemporáneo, se encuentra circunscrito el 
presente trabajo investigativo, mediante el cual se pretende, desarrollar el 
pensamiento crítico en los estudiantes del grado Nueve dos de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte Jornada Tarde, procurando que a estos a 
demás de desarrollar las habilidades y destrezas, los valores y actitudes, que son 
propios de este tipo de pensamiento, les sea posible emplear esta capacidad 
reflexiva y crítica sobre las situaciones problemáticas que ellos experimentan en 
su realidad social, especialmente la más inmediata, su familia y su comunidad. 
Para de esta manera, buscar darle soluciones acertadas a dichas problemáticas, 
por esta razón se buscará crear los ambientes interpersonales, eficaces y 
adecuados en el que al implementar las estrategias pedagógicas propuestas, sea 
posible el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica entre los estudiantes, dando 
inicio de esta manera a la construcción de un sentido de autoconciencia y 
autoapropiación de sí mismos y por ende de sus actos, lo que KANT, llamaría 
"mayoría de edad". Y comúnmente relacionamos con el criterio de autonomía, a su 
vez esta autonomía le debe posibilitar a nuestros jóvenes estudiantes el desarrollo 
de valores y actitudes, sociales, democráticas y participativas. 
Por lo anterior, a través de un constante proceso de reflexión y de investigación 
teórica y práctica, se ha diseñado una propuesta pedagógica mediante la cual se 
espera contribuir a la solución de la problemática detectada, en aras de hacer 
posible las formaciones integrales de nuestros estudiantes, al tiempo en el que se 
generan los espacios prácticos para el desarrollo de las habilidades, destrezas y 




La investigación en el aula, es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la 
educación del nuevo milenio, pues es a partir de la constante reflexión critica de la 
praxis educativa como se construye el conocimiento pedagógico. Por esta razón 
los nuevos lineamientos pedagógicos subrayan la necesidad de formar docentes 
investigadores y críticos de su practica, que de manera creativa busquen 
innovaciones pedagógicas, didácticas y curriculares, a partir de las cuales sea 
posible hallar soluciones pertinentes y acertadas, a las problemáticas educativas 
que a diario se nos presentan en el ejercicio de la docencia. 
La Universidad del Magdalena, no se ha mantenido ajena a esta realidad, por ello 
bajo las directrices de su Facultad de Educación se han venido generando e 
implementando desde hace ya mas de una década, una serie de espacios 
pedagógicos a través de los cuales se pretende contribuir a la cualificación 
profesional y personal de los estudiantes de las distintas licenciaturas que en ella 
se ofrecen. Con estos espacios propiciar un cambio positivo en el Sistema 
Educativo Departamental, Regional y Nacional. Estos Espacios pedagógicos en 
su conjunto, son los llamados seminarios del Proyecto Pedagógico Personal, y su 
implementación además la principal estrategia pedagógica, conceptual, formativa 
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y procedimental. Mediante la cual se espera desarrollar las habilidades, actitudes y 
destrezas propias de la profesión docente, se ha convertido en oportunidad para 
que los futuros licenciados podamos tomar conciencia a cerca de la importancia 
que tiene para nosotros la investigación desde nuestra practica pedagógica, si 
deseamos a sumir con responsabilidad nuestra obligación ética y moral, de 
contribuir a la cualificación de la educación. 
Bajo este contexto institucional y buscando satisfacer una demanda de la 
sociedad colombiana que mediante las leyes y las normas políticas que trazan los 
lineamientos de la educación, reclaman la formación integral de los futuros 
constructores y actores de la sociedad en el mañana, se ha realizado desde hace 
varios semestres atrás, un proceso de investigación en el área de las ciencias 
sociales, que se enseñan en el noveno grado del Instituto Educativo Distrital Liceo 
del Norte. 
Durante este proceso se han detectado varios problemas que obstaculizan el 
desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
sociales en el noveno grado de esta institución educativa. 
Entre ellos llama la atención, la carencia de un sentido critico en la mayoría de los 
estudiantes. En el momento de interpretar y argumentar sobre el pasado, el 
presente y el posible futuro de la sociedad humana tanto en lo general como en su 
contexto histórico, político, económico, cultural, religioso y ambiental en lo 
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particular; imposibilitando a nuestros jóvenes estudiantes para tener claridad 
sobre la realidad social; y este hecho limita su papel como constructores activos 
de la sociedad. 
Además uno de los fines de la educación colombiana es "el desarrollo de la 
capacidad crítica y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional..." (Art. 5 ley 15 del 94) de esta forma la necesidad de fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico adquiere una importante justificación a la luz de 
la ley general de la educación. 
Debo aclarar, que la escogencia del grado en el cual se realiza la investigación de 
este proyecto pedagógico obedece al hecho que durante este año finaliza la 
enseñanza del área de las ciencias sociales en la educación básica secundaria, y 
se caracteriza por abordar desde el área temáticas relacionadas con la actualidad 
política, socio-económica, cultural y ambiental que se experimentan en Colombia y 
en el mundo, motivo por el cual se hace más interesante para el alumnado que 
desea interpretar la realidad eco-social en la que se desarrolla su vida. De otra 
parte la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, fue escogida para ser el 
escenario de esta investigación, por que es una institución de carácter público que 
en la actualidad es la más demanda por sus servicios entre los miembros de la 
comunidad que habita el flor-oriente de la ciudad. Presenta los contrastes propios 
de una comunidad educativa en donde los problemáticas educativas son variadas 
y complejas, siendo este contexto institucional, pertinente y adecuado para 
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desarrollar mi practica pedagógica. Además la colaboración y acompañamiento 
dado por la directiva y el profesorado de la institución ha sido un factor decisivo 
en el desarrollo de este proyecto. 
Debido a lo anterior se hace necesaria y meritoria esta investigación pedagógica, 
que tiene por objetivo desarrollar en pensamiento crítico de los estudiantes del 
noveno grado del Instituto Educativo Distrital Liceo del Norte, y con su 
implementación se espera contribuir al desarrollo cultural de ellos, por tanto, los 
encaminamos para que de manera crítica con autonomía y la libertad de juicio 




Desarrollar el pensamiento critico de los estudiantes del grado 9-2 de la Institución 
educativa distrital Liceo del norte a partir de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje de las ciencias sociales. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Diseñar estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo del pensamiento 
critico en los estudiantes. 
* Analizar las metodologías, las actitudes y el tipo de relación que hacia sus 
alumnos desarrolla el docente titular del área. 
Determinar el impacto general en los estudiantes a partir de la implementación 
de la propuesta pedagógica. 
2. COMPONENTE INVESTIGATIVO 
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2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 9-2 de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte, desde los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? 
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2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
A través des este escrito pretendo entrar a considerar algunos de los aspectos 
más relevantes del tipo de investigación adoptado para la realización de este 
proyecto, sin embargo se me hace necesario para el cumplimiento de estos 
objetivos, tratar de realizar una reflexión acerca de mí experiencia como 
investigador. 
Al tomar como ejemplo la iniciativa que emprende PETER WOODS,* en su obra 
titulada "El Arte de Enseñar", que parte de la premisa de que las características 
personales del investigador influyen en sus trabajos, debo manifestar que mi rol de 
investigador tiene sus orígenes en el momento de mí ingreso a la "Vida 
Universitaria", con ello estaría negando cualquier acción investigativa anterior a 
este suceso y de hecho lo considero así, pues durante mí educación 
primaria y secundaria pocas fueron las oportunidades en las que sentí desarrollar 
mí espíritu investigativo, y en el mejor de los casos, estas me orientaban casi 
siempre a considerar el método Experimental Cuantitativo como el único método 
científico del conocimiento. 
* WOODS ,PETER. El arte de enseñar. 
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Durante mis primeros semestres universitarios, me enfrenté y de igual forma lo 
hicieron mis compañeros, a la dificil pero a la vez constructiva tarea de adaptarme 
a las estrategias de enseñanza, metodologías y tipos de evaluación 
implementadas por los docentes en los horarios de clase, a establecer relaciones 
Socia-afectivas con compañeros de clase, que presentan edades y personalidades 
totalmente distintas a la mía, en fin lo que coloquialmente denominamos la 
entrada "primipara" a la vida "universitaria". 
Pero sin duda uno de los aspectos que más me impactó, fueron mis primeros 
acercamientos a un paradigma investigativo totalmente nuevo y desconocido, pero 
que desde mi "paso" por el seminario de investigación en el aula, empezaría a 
considerarlo como uno de los pilares para mí formación profesional, y es que en el 
desarrollo de este seminario comencé a visualizar la importancia de la 
investigación pedagógica. Paralelo a esto, al "adentrarme" en el conocimiento de 
un enfoque cualitativo de la investigación, tuve una gran confusión, pues ya era 
para mí costumbre el ceñirme por los principios del método cuantitativo 
experimental; poco a poco fui reconociendo la pertinencia, la utilidad y la 
coherencia que para el estudio de la realidad educativa, representa la 
investigación cualitativa. Es de esta forma que bajo la orientación de un magnífico 
grupo de docentes facilitadores a partir de los distintos seminarios de proyecto 
pedagógico, comencé mi proceso formativo pedagógico y a su vez la búsqueda de 
llegar a ser un investigador reflexivo, crítico e innovador en mi futura práctica 
docente. 
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Ahora bien, el enfoque cualitativo aplicado a la investigación en el aula, me 
despertó el interés por tratar de comprender las características fundamentales del 
marco conceptual y procedimental de este tipo de investigación. Siendo el 
respetable maestro HERMES HENRIQUEZ ALGARÍN, quien de una manera 
creativa me brindó su orientación en dicho proceso, así fueron apareciendo ante 
mí, los conceptos de investigación etnográfica, investigación acción, 
investigación acción participativa y todo lo que estas comprenden, diarios de 
campo, formulación de diseño, interpretación y análisis de encuestas y 
entrevistas etcétera. Debo subrayar, que a través de "asignaturas" a demás de 
los seminarios pedagógicos, encontré otros "espacios" idóneos para el desarrollo 
de mis habilidades y destrezas investigativas, tales son los casos de la cátedra de 
etnografía enseñada con mucho afecto por el maestro LUIS ANTONIO MOLINA y 
el énfasis de desarrollo social, bajo la orientación de los docentes FAUSTO 
HURTADO y FRANCISCO GUERRERO (un querido y gran amigo para cualquiera 
de sus estudiantes). 
Así de esta manera, mi formación investigativa trasciende al ámbito social. 
Debería entrar a discernir acerca de cómo ha sido mi experiencia de investigador, 
antes , durante y después de la validación de mi propuesta pedagógica, pero creo 
que más adelante tendré la pertinente y adecuada oportunidad de hacerlo. 
Luego de haber realizado estas reflexiones personales en cuanto a mi rol como 
investigador, pretendo centrar mi interés en aclarar en forma breve y general 
algunos de los aspectos que constituyen el MODELO DE INVESTIGACIÓN 
implementado para el desarrollo de este proyecto pedagógico. 
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Como ya lo había manifestado, mi proceso de investigación en el aula, presenta 
un carácter cualitativo, pues se pretende determinar, analizar, comprender, 
describir e interpretar las características cualitativas que presenta un objeto de 
estudio y para este caso, en práctica vino a ser el grupo de estudiantes del área 
de Ciencias Sociales del grado 9-2 del "Liceo del Norte" jornada de la tarde. 
Este enfoque de investigación tiene sus orígenes más recientes en la "renovación" 
científica, sucedida en la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por la 
búsqueda de un nuevo horizonte conceptual y procedimental que pudiera llenar 
los "vacíos" y deficiencias que el método experimental cuantitativo (positivista), 
generaba en la investigación social. Es de esta forma, como se van sentando las 
bases epistemológicas de los diversos tipos de investigación de corte cualitativo, 
entre estos se resalta, el etnográfico y el de acción participativa. 
El objeto de estudio de investigación pedagógica sin lugar a dudas, se encuentra 
íntimamente relacionado con el desarrollo "vital" y social de los agentes 
interactuantes en cualquier proceso educativo, quienes en su conjunto conforman 
la denominada comunidad educativa (alumnos, docentes, directivos, padres de 
familia entre otros). Por esta razón, es necesario si deseamos construir o 
reconstruir un conocimiento acertado acerca de las relaciones sociales, afectivas, 
pedagógicas, culturales, ambientales, entre otras tantas que establecen entre sí 
de manera interactiva los miembros de esta comunidad, realizar nuestras 
investigaciones bajo un enfoque humanístico que pretenda el conocimiento de las 
cualidades de las poblaciones investigadas. 
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En este marco contextual, se ha de ubicar, entonces, el tipo de investigación que 
contribuyó a la construcción del presente proyecto, caracterizándose ésta, por la 
implementación conceptual y metodológica de la investigación etnográfica, 
fundamentalmente PETER WOODS al tratar de considerar el papel de este tipo 
de investigación dentro del que hacer educativo, expresa lo siguiente "Este es un 
enfoque de raíz realista, que primero localizan las causas empíricas procurando 
especificar los criterios según los cuales se eligen estas, y empleando luego una 
gama de teorías que las definen y explican", así emprendí mi labor investigativa 
en la institución educativa "facilitadora". Para este proyecto comencé por realizar 
una "observación" directa sobre el acontecer cotidiano que se experimentaba en 
el transcurso de las clases de Ciencias Sociales, acción para la cual fue muy 
importante el uso de los diarios de campo, los cuales me permitieron recolectar 
información sobre las características de los procesos educativos que allí se 
realizaban. WOODS al respecto menciona lo siguiente "el etnógrafo cultiva el arte 
de memorizar palabras claves, e imágenes que luego pondrán por escrito lo antes 
posible",' a través de esta "herramienta" metodológica, pude "vivenciar" las 
problemáticas educativas en su contexto, sin embargo debo reconocer que 
durante esta etapa de mi investigación, en mi mente "daban vueltas" las ideas y 
postulados, que acerca del deber ser educativo bajo una óptica constructivista, se 
me planteaban desde mi formación pedagógica universitaria, que luego de 
reflexionar sobre este proceso, no me cabe duda que estas nuevas percepciones 
IBIDEM PÁGINA 72 
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sobre el acto pedagógico, influenciaron las consideraciones que acerca de lo 
observado en las clases de Ciencias Sociales (Historia) realizaba. 
Además debo manifestar, que durante esta etapa inicial del proceso investigativo, 
asumí una "postura" marcada, determinada por mí "visión de estudiante", de aquí 
que gran parte de mi experiencia estuviese centrada a confrontar mi marco teórico 
y con lo que percibía de la práctica del docente facilitador, más tarde, 
reflexionando sobre de mí práctica pedagógica, comprendí de otra manera las 
situaciones estudiadas, pues comencé a "vivir en carne propia", las circunstancias 
contradictorias que experimenta un docente durante sus praxis. La indisciplina del 
estudiantado y la falta de tiempo para la realización de las actividades 
programadas, surgen ante mí como variables muy poco analizadas y tenidas en 
cuenta durante las primeras reflexiones de la investigación en el aula. Pero creo 
que así debía ser, pues ha sido a través de mi práctica que se me ha posibilitado 
tener una visión más global e imparcial de esta realidad, así la observación directa 
y la recopilación de datos a través de los diarios de campo, se convirtieron en la 
estrategia metodológica adecuadas para "descubrir" las debilidades, problemáticas 
y fortalezas propias del contexto escolar estudiado, sin embargo era necesario 
tratar de profundizar acerca de las situaciones problemáticas que obstaculizaban 
(a mi modo de entender) el buen desarrollo de la actividad formativa, de esta 
manera busco transcender el estado de la mera descripción, al iniciar la búsqueda 
de alternativas de solución. Por ello se implementaron las entrevistas y las 
encuestas como otra estrategia de trabajo, para su diseño, realización, análisis e 
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interpretación se tuvieron en cuenta criterios tales como: la facilidad de 
comprensión de las preguntas planteadas, es decir, que estuviesen a tono con la 
capacidad de comprensión de los estudiantes y docentes, buscar generar un 
ambiente caracterizado por el respeto y la libertad de expresión adecuado, para la 
implementación de estas "herramientas" metodológicas entre otras. WOODS 
plantea al respecto, la necesidad de desarrollar "una habilidad especial para 
entrevistar a una persona en su centro; mostrando la suficiente comprensión y 
empatía con el entrevistado". Los resultados obtenidos al recolectar esta 
información, fueron procesados bajo las orientaciones y los parámetros planteados 
desde el marco teórico que sustenta este proyecto. 
A manera de conclusión deseo puntualizar lo siguiente: 
La investigación de tipo etnográfico adaptada al campo educativo de carácter 
cualitativo y formativo, en la que se emplean en su diseño metodológico la 
observación directa, la elaboración de diarios de campo, el diseño e 
implementación de entrevistas y encuestas entre otras "herramientas" de 
recopilación y procesamiento de la información. La cual considera a los agentes 
de este proceso investigador — investigados, en toda su dimensionalidad como 
seres humanos y que como tal presenta una dinámica autoconstructiva, 
permanente y formativa. 
De esta forma la investigación será la más adecuada estrategia, para mi auto 
crecimiento personal y profesional, pues hace posible la articulación entre teoría y 
práctica, posibilitando la construcción de un verdadero conocimiento pedagógico 
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de mi contexto socio escolar en particular, tal cual como se expresan en uno de 
esos "tantos" documentos que apoya mi que hacer docente y que por el olvido, o 
la negligencia, carecen de una adecuada referenciacion bibliográfica. Sin 
embargo deseo manifestar que "mediante la vinculación de la investigación con la 
docencia, debe suscitar un espíritu crítico que desarrolle en los profesores y en 
los estudiantes su capacidad intelectual para asumir con plena responsabilidad las 
opciones teóricas y prácticas encaminadas a su perfeccionamiento personal y al 
desarrollo social". En ultimas mediante este proceso investigativo, he trazado el 
camino que deberé recorrer si pretendo ser un docente investigador, reflexivo, 
crítico e innovador de su práctica pedagógica. 
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2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente proyecto pedagógico responde a la necesidad de implementar desde 
la practica docente, algunos de los postulados metodológicos, curriculares y 
pedagógicos, que bajo una perspectiva contemporánea sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, tiene como pretensión entre 
otros fines, contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos, críticos y 
propositivos del contexto histórico social en que les ha tocado vivir, para que de 
esta manera, sean individuos capaces de autogestionar, en un ambiente 
caracterizado por los valores y las actitudes democráticas, su desarrollo humano y 
social. 
En torno a estos requerimientos y ante el pobre desempeño demostrado por 
nuestros educandos, al momento de exigírsele la realización de un análisis critico 
sobre un fenómeno o hecho social, o acerca de su propio contexto, no son 
capaces de hacerlo, situación que en parte se debe a la carencia de espacios 
pedagógicos adecuados para el desarrollo del pensamiento critico. Se hace 
pertinente e interesante entonces tratar de implementar algunas estrategias 
pedagógicas, que contribuyan al desarrollo de las destrezas y habilidades 
cognitivas, al igual que la s actitudes y valores, propias de la capacidad reflexiva y 
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critica a partir de los procesos de la enseñanza y aprendizaje de la s ciencias 
sociales 
Logrando este propósito se le hará cumplimiento a unos de los fines de la 
constitución colombiana, que mediante el sistema educativo nacional pretende la 
formación integral de los futuros constructores de nuestra sociedad. Además, este 
proyecto contribuirá al desarrollo y perfeccionamiento de mis habilidades y 
destrezas propia de la profesión docente. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de investigación en que se centra y fundamenta la construcción del 
siguiente proyecto pedagógico, logro ser determinado a través de la realización de 
una serie de actividades, todas estas encaminadas a la investigación desde las 
praxis educativa; para este caso en particular, se opto por emprender este proceso 
investigativo a partir del estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrolla en el área de las Ciencias Sociales en el grado 9-2 de la institución 
educativa Liceo del Norte, jornada tarde. 
En torno a este contexto escolarizado se hicieron evidentes una variedad de 
necesidades y problemas, que sin importar su carácter (disciplinar, 
psicopedagógico, didáctico etc.) representa grandes obstáculos para el buen 
desempeño de estudiantes y docentes, que desean generar una educación 
formativa, integral y humanizadora. Así entre estas complejas situaciones la 
posibilidad de potencializar el desarrollo del pensamiento critico entre los 
educandos, A partir de la ciencias sociales, paso a convertirse en la investigación 
de este proyecto pedagógico. 
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Para ilustrar de mejor manera las situaciones problemática, que se determinaron a 
través de la investigación en el aula, se tratará a continuación de mencionar en 
forma general algunos aspectos relevantes que se presenta en el aula de clase: 
La mayoría del estudiantado muestra un destierres hacia una participación activa y 
constructiva en las clases de ciencias sociales, en el especial la historia, pues para 
mucho de ellos son clases "aburridas" y de poca utilidad para su desempeño 
cotidiano; a su vez tienen grandes dificultades para lograr el desarrollo de sus 
competencias comunicativas, interpretativas, argumentativas y propositivas, 
haciéndose notoria estas carencias durante los momentos en el que se les solicita 
sustentar o proponer sobre una de las temáticas desarrolladas en el área de las 
ciencias sociales, para lo cual necesitan analizar globalmente hechos o 
fenómenos históricos y sociales; en la mayoría de los casos estudiados, los 
educandos no se preocuparon por tratar de profundizar sobre los conocimientos 
de las temáticas desarrolladas, por lo general, se conformaron con realizar una 
breve y superficial lectura acerca de estos, y en el momento en el que se le 
sugiere la elaboración y presentación de algún trabajo escrito, tienden a transcribir 
al pie de la letra un corto resumen que han extraído del texto del texto guía, por 
hacer estación se consideraban meritorios de recibir una buena calificación por 
parte del docente. Poco o nada les importaba manifestar sus inquietudes o 
consideraciones a cerca de la temática desarrollada, en parte porque temen, casi 
siempre, ser blanco de la burla de sus compañeros; además las condiciones del 
entorno físicos del salón son inadecuadas para un buen desarrollo de los prooésos 
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de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, debido a las altas temperaturas que se 
presenta en las primeras horas de la tarde y por la falta de fluido eléctrico en este 
salón, que hace imposible la instalación de un sistema de ventilación y de 
alumbrado, los educandos y el docente deben soportar estas condiciones 
infrahumanas, hecho que genera comportamientos de indisciplina en los 
estudiantes. Considero necesario aclarar que en algunos de los casos las 
estrategias pedagógicas y didácticas, implementadas por los docentes, se 
encuentran descontextualizada o son inapropiadas a las necesidades actuales y 
concretas, que se experimenta en el aula de clase. 
Ante este cuadro de situaciones problemáticas, que condicionan y limitan el 
desempeño de los estudiantes y docentes en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, se escogió la necesidad de potencializar el desarrollo del 
pensamiento critico en los estudiantes, como objeto de investigación. Por ello se 
espera que a partir de este proceso cognitivo, los jóvenes estudiantes logren 
metas conceptuales, procedimentales y aptitudinales, que les sea posible 
desempeñarse activamente y de manera autónoma en la renovación del tejido 
social en aras de una mejor calidad de vida. 
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2.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUENTAS 
Y ENTREVISTA REALIZADAS 
Reflexiones personales sobre la realización de las encuestas y entrevistas: 
Como lo hemos mencionado en páginas anteriores, para la realización del 
proceso investigativo en el cual se fundamenta este proyecto pedagógico, se 
adoptó el tipo de investigación etnográfica, es de esta forma como el diseño 
metodológico o en lo correspondiente a las técnicas de recolección y 
procesamiento de información estuvieron determinadas por las características de 
este paradigma de investigación, el cual privilegia en gran medida a la 
observación directa y personal del investigador. 
En aras de tratar de conocer las opiniones que tienen los principales actores de la 
actividad educativa (alumnos- docentes) acerca de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se experimentan en las clases del área de ciencias sociales, se 
diseñaron, aplicaron y analizaron algunas encuestas con el fin de completar, 
ampliar, refutar o validar los datos obtenidos mientras la observación directa 
consignados en los diarios de campo, y mediante las conclusiones de esta 
confrontación se creó un diagnóstico base sobre las problemáticas detectadas en 
dichos procesos formativos, y mediante el cual se hizo posible determinar la 
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problemática central por la cual se emprendió la construcción de este proyecto 
pedagógico, que pretende contribuir a su posible solución. 
Las Encuestas: 
Para el diseño y aplicación de las encuestas realizadas, se tuvieron en cuenta 
algunas recomendaciones y criterios, derivados del tipo de investigación que 
orienta este proyecto. A continuación enunciamos las siguientes: 
,7 Durante el diseño de las encuestas se pretendió formular preguntas abiertas, 
que permitieran conocer las opiniones de los encuestados, buscando mantener 
coherencia y pertinencia entre la finalidad de la encuesta y las capacidades 
comunicativas de los encuestados, es decir, que estos estuvieran en la 
capacidad de comprender lo que se les preguntaba. 
v En lo posible no se "presionaría" a los encuestados con el factor tiempo, es 
decir, estos podrían dedicarle el tiempo que le fuese necesariamente 
adecuado, para darle respuestas a las inquietudes de la encuesta. 
,7 El encuestador debe crear las condiciones interpersonales adecuadas para el 
ejercicio o realización de las encuestas, ante todo se debe solicitar 
respetuosamente la colaboración de los encuestados recalcando la importancia 
que para este proceso investigativo representa su honesta y activa 
participación. De otro lado el encuestador está bajo la obligación, de atender 
las dudas o inquietudes que acerca de la temática de la encuesta, planteen sus 
encuestados. A continuación trataré de realizar un análisis interpretativo sobre 
los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, 
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para ello trataré lo más breve posible "recrear" las condiciones personales y 
contextuales que caracterizaron los momentos en que estas se desarrollaron. 
ENCUESTA N° 1: La primera encuesta que se pretendió realizar en la institución, 
estaba dirigida a los docentes de ciencias sociales que en ella laboran, con el 
propósito de poder determinar y conocer la concepción que tienen estos acerca de 
la educación, la evaluación, el currículo, la profesión docente, el PEI institucional, 
las estrategias metodológicas que ellos aplican, los recursos didácticos que 
utilizan, las habilidades de pensamiento que ellos consideran que desarrollan en 
sus estudiantes, y el modelo que orienta su que hacer docente, en fin los 
principios básicos y fundamentales para un buen desempeño personal y 
profesional. El formato de la encuesta es el que a continuación presentamos: 
Encuesta N° 1 
Colegio: Concentración Escolar Los Almendros (Liceo del Norte en la actualidad) 
Dirigido a: Al personal docente que orienta el área de ciencias sociales. 
Encuestador: Jorge Córdoba. Semestre IV 
Recomendaciones: Ser lo más sincero y objetivo posible en su respuesta. 
1. Para usted ¿Cuál es la finalidad y los propósitos de la educación? 
2 Para usted ¿Qué es ser docente? 
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¿Cuál cree usted que es el principal problema al cual se enfrenta dentro del aula de 
clases y/o en la institución educativa, que le obstaculiza la realización de su práctica 
pedagógica? 
¿Qué concepto tiene usted de currículo? 
¿Conoce usted el P.E.I. de la institución? 
5.1 ¿Contribuyó usted en su constitución? 
Si No ¿Cómo fue su participación? 
¿Está de acuerdo con los lineamientos curriculares de la institución? 
Si No ¿Por qué? 
¿Cambia las estrategias metodológicas y pedagógicas de acuerdo a las edades de los 
alumnos? 
Si No ¿Porqué? 
Enumere que tipo de recursos utiliza para enseñar 
¿Qué es para usted la evaluación? 
9.1. ¿En qué momento y bajo que criterios diseña usted los cuestionarios de evaluación? 
¿Qué habilidades actitudinales y de pensamiento cree usted que está desarrollando 
en sus educandos a través de su labor docente? 
¿Cuál es el modelo pedagógico que sirve de fundamento para su práctica 
pedagógica?. 
Sin embargo esta actividad no se pudo realizar por varias razones entre las cuales 
encontramos las siguientes, falta de tiempo para el desarrollo de la encuesta, las 
preguntas a pesar de ser sencillas por su cantidad y la necesaria 
conceptualización al respecto, demandaban de gran atención y tiempo, por esta 
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razón la mayoría de los encuestados manifestaron su deseo de desarrollar esta 
encuesta en su hogar, hecho que sin duda cambiaba el fundamento de la misma 
(aparentemente) pues daba lugar a que estos de alguna manera no manifestaran 
sus posiciones personales, sino que plasmaran o copiaran planteamientos que al 
respecto encontraran en textos educativos, más sin embargo se le brindó esta 
posibilidad, pero esta acción tampoco fue deficiente pues ahora la mayoría de los 
encuestados manifestaron que habían olvidado el formato de la encuesta en su 
casa o en otro lugar de trabajo; por estas razones decidí replantear el diseño de 
esta encuesta abreviando sus elementos y tomando ahora la técnica de la 
entrevista como la más viable y pertinente mediada para la recolección de esta 
información. 
Para aclarar la duda que surja ante cualquier lector crítico y cuidadoso sobre ¿Por 
qué se analiza el caso de una encuesta que no se logró realizar?, creo 
conveniente expresar lo siguiente; con el análisis realizado hasta el momento, 
pretendo "dejar en tela de juicio", el hecho de que para mi concepto este caso es 
un buen ejemplo de una constante lógica que presenta todo proceso investigativo, 
o porque no decirlo, que presenta cualquier proceso humano que esté factible de 
cambio; no todas las acciones diseñadas y programadas se logran realizar o 
cumplen con los objetivos propuestos, y por otro lado, mediante el análisis anterior 
pretendo demostrar mi intencionalidad permanente de encontrar soluciones 
alternas a los obstáculos que se me presentaron en la realización de este 
proyecto. Más adelante realizaré mi comentario sobre los resultados de la 
experiencia de la entrevista. 
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ENCUESTA N°2: 
Esta encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Concentración Escolar Los 
Almendros (actual Liceo del Norte), con el fin de conocer de mano de los propios 
estudiantes acerca de algunos de los elementos pedagógicos, didácticos, 
evaluativos y personales que ellos vivenciaban en sus clases del área de ciencias 
sociales, su aplicación tuvo lugar el día 30 de noviembre del año 2001 para la cual 
se tomó una muestra de 28 estudiantes, de los cuales 18 pertenecían al grado 
noveno y 10 al grado octavo, debo aclarar que los estudiantes del grado octavo en 
futuro próximo serían los estudiantes en el que se desarrolló e implementó mi 
propuesta pedagógica. Con el fin de brindarle al encuestado un "ambiente" idóneo 
y favorable para la realización de esta actividad, se adoptaron las siguientes 
medidas: 
- Los encuestados podrían desarrollar la encuesta en lugares ajenos al aula de 
clases, si así lo deseaban. 
- La encuesta se realizó sin la presencia del docente facilitador y se recalcó que 
este no tendría conocimiento sobre los resultados de la encuesta. 
A pesar de esto gran parte de los encuestados durante la actividad desarrollada 
mostraron una actitud de desconfianza, que manifestaba su preocupación por dar 
una respuesta que "comprometiera" el ejercicio de su docente titular, ante la 
posible represalia que este pudiera emprender. En la página siguiente mostraré 
el formato de la encuesta mencionada: 
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ENCUESTA N°2 
Colegio: Concentración Escolar Los Almendros (actual Liceo del Norte) 
Dirigido a: Estudiantes del grado 
Encuestador: Jorge Córdoba. 
Recomendaciones: Ser lo más sincero posible y solicitar la ayuda del 
encuestador en caso de no comprender las preguntas. 
¿Te gustan las clases de ciencias sociales? Si No ¿Por qué? 
¿ Crees que lo aprendido en tus clases de ciencias sociales tienen alguna 
utilidad en tu vida diaria? Si No Explica tu respuesta. 
¿Los recursos didácticos (mapas, globos terráqueos, carteleras, videos, etc.) 
que emplea el docente en las clases te ayudan a comprender los temas que el 
enseña? 
3.1. ¿Qué otros recursos te gustaría que se utilizaran para explicar los temas 
durante las clases? 
¿ Te sientes con libertad para expresar tus inquietudes y/o ideas durante las 
clases? Si: No 
 ¿Porqué? 
¿Te sientes conforme con la forma como evalúan tus conocimientos, 
habilidades y destrezas en el área de ciencias sociales? Si No ¿Por 
qué? 
¿Qué cambios le recomendarías a tu profesor para que en su asignatura 
obtuvieras un mejor desempeño? 
Gracias por su colaboración. 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
Encuesta N°2: 
A la pregunta N° 1: la gran mayoría de los encuestados contesto afirmativamente a 
este interrogante, cerca del 96% así lo hizo. Sin embargo al momento de explicar 
las razones para justificar su respuesta los encuestados evidenciaron con 
respuestas tales como "pues porque me gusta, uno conoce de sus antepasados y 
conoce la geografía , además es una materia importante" y "porque es divertida, 
nos mandan hacer mapas, los mapas son fáciles" demostrando una concepción 
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reduccionista, simplista y errónea de los jóvenes estudiantes encuestados, sobre 
las ciencias sociales, pues solo la consideran como meros contenidos "conocer a 
nuestros antepasados" o simple actividades "hacer mapas". 
Sobre la pregunta N° 2: El 93% de los encuestados contesto afirmativamente el 
interrogante, pero en las respuestas explicativas se nota que lo afirmado 
anteriormente se repite, pues aparecen respuestas como " si tiene mucho porque 
se que me van ayudar" y "porque mas adelante cuando vaya a entrar a la 
universidad uno puede tener inteligencia para la sociales". De aquí que los 
estudiantes subvaloran o desconocen la multiplicidad de utilidades e importancia 
que para nuestro diario vivir representa la ciencias sociales. 
Sobre la pregunta N° 3: el 83% de los encuestados respondió de forma afirmativa, 
resultado que nos demuestra la importancia que representa la utilización de los 
recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de las temáticas 
desarrolladas en el área de ciencias sociales; sin embargo con base a las 
observaciones de aula, puedo considerar que el estudiantado manifiesta en esta 
respuesta que se encuentra motivados en las clases cuando el docente emplea 
algunos recursos didácticos, pero en ningún momento afirman el carácter 
constante y variado de estos recursos tal como lo podemos apreciar en la 
pregunta 3.1, en la que el 59% de los encuestados propusieron la implementación 
de nuevos recursos (videos, dinámicas, salida de campos etc ) frente a un 41% 
que considera que con los recursos implementados basta. 
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Sobre la pregunta N° 4: El 76% contesto afirmativamente mediante respuestas 
como " porque uno es libre de expresar lo que piensa", "porque debemos opinar 
todos los alumnos". Sin embargo algunos de los estudiantes parecen tener la idea 
de que sus actos de indisciplina se justifican como forma de expresión. 
Sobre la pregunta N° 5: el 79% de los encuestados están de acuerdo con la forma 
como los evalúa, en parte, esta afirmación obedece a lo que podría llamarse una 
costumbre a este tipo de evaluación, sin embargo para argumentar esta afirmación 
necesito mas información, valdría la pena observar el impacto que tendría en el 
estudiantado la implementación de otros tipos de evaluación (auto evaluación, 
coevaluacion y heteroevaluacion). 
Sobre la pregunta N° 6 : el 72% de los encuestados desean un cambio en el 
docente, ya sea en lo metodológicos " que sea mas explicativos para poder 
aprender", "que no dicte tanto" o en lo actitudinal " que fuera mas alegre","que sea 




Esta encuesta fue dirigida a los estudiantes del grado 9-2 del liceo del norte el día 
23 de agosto del año del 2002, Se realizó con el fin de conocer algunos aspectos 
de la vida diaria de los jóvenes estudiantes en los cuales se implantó la propuesta 
pedagógica . La muestra estaba compuesta por 33 estudiantes de los cuales 18 
eran mujeres y 15 hombres. 
Pregunta N° 1 
II1Serie1 
1 2 3 4 5 6 7 
Los almendros 
















Pregunta N° 2 






¿Cómo te gustaría que fuera la clase de sociales? 
Mas divertidas 
Que el profesor no hable tanto 
Que hubieran dinámicas 
No realización de tareas 
ANÁLISIS 
Sobre la pregunta N° 1: Se pudo confirmar que gran parte de la población 
estudiantil habita en barrios circunvecinos a la institución, pues tal como no los 
demuestra los resultados: 10 de los estudiantes encuestados viven el barrio de los 
almendros, 8 en 20 de julio, 5 en nacho vives, 4 en san Fernando, 2 en bastidas, 
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2 en Galicia y un en Juan 23, y según los parámetros socio económicos 
determinados por la alcaldía distrital estos se encuentran clasificados en los 
estratos 1, 2 y 3. 
Sobre la pregunta N° 2: A pesar que la mayoría expreso tener mas de un 
pasatiempo, existe entre estos algunos que son compartidos por los estudiantes, 
según los resultados de la encuesta los mas comunes son: jugar fútbol, escuchar 
música, bailar, ver televisión. Casi todos los jóvenes ( 13 de 15) de sexo femenino 
contestaron que su mayor pasatiempo era jugar fútbol, llama la atención que 4 de 
las 18 jóvenes encuestadas, tengan estas mismas preferencia, escuchar música 
es un pasatiempo compartido por la mayoría de los encuestados, tanto por los 
hombres como las mujeres. Solamente 1 estudiante manifestó que su principal 
pasatiempo era el habito de la lectura, estos resultados nos pueden servir para 
elaborar un perfil sobre los gustos de los estudiantes pero también dan razón a la 
falta del habito de lectura entre ellos. 
Sobre la pregunta N° 3 .A pesar de que pregunta tiene un carácter abierto, esto no 
impide desde la óptica etnográfica la realización de un análisis y tabulación sobre 
los resultados de esta pregunta. Al respecto se logro determinar algunos aspectos 
comunes en las respuestas obtenidas, que hacen referencia a las estrategias 
pedagógicas y didácticas aplicadas por el docente."que sean mas divertidas y que 
el profesor no hable tanto", "que hubieran juegos","que el profesor no pida la 
realización de tantas tareas". Entre otras fueron las respuestas mas comunes. 
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Entrevista realizada ala lic. IBIS ARÉVALO: 
Como lo he manifestado anteriormente al fallar en mi intento de realizar una 
encuesta al personal docente del área de ciencias sociales que labora en la 
jornada de la tarde en la institución mencionada a razón de lo inconveniente e 
inapropiado de la metodología propuesta para su realización y debido al hecho de 
lo importante que para este proyecto pedagógico adquiere el conocer, la 
concepción que tiene el docente sobre los principales elementos de su profesión, 
especialmente la del docente facilitador, se hizo necesaria una reformulación del 
diseño metodológico y por ende la técnica a ser aplicada, para este caso creí 
conveniente el adoptar la entrevista como la más pertinente y viable, sin embargo 
esta debe considerarse bajo el paradigma etnográfico, pues se pretende entablar 
un ambiente interpersonal caracterizado por la tolerancia, el respeto, la confianza 
y la comprensión entre el entrevistador y el entrevistado, razón por la cual a pesar 
de que para la realización de esta se diseñó un formato de preguntas 
estructuradas de acuerdo a las finalidades determinadas, pero factibles de cambio 
ante la postura que asumiese el entrevistado, de hecho se pretendió la realización 
de una especie de diálogo abierto e inteligente, pues no se tomó escrito alguno ni 
mucho menos algún tipo de grabación sobre las opiniones que expresaba el 
entrevistado en el momento exacto de este diálogo para retener la información 
expresada por este, se trató de fijar mentalmente los principales conceptos 
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expresados por el en sus opiniones para posteriormente consignarlas en una 
especie de resumen de la actividad realizada. 
La entrevista se realizó el día martes 8 de mayo del año 2002, a la licenciada IBIS 
ARÉVALO, quien orienta en el área de ciencias sociales y es la docente 
inicialmente facilitadora de mi práctica pedagógica en la institución. Tratando de 
cumplir con los parámetros y propósitos establecidos, luego de haber mantenido 
una conversación informal con la profesora mencionada en la sala de profesores 
mientras ella revisaba algunos trabajos de sus alumnos, decidí preguntarle acerca 
del P.E.I. de la institución. 
JORGE: Seño ¿Usted participó en la construcción del P.E.I. de la institución? 
LIC. IBIS AREVALO: Bueno... yo participé en algunas reuniones que se realizaron, 
pero... la verdad para eso se encargaron algunos docentes, el rector y los 
coordinadores. 
En ese momento decidí comentarle a la docente, sobre lo inadecuado de las 
condiciones físicas en que encontraba el bloque de salones donde ella realizaba 
parte de su labor, así de esta forma obtuve la consideración de parte de ella al 
respecto: 
LIC. IBIS AREVALO: La verdad es que es muy dificil realizar cualquier actividad, 
especialmente con ese calor que hace al medio día, pues los muchachos se 
encuentran inquietos y sudan mucho y uno también sale de ese salón con una sed 
tremenda y lleno de sudor, cosa que es molesta. 
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Continué hablándole sobre los diversos inconvenientes que representaba el 
proceso de construcción en la institución, luego le comenté alguna experiencia que 
había tenido días anteriores en un seminario de proyecto pedagógico, de aquí le 
pregunté entonces sobre cual era el modelo pedagógico que orienta su que hacer 
docente. 
JORGE: Oiga seña ¿Cuál de los modelos pedagógicos para usted es el más 
adecuado para orientar una clase? 
LIC. IBIS AREVALO: Ese... la verdad es que par mí los planteamientos de 
PIAGET son buenos y... 
En ese momento la docente realizó una contra pregunta. ¿Cuál es el que le 
enseñan en la universidad? 
JORGE: Bueno a nosotros nos están demostrando que las teorías derivadas de la 
corriente constructivista son actualmente las más pertinentes. 
LIC. IBIS AREVALO: Eso, la corriente constructivista es el modelo pedagógico en 
cual me baso, lo que pasa es que a uno con el tiempo se le van olvidando los 
nombres de esos modelos.., pero eso sí me acuerdo que PIAGET fue unos de los 
autores del constructivismo. 
Ante un cambio radical del estado de ánimo de la docente, creo yo por la pregunta 
anteriormente realizada creí conveniente no seguir preguntándole al respecto, a 
demás ella comenzó a centrar su atención en la revisión de los trabajos de sus 
estudiantes, por ello entendí que lo mejor era cambiar de tema y aprovechando la 
actividad que ella estaba realizando, le pregunté sobre cuales eran las actividades 
de evaluación más adecuadas para ser aplicadas en los estudiantes. 
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LIC. IBIS AREVALO: Bueno los trabajos como este, son adecuados para evaluar 
la apropiación de contenidos en los estudiantes, también las previas escritas y los 
talleres son adecuados, ah, además les pido que hagan exposiciones en grupo 
para que pierdan el miedo de hablar en público. 
De esta manera continuó mostrándome los trabajos que sus estudiantes habían 
realizado, y empezó a manifestar sus criterios de evaluación como lo son la 
presentación, el contenido del trabajo, la ortografía entre otros. Aprovechando 
esta situación me decidí por preguntarle sobre la forma como ella evaluaba el 
comportamiento de sus alumnos en la clase. 
LIC. IBIS AREVALO: Bueno yo, al que me haga indisciplina lo voy anotando en 
una hoja aparte, o le pongo una x o u punto en la hoja de control o lista. 
Bueno en ese momento tocaron el timbre para el cambio de hora, motivo por el 
cual debí suspender la actividad que estaba realizando. Debo manifestar que a 
pesar que las opiniones de la licenciada en cuestión pueden contribuirme a 
determinar, lo que JULIAN DE ZUBIRíA en su obra "Modelos Pedagógicos" llama 
las "huellas" que caracterizan la concepción pedagógica de un docente, los 
resultados de esta entrevista no son suficientemente los adecuados para entrar a 
caracterizar de lleno a esta docente, si embargo confrontando estos con las 
observaciones que al respecto de su práctica docente fui consignando en los 
diarios de campo durante mi proceso inicial de mi investigación en aula, podría 
manifestar que esta docente pesar de mantener un posición "tradicionalista" de su 
que hacer, tiene claro lo importante de conocer los preconceptos y presaberes de 
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sus alumnos sobre los temas desarrollados en la clase, los motiva mediante 
preguntas abiertas. Me lleva a la conclusión de que nuestro que hacer docente, 
muchas veces combinamos, hay veces sin saberlo o desearlo, actitudes, valores, 






3.1 PENSAMIENTO CRITICO: 
HACIA LA DEFINICION DE SUS CARACTERISTICAS 
Si deseamos llegar a conceptualizar sobre lo que es el pensamiento crítico, 
debemos partir de la premisa, que su posible definición encierra un carácter 
dinámico y completo, pues ha de establecer una interacción lógica y coherente, 
entre los diversos conceptos, valores y actitudes que en su conjunto configuran 
su significado. 
Al hablar sobre el pensamiento crítico, nos estamos refiriendo de alguna u otra 
manera a la cognición y al pensamiento, a las operaciones y habilidades 
cognitivas, a la criticidad y a la autonomía, a la libertad y a la autoconciencia, y a 
todos aquellos elementos que constituyen este tipo de pensamiento. Esta es una 
de las principales razones por la cual no es fácil llegar a plantear una 
determinada conceptualización sobre el pensamiento crítico, como única y 
"verdadera", ya que sería irresponsable desconocer la multiplicidad de 
concepciones existentes sobre el tema. 
Sin embargo a través de la revisión bibliográfica implementada para contribuir a la 
fundamentación Teórico-Práctica del presente proyecto pedagógico, se han 
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logrado determinar ciertas características elementales que presentan el pensar 
críticamente, las cuales son consideradas y compartidas por la mayoría de los 
autores, de las concepciones halladas al respecto. 
Por todo lo anterior, subrayamos el hecho, de que la utilización de una 
determinada definición de lo que el pensamiento crítico en el presente proyecto 
pedagógico, obedece a la necesidad de asumir una clara y explícita postura frente 
a esta temática en particular, a demás esta conceptualización se encontrará 
delimitada por las características generales aceptadas en los trabajos de los 
distintos autores consultados. 
Bajo este orden de ideas, el siguiente ensayo tiene como finalidad principal, 
aclarar y puntualizar, sobre la concepción, las características y habilidades que 
acerca del pensamiento crítico, se emplearan en el desarrollo de este proyecto. 
Por otro lado, en este escrito no se pretende realizar una reflexión rigurosa y 
profunda sobre el pensamiento crítico y sus características, pues, se centrará en la 
exposición comentada a cerca del trabajo realizado, por el psicopedagogo 
mexicano MARTÍN LOPEZ CALVA; en cuya obra "Pensamiento Crítico y 
creatividad en el aula" plantea la importancia que debe representar para un 
docente reflexivo, investigador e innovador de su práctica pedagógica, la 
búsqueda de estrategias pedagógicas y didácticas que posibilitan el desarrollo del 
pensamiento crítico en sus alumnos, a demás López Calva en su obra, hace una 
adecuada y coherente recopilación de distintos trabajos realizados al respecto, lo 
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cual nos brinda una visión global y sistematizada sobre el pensamiento crítico y su 
implementación en el proceso Educo-Formativo; entre los autores que 
fundamentan el trabajo de López Calva, encontramos los siguientes: Bernard 
Lonergan, Mathew Lippman, Raymond Nickerson, Edward Bono, Andrés Ancona 
entre otros. Vale la pena precisar que con lo anterior no estamos circunscribiendo 
este proyecto pedagógico a una única y absoluta "postura" conceptual, ya que 
como lo hemos manifestado anteriormente, se toman los planteamientos de este 
autor que son aceptados como características generales por los demás trabajos 
consultados. 
El pensamiento crítico según López Calva, se encuentra íntimamente relacionado 
al concepto de criticidad, de hecho él llega a enunciarlo como el acto operacional 
de esta potencialidad (criticidad). 
" Puede definirse la criticidad como la tendencia fundamental del hombre a buscar 
la verdad, y el pensamiento crítico como el pensar claro, sistemático y ordenado, 
orientado hacia esta búsqueda. La criticidad como dinamismo o potencialidad; el 
pensamiento crítico como acto de esa potencialidad"1  
Al respecto consideramos coherente y lógica esta aseguración, ya que, sin lugar a 
dudas, no se puede considerar al pensamiento crítico por fuera de la criticidad. 
1LOPEZ Calva Martín, Pensamiento Critico y creatividad en el Aula, México 
editorial trillas 1998 
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El pensamiento crítico posee características y habilidades propias. Entre estas 
resaltamos las expresadas por López Calva, en su obra. 
- Características 
"El pensamiento crítico, según LIPPMAN(1990) tiene tres características 
fundamentales": 
Es autocorrectivo: Es decir, capaz de ir descubriendo sus propias deficiencias 
y corrigiendo sus procesos. 
Es sensible al contexto: Sabe discernir cómo y en qué momento expresar sus 
juicios para que sean realmente útiles en el contexto en el que se afirman. Se 
refiere a un parámetro, es decir, es claro en cuanto a los marcos de 
Referencia, los alcances y limitaciones del juicio afirmado. 
"De manera que cuando mejor se manifiesten estas cualidades en el pensar de los 
alumnos, mayor será el logro de los objetivos del proceso. Cuando un alumno es 
capaz de reconocer un error y autocorregirlo, muestra sensibilidad al contexto y 
clarifica los parámetros en los que se enmarca sus afirmaciones puede decirse 
que este proceso continuo de autopropiación que facilita pensar críticamente". 
Basándose en la experiencia obtenida a partir de mi práctica pedagógica; 
considero que estas características en lo general no presenten un desarrollo 
equilibrado en su conjunto. Un determinado alumno puede llegar a reconocer un 
error en sus procesos cognitivos, en sus valores o en sus actitudes. Sin embar, 
 DEL4-¿e 
casi siempre dependiendo del grado de autoconciencia que present 
individuo, se hace necesaria la orientación docente para la toma a os 
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correctivos que busquen solucionar esta deficiencia. De otro lado nuestros 
jóvenes estudiantes tienden a emitir juicios descontextualizados sin parámetros 
claros para estos juicios. Sin embargo lo anterior no descalifica la intencionalidad 
de pretender el desarrollo de estas características del pensamiento crítico en la 
población estudiantil a la cual va dirigida este proyecto, si no que más bien 
pretende dejar claro que tales características presentan un desarrollo progresivo y 
diferenciado entre ellos. 
Como podrá notarse las caracterizaciones del pensamiento crítico que Martín 
López Calva hace en su escrito, resalta a un elemento propio de este tipo de 
pensamientos; La importancia de los juicios de valor, de hecho en su obra realiza 
una redefinición del pensamiento crítico sobre la base de su relación con los 
juicios. 
"El pensamiento crítico es entonces, el pensamiento ordenado y claro que lleva al 
conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de juicios de verdad" 
Si pretendemos entrar a considerar la importancia que para el pensamiento crítico 
representa los juicios de valor o de verdad, es necesariamente prioritario empezar 
a desentrañar otro aspecto importante de este tipo de pensamiento, el relacionado 
a las estructuras de pensamiento y las operaciones cognitivas. 
Surge entonces otro de los elementos relacionados con el pensamiento crítico, el 
desarrollo de habilidades u operaciones cognitivas, López Calva aborda este 
aspecto a través de la teoría de la "Estructura dinámica del conocimiento humano". 
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Planteada por Bernard Lonergan, esta se basa en una jerarquización dinámica de 
los procesos que condicionan la construcción del conocimiento humano, de esta 
forma encontramos cuatro niveles fundamentales de "conocer": Atender, Entender, 
Juzgar y Valorar; cada uno de estos presenta una lógica y ordenada sucesión 
progresiva. Así "para poder valorar acertadamente es necesario atender, entender 
y juzgar". 
Este modelo jerarquizado se fundamenta en las investigaciones realizadas sobre 
el desarrollo cognitivo, especialmente los trabajos realizados por el psicólogo 
JEAN PIAGET que al concebir al desarrollo cognitivo "como una función 
simultánea de maduración del sistema neurológico, de interacción con el mundo 
físico y Feedback o retroalimentación de las experiencia sociales2 plantea un 
desarrollo evolutivo de las estructuras cognitivas y por ende de las habilidades y 
operaciones de este carácter. 
"El primer paso para conocer la verdad es la obtención de datos de la realidad; 
este paso se da por medio del atender, en él no hay aún formulación de 
preguntas, solo la percepción inmediata de la realidad en la que se realizan las 
operaciones sensoriales básicas: Ver, oír, oler, tocar, gustar. 
2 ROBERT GRENDER, Adolescencia, México, Limos, (1984) 
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Al proceso de interrelación, análisis y comprensión de los datos obtenidos en el 
atender, LONERGAN le llama entender; en este nivel se ejecutan operaciones 
como inquirir, imaginar, comprender, concebir y formular los resultados del 
entender. Son los INSIGHTS (Chispazos de inteligencia), con los que se tienen ya 
comprensiones de la realidad. 
Sin embargo, a la comprensión de algo sigue necesariamente la pregunta sobre la 
certeza de que se ha comprendido. Este es el nivel juzgar, que se caracteriza por 
las operaciones de reflexión, reunir pruebas, ponderar la evidencia, y por último 
juzgar. 
En este modelo jerarquizado ocupa el lugar como nivel superior, el valorar. "Al 
decir descubrimiento y afirmación de la verdad, sigue la pregunta por las 
implicaciones existenciales concretas que esta verdad tiene para el sujeto que la 
afirma, y la consecuente deliberación para la toma de decisiones que orientan la 
acción práctica." 
Las operaciones que se realizan en este nivel son: Deliberar, valorar y decidir. 
Los resultados de este proceso son decisiones libres que van a orientar la acción 
de los individuos. Es el nivel de los valores, cuya expresión externa perceptible, 
son las actitudes. En el valorar se transciende el nivel racional, pues la 
deliberación por lo que se considera más valioso, intervienen tanto la inteligencia, 
como la afectividad y la libertad. 
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Después de considerar las características elementales de la teoría sobre la 
"Estructura dinámica del conocimiento humano", planteada por LONERGAN, se 
nos hace posible ubicar el pensamiento crítico en uno de los niveles de esta 
estructura. Como lo habíamos manifestado anteriormente, este tipo de 
pensamiento, este tipo de pensamiento se caracteriza por la capacidad de emitir 
juicios de valor, por ende dentro del modelo planteado por LONERGAN, este se 
relaciona directamente con el nivel de juzgar. 
Antes de proseguir con este análisis de los vínculos relacionados entre el pensar 
críticamente y las operaciones mentales propias del nivel de juzgar, se hace 
necesario aclarar el concepto de juicio (desde la óptica de LOPEZ CALVA). 
Un juicio es la respuesta afirmativa (o negativa) que se da de una pregunta de 
reflexión. Un juicio, por tanto, comprometo personalmente a quien lo realiza. 
Un juicio es subjetivo en tanto nace de un sujeto que descubre una verdad y la 
afirma, pero es objetivo en cuanto al ser afirmado, deja de ser "propiedad" o 
"apreciación" personal del sujeto que lo afirma y pasa a tener validez general. Es 
en últimas en la confrontación con la realidad en donde los juicios ganan o pierden 
su validez. 
A partir de esta contextualización del pensamiento crítico, en el nivel de juzgar, 
LOPEZ CALVA, basándose en los planteamientos de LIPPMAN, identifican 
ciertas habilidades propias de este tipo de pensamientos. 
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"Como relativo al tercer nivel (reunir pruebas, ponderar la evidencia, juzgar), el 
pensamiento crítico está ligado a habilidades propias de esta búsqueda de la 
verdad, tales como analizar, inferir, deducir, descubrir relaciones, definir, hacer 
distinciones, etcétera. 
PENSAMIENTO CRITICO, HABILIDADES PROPIAS: 
A continuación se mencionan algunas habilidades propias. 
Analizar el valor de afirmaciones. 





Formular explicaciones casuales. 
Generalizar 
Dar razones. 
Ver las conexiones partes-todo y todo-partes. 
Hacer conexiones y distinciones 
Anticipar consecuencias 
Trabajar con analogías. 
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Trabajar en consistencias y contradicciones. 
Buscar falacias. 
Reconocer aspectos contextuales de verdad y falsedad. 
Reconocer independencia de medios y fines. 
Hacer seriaciones. 
Tomar todas las consideraciones en cuenta. 
A cerca de estas habilidades, LIPPMAN señala, que a pesar de no existir un 
acuerdo generalizado sobre el tipo de habilidades del pensamiento crítico, a razón, 
según él, de que estas varían dependiendo desde la disciplina por la cual sean 
concebidas, así de esta forma, sus actores señalan habilidades lógicas, 
lingüísticas ó estadísticas y de investigación o de cuestionamiento. Él (LIPPMAN) 
plantea de que todas estas habilidades estén sujetas o dirigidas al juicio racional, 
consiente e intencional y que estos se basan en criterios; por esta razón los 
criterios se convierten en elementos constitutivos del pensamiento crítico, de 
hecho, para LIPPMAN, este tipo de pensamientos se basa en criterios. 
Por otro lado, este autor llega a identificar el pensamiento crítico con el pensar de 
sí mismo y postula que al formar personas críticas significaría en este contexto, 
formar personas que sepan pensar por sí mismas, dando razones e identificando 
los criterios que orientan estas razones. Este proceso formativo genera entonces, 
personas más capaces de autodeterminarse, más dueñas de sí mismas. 
A partir de estas afirmaciones, se pueden relacionar al pensamiento crítico como 
estado superior de autoconciencia, con el concepto de Metacognición, o la 
capacidad que presenta un individuo de pensar sobre su propio pensamiento. A 
manera de ejemplo y con el propósito de evidenciar la generalización que presenta 
la "idea" de considerar al pensamiento crítico como un nivel superior de 
pensamiento, y su identificación con la llamada Metacognición. 
A continuación el modelo sobre las estructuras operacionales del conocimiento (ó 
según la autora del modelo, los niveles del procesamiento de la información) 
planteado por MAUREEN PRIETLEY en su escrito "Técnicas y estrategias del 
pensamiento crítico". Cuadrol . 
A manera de conclusión, me permito enunciar lo que podría llamarse mi propia 
conceptualización de lo que es el pensamiento crítico. 
"Nivel superior de pensamiento en cuyos procesos interactuan progresivamente 
Complejas operaciones cognitivas ó intelectuales y el desarrollo de valores y 
actitudes de carácter autoconciente y democrático, y que tiene por finalidad la 
búsqueda constante del conocimiento de la realidad a través de las afirmaciones 
de juicio de valor". 
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Cuadro 1. Procesamiento de la información 3 
Nivel Operaciones Pregunta 
1.Literal Percibir, Observar, Discriminar, 
Identificar, Recordar, Ordenar 
¿Qué es? 
2.Inferencial Analizar, Sintetizar, Resumir, 
Generalizar, Resolución de 
problemas 
¿Qué puedo hacer con? 
3.Crítico Criticar, Juzgar, Evaluar, 
Metacognición. 
Hasta ahora, en este ensayo solo se ha tratado de identificar y aclarar el horizonte 
conceptual, en el que se fundamenta este proyecto pedagógico, con relación al 
pensamiento crítico; sin embargo, considero conveniente para cumplir con los 
objetivos de este trabajo investigativo, tratar de justificar la iniciativa de 
potencializar el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
MAUREEN PRIETLEY, Técnicas y estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico, Editorial 
Trillas, México 1989. 
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3.1.1EL PENSAMIENTO CRITICO Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
El presente ensayo se encuentra dividido en dos secciones, cada una de las 
cuales, aborda una temática en particular. En una primera instancia se buscará 
aclarar y puntualizar a cerca de las características epistemológicas y 
metodológicas que presentan las Ciencias Sociales y de manera particular la 
Historia, desde una perspectiva contemporánea. Como segunda medida, se 
pretenderá justificar la finalidad educativa, el carácter formativo y la posible 
"utilidad" social, que podría llegar a presentar el desarrollo del pensamiento crítico, 
a partir de la implemetación de estrategias pedagógicas y didácticas para tal fin, 
en los procesos de enseñanzas y aprendizaje de la historia. 
Al tiempo que se espera precisar algunas de las posibles implicaciones 
psicopedagógicas, didácticas, curriculares, disciplinares y evaluativas, que 
generarían la implementación de estas estrategias. 
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LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI: 
Hacia una visión contemporánea del conocimiento social: 
Luego de haber realizado una breve aproximación conceptual a cerca del 
significado del pensamiento crítico, es prudente y necesario, entrar a determinar 
las características fundamentales que presentan las ciencias Sociales para este 
proyecto pedagógico. 
No es nada fácil llegar a una aproximación conceptual y globalizadora de lo que 
son las Ciencias Sociales, pues su significado se encuentra inmerso en un 
horizonte en el cual se conjugan constantemente una multiplicidad heterogénea de 
constructos conceptuales, epistemológicos y metodológicos, que basados en 
diversos enfoques, modelos ó paradigmas sobre el conocimiento social, procuran 
alcanzar muchas de las veces, desde perspectivas radicalmente contradictorias, 
un mismo objetivo: darle una explicación científica a las relaciones que establece 
el hombre en sociedad. 
Dado el hecho, de que el objetivo de estudio de las Ciencias Sociales 
aparentemente son aceptadas por las mayorías "posiciones" epistemológicas al 
respecto, es conveniente enunciar las siguientes conceptualizaciones. 
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"El objeto de las Ciencias Sociales es comprender de manera sistemática y 
ordenada, las relaciones que establece el hombre en sociedad". 
"Las disciplinas que integran las ciencias sociales son complementarias, y 
permiten la comprensión del proceso histórico, social y cultural de las 
comunidades humanas desde diferentes enfoques y perspectivas, que permiten al 
hombre participar en el desarrollo de la sociedad" 4 
Esta conceptualización podría "tildarse" de "reduccionista", pues, de hecho no 
logra considerar otros elementos que caracterizan a las Ciencias Sociales. Sin 
embargo, creo oportuno manifestar que en este escrito, no interesa ni mucho 
menos se pretende, realizar un análisis riguroso y profundo, a cerca de los 
postulados que fundamentan a estas ciencias, ya que solamente se desea tratar 
de identificar y aclarar, algunos de los aspectos más relevantes que presentan las 
Ciencias Sociales, con relación a este proyecto pedagógico; 
4JORGE PEÑA: "Prepararse para el nuevo ICFES" Intermedio Editora. Año 2000. 
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Ahora bien, para proseguir con este propósito, es necesario tratar de comprender 
el desarrollo histórico de estas ciencias. 
La búsqueda del conocimiento de la realidad social, es una preocupación que ha 
existido entre los hombres, desde los inicios de la sociedad humana. La filosofía 
como "madre de todas las ciencias", se ocupó de abordar tales problemas de 
investigación durante toda la edad antigua y gran parte de la edad media, sin 
embargo, es durante el Renacimiento, cuando empieza a perfilarse el desarrollo 
propio y determinado de las Ciencias Sociales, ya que es a finales del siglo XVI, 
cuando la comunidad "intelectual" de la época, ante las "progresivas" 
transformaciones sociales, económica, políticas y culturales, producto de los 
avances científicos y tecnológicos, y del inicio de los procesos colonialista, por 
parte de las potencias Europeas, comienzan a indagar sobre las características de 
las sociedades humanas, más sin embargo, es solo durante el período de la 
ilustración, cuando las Ciencias Sociales, van adquiriendo los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos que las caracterizan, se realizan cada vez más 
investigaciones serias y de un alto grado de rigor científico, comienzan a 
sentarse las bases de la futura Arqueología, Antropología, Geografía, 
Historiografía, Etnografía entre otras. 
Durante el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de las Ciencias 
Sociales, se encuentran ampliamente influenciadas, por el paradigma que plantea 
el Positivismo de AUGUSTO COMTE; Bajo esta perspectiva, las Ciencias Sociales 
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se rigen epistemológica y metodológicamente, por el método científico 
experimental y cuantitativos, propio de las Ciencias Naturales y Exactas, 
fundamentándose en la falsa premisa de que "En la sociedad impera el 
Determinismo, al igual que los fenómenos físicos", 5 de hecho COMTE, designa a 
la Sociología con el nombre de "Física Social"; esta perspectiva positivista, fue 
duramente criticada, pues, no considera las características particulares y propias 
que presentan la sociedad humana, y por ende las Ciencias Sociales, al pretender 
postular al método experimental de las Ciencias Naturales como el adecuado 
para el estudio del conocimiento Social. 
Ante los vacíos epistemológicos y metodológicos que dejaba la perspectiva 
positivista con relación a las Ciencias Sociales durante la Segunda mitad del siglo 
XX, toman fuerzas por los planteamientos de los enfoques interpretativos ó 
estructuralistas y del Criticismo de la escuela de FRANFURT. 
5 ROBERTO SALAZAR RAMOS, Filosofía Contemporánea, Esbozos y Textos, Bogotá, 
Universidad Santo Tomás 1993 
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"Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron en diferentes lugares del 
planeta, propuestas teóricas y metodológicas, como la Action Research 
(investigación acción), la investigación participativa y la recuperación de la 
memoria colectiva."6 
Estas nuevas perspectivas necesariamente, tienen nuevas implicaciones 
pedagógicas con relación a la enseñanza de las Ciencias Sociales, como lo 
plantean los lineamientos curriculares propuestos para esta área, por el Ministerio 
de Educación Nacional (M.E.N.), es necesario adaptar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias sociales a estos cambios paradigmos. 
" Se hace necesario señalar ciertas exigencias y principios para las Ciencias 
Sociales actuales y futuras como son: La Flexibilidad y la Complementariedad, 
disciplinar, conceptual y metodológica, la Creatividad, la apertura crítica 
(Antidogmatismo), la reflexividad, la capacidad de innovar, la participación y el 
compromiso social de los profesionales y colectivos de científicos sociales". 
De estos principios se derivan sin lugar a dudas, ciertas implicaciones curriculares, 
didácticas y pedagógicas, como las siguientes: 
- En las Ciencias Sociales no existen "Verdades acabadas", sino que sus 
conocimientos, son parciales y perfectible. Docentes y estudiantes deben 
bLineamientos Curriculares para el área de Ciencias Sociales. Ministerio de Educación Nacional 
2002. 
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a partir de ese presupuesto como garantía de una relación más abierta y 
antidogmática, frente a las Ciencias Sociales, lo que conllevará al desarrollo de 
Valores y actitudes como la tolerancia y el respeto a las posiciones de los demás. 
-El reconocimiento del principio de complementariedad disciplinar atraviesa esta 
propuesta curricular, familiarizando a maestros y estudiantes con la literatura y 
tendencias contemporáneas en Ciencias Sociales. 
Es importante que los estudiantes se familiaricen con los métodos, técnicas y 
procedimientos de diferentes disciplinas como por ejemplo el diario de campo, la 
consulta de fuentes, el manejo cartográfico y el análisis estadístico, entre otros. 
La formación de los valores como el compromiso, la responsabilidad y la 
solidaridad social, entre otros, puede lograrse haciendo reflexivas las prácticas de 
generación de conocimiento que susciten desde las clases: los estudiantes y 
profesores deberán definir la relevancia social o cultural que tiene el tratamiento 
de los problemas que se formulen. 
Las Ciencias Sociales son pluridogmáticas: coexisten diversa corrientes y 
perspectivas conceptuales que al enfatizar aspectos distintos, pueden ser 
complementarias. Por esto se debe reconocer campos de conocimientos en las 
que han interactuado diversas disciplinas o donde han surgido espacios 
integrados o transdisciplinares. 
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* El reconocer dentro del ámbito escolar, la importancia de la cultura, el lenguaje 
y el universo simbólico, enriquecerá la lectura del mundo social de las y los 
estudiantes, y estimulará su capacidad para recrearlo y transformarlo. 
* La familiarización de los estudiantes con algunos conceptos y enfoque teóricos 
significativos en la comprensión de los problemas que se planteen, también 
contribuyen a relativizar, fortalecer y ampliar su punto de vista y a valorar el de 
los demás, además de contribuir al desarrollo del pensamiento formal. 
En este marco contextual generalizado, que plantea los nuevos modos de 
producción social, es de gran importancia para la finalidad de este escrito, entrar a 
considerar de forma breve y global alguna de las disciplinas (ciencias) que 
constituyen las Ciencias Sociales y que por su marcada importancia para la 
comprensión de la realidad social, hacen parte de las disciplinas obligatorias en la 
Educación Formal Colombiana: la Historia y la Geografía. 
En la institución educativa, que sirvió de escenario para el desarrollo de este 
proyecto pedagógico, el área de Ciencias Sociales a pesar de ser integradas, se 
desarrolló durante el año académico de manera diferenciadas, la Geografía y la 
Historia, cada una de estas disciplinas ocupó uno de los dos semestres 
académicos; por esta razón durante el segundo semestre del 2002, tiempo 
durante el cual se dio inicio a mi práctica pedagógica en la institución (Seminario 
de Validación), coincidió con el inicio del semestre en el cual se implementaría la 
enseñanza de la Historia para el grado 9-2 (Jornada Tarde), valdría la pena 
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aclarar, que para el año académico del 2003, la enseñanza de la Historia y la 
Geografía se están realizando paralelamente. Ahora bien, la Historia en este 
contexto se convierte en la disciplina del área de las ciencias Sociales, en la cual 
se implementará la propuesta pedagógica, inmersa en este proyecto, por 
consiguiente y buscando ser coherente con el análisis explicativo hasta ahora 
elaborado, se debe entrar a considerar las características del conocimiento 
histórico. 
Al igual que la conceptualización de las Ciencias Sociales, el concepto de la 
Historia constituye un significado marcadamente relacionado con los modelos o 
enfoques historiográficos existente, de allí se plantearan sus posibles definiciones 
y su caracterización conceptual y procedimental. Por esta razón se hace 
necesario aclarar, que la posición conceptual adoptada sobre este tema con 
relación a este proyecto, debe considerarse ante todo, como "Una" de un universo 
de posibles definiciones. De otro lado debo manifestar, que el presente proyecto 
se fundamentará en los postulados pedagógicos planteados por un grupo de 
pedagogos Españoles, que desde la década de los ochenta, han venido 
realizando sus investigaciones psicopedagógicas en torno a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, basados en los 
planteamientos constructivos piagetanos. Para realizar un mejor comentario al 
respecto, tomamos a continuación lo expresado por JULIAN DE ZUBIRIA." Bajo el 
título la Historia, dialéctica temporal, un equipo de investigadores de la 
Universidad Autónoma de Madrid (España), ha recopilado un amplio trabajo de 
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investigación sobre los aspectos psicopedagógicos de la enseñanza de la historia. 
El equipo conformado por Mario Carretero, Ignacio Pozo y Mikel Asencio, adelantó 
durante la década del ochenta un conjunto de investigaciones tendientes a 
generar una propuesta pedagógica para la enseñanza de la historia, la mayoría de 
los cuales fueron periódicamente publicados por la revista Infancia y Aprendizaje y 
cuadernos Pedagógicos, correspondientes a los años 1982 a 1987. A pesar de 
que este grupo no ha formulado propiamente propuestas Pedagógicas derivadas 
de sus investigaciones y que éstas tienen un notable carácter psicológico."7 
Ahora entremos a considerar algunos de los aspectos característicos que posee el 
conocimiento histórico, desde la perspectiva de uno de los colaboradores de este 
grupo de colaboradores Españoles. GONZALO ZARAGOZA en su ensayo "La 
Investigación y la Formación del Pensamiento Histórico en el Adolescente'8 
plantea lo siguiente: 
- Como toda una ciencia, la historia es al mismo tiempo un discurso coherente 
sobre el pasado y un conjunto de metodología de investigación. 
JULIAN DE ZUBIRIA, los modelos pedagógicos, Bogotá, Fund. ALBERTO MERANI, 1994, 
8MARIO CARRETERO, y otros autores, La Enseñanza de las Ciencias Sociales, Editorial Visor, 
1997. 
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A La reflexión sobre la construcción del pensamiento histórico del adolescente, 
debe comenzar por una reflexión sobre la Ciencia Histórica, sobre sus 
objetivos y epistemología. 
44 El objetivo de la Historia, es el análisis de las actividades y comportamientos 
humanos en el pasado. 
* El pasado solo es abarcable a través de los restos que perviven, que son 
escasos, variables según la época, e inconexos. Esos restos son analizados 
por los historiadores, son procesados siguiendo reglas de transformación que 
permiten elaborar modelos comprensibles desde el presente. 
* La historia es una ciencia fluida y en constante proceso de elaboración. 
* La dialéctica entre discurso histórico aceptado e investigación, es la ciencia 
del que hacer histórico. 
Además, ZARAGOZA plantea en su ensayo, la importancia de iniciar a nuestros 
educandos, en la apropiación de la metodología de investigación propia del 
conocimiento histórico, para el cual se debe desarrollar a través del método 
hipotético-deductivo, contribuyendo de esta manera al desarrollo del pensamiento 
histórico; Acerca del trabajo De ZARAGOZA, WILSON ACOSTA VALDELEÓN en 
su ensayo "Competencias en la Enseñanza de la Historia" reconoce la importancia 
de los trabajos de este pedagogo Español, para iniciar un "movimiento" 
pedagógico entorno a la enseñanza de la historia en Colombia. "En nuestro medio 
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esta corriente, fue iniciada por el investigador GONZALO ZARAGOZA ROVIRA 
quien visitó al país en el año de 1989 y a través de un seminario invitó a los 
docentes investigadores a continuar con el desarrollo del proyecto (el de Historia 
13-16)".9 
gACOSTA Wilson, ensayo, Revista actualidad educativa, N° 16-17,1997 
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3.1.2 LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
Luego de haber realizado una breve caracterización acerca del pensamiento 
crítico, las Ciencias Sociales y entre estas la Historia, con relación al Marco 
Referencial que fundamenta este proyecto pedagógico, se nos hace indispensable 
para los propósitos de este ensayo, entrar a discernir a cerca del carácter 
formativo, las metas educativas y la posible "utilidad" social, que podría llegar a 
representar, la implementación de estrategias pedagógicas para buscar el 
desarrollo del pensamiento crítico a partir de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
El desarrollo del pensamiento crítico tal cual es concebido en este proyecto, 
presenta fines educativos relacionados entre sí: 
Enseñar a pensar. 
Desarrollar valores y actitudes democráticas. 
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Contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos y críticos de su realidad eco-
social, constructores de una sociedad autogestora de su desarrollo social y 
humano. 
ENSEÑAR A PENSAR 
El desarrollo secuencial y progresivos de las operaciones ó procesos cognitivos, 
es uno de los elementos característicos en cuanto a su dimensión como nivel 
superior del pensamiento. Recordemos que al pensar críticamente, estamos 
"implementando" en nuestro razonar, las operaciones cognitivas propias del nivel 
de Juzgar (según el modelo adoptado por LONERGAN), y dado el carácter 
evolutivo de estos procesos; En este tipo de pensamiento, se articulan los niveles 
de Atender y Entender, razón por la cual, al pretender desarrollar la capacidad 
reflexiva y crítica en un individuo, estaremos necesariamente contribuyendo a su 
desarrollo cognitivo. Valdría la pena aclarar, que al hablar acerca del desarrollo 
cognitivo no debemos dejar de lado la importancia que representa para este, el 
contexto eco-social en que se desarrolla la vida de todo individuo. 
He aquí entonces, la primera meta educativa que se persigue a través del 
desarrollo de este tipo de pensamiento. Por otra parte, considero inoportuno el 
tratar de justificar la importancia que representa para cualquier ser humano el 
desarrollo de esta meta, pues creo que es demasiado claro que con ella, estamos 
contribuyendo a la formación integral de nuestros alumnos. 
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El enseñar a pensar, implica el diseño de metodologías didácticas y pedagógicas 
coherentes con el desarrollo cognitivo de cada estudiante, pues de existir tal 
coherencia, las habilidades, procesos, operaciones o destrezas cognitivas que se 
desean potencializar, tendrán un adecuado desarrollo, en las estructuras o 
esquemas cognitivos que posee cada individuo (las cuales son dinámicas y 
progresivamente evolutivas), es así como desde esta perspectiva constructiva 
acerca de la naturaleza del desarrollo cognitivo en el ser humano, nos permite 
comprender el por qué, por ejemplo un niño de 2 años de edad (etapa 
Sensoriomotriz) no le es adecuado exigirle que realice una crítica acerca de su 
realidad social, ya que como lo hemos manifestado, esta "acción" mental solo es 
significativamente realizable cuando el individuo ha adquirido una adecuada 
madurez cognitiva en su adolescencia (etapas de operaciones formales), de aquí, 
podríamos afirmar, que el pensamiento crítico se halla relacionado con esta etapa 
de operaciones formales, la cual según la perspectiva Piagetana tiene sus inicios 
durante los primeros años de la adolescencia (11 a 12 años), etapa que se 
caracteriza entre otros aspectos, porque "El adolescente puede reflexionar sobre 
sus propias operaciones y razonar sobre la base de las relaciones operativas en 
sí, independientemente de contenido..." (citado por ROBERT GRENDER). 
De esta manera durante la adolescencia, el individuo toma distancia de los 
contenidos factuales y concretos de su realidad inmediata, para "adrentarse" 
hacia el "mundo" de los abstracto, es decir, va alcanzando un pensamiento 
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hipotético-deductivo. Al considerar la población estudiantil adolescente como los 
sujetos idóneamente preparados para el desarrollo del pensamiento crítico, es de 
suma importancia considerar los avances alcanzados en posteriores 
investigaciones psicopedagógicas, ya que nos "ampliarán" el horizonte conceptual 
en el cual estamos trabajando. Según los hermanos DE ZUBIRIA "las 
investigaciones llevadas a cabo en España, evidencia un desarrollo tardío del 
pensamiento hipotético-deductivo, tomando referentes teóricos sociales (16.3 
años aproximadamente) y no plenamente consolidado, ni generalizado entre los 
sujetos". De acuerdo a lo anterior, valdría la pena aclarar, que si bien es cierto, 
que la mayoría de los estudiantes los cuales se implementó la propuesta 
pedagógica inmersa en este presente proyecto, se encuentran en un período de 
"transición" entre la etapa de operaciones concretas y de operaciones formales, se 
encuentran en condiciones neurológicamente aceptables para el desarrollo del 
pensamiento crítico, ya que este no puede considerarse como un nivel acabado e 
"inmutable", sino que por el contrario debe considerarse su dinámica en cuanto a 
su proceso, como su carácter secuencial y evolutivo; De esta afirmación podemos 
plantear que como proceso, el pensar crítico puede "ejercitarse" desde un "grado 
transitorio" hacia el estudio formal, si las condiciones de su contexto así se lo 
posibilitan. 
De esta forma, la estrategia pedagógica implementada para el desarrollo de este 
tipo de pensamiento, deben ante todo "activar" nuestros pensamientos, de aquí la 
importancia de realizar en el transcurso de la clase preguntas encaminadas a la 
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solución de algún problema, para la cual nuestros estudiantes deberán iniciar 
procesos cognitivos cada vez más complejos, de otro lado no debemos olvidar el 
Pensamiento Crítico como ya lo hemos manifestado con "anterioridad", es la 
capacidad de pensar sobre el pensamiento mismo, (metacognición) y de aquí que 
sus ejercicios nos brinden las "herramientas" mentales y procimentales para 
identificar, analizar y corregir nuestras deficiencias de pensamiento. 
De esta manera circunscribimos este tipo de pensamientos con el enseñar a 
pensar. 
 
DESARROLLAR VALORES Y ACTIVIDADES DEMOCRÁTICAS: 
El Pensamiento Crítico se encuentra relacionado con el desarrollo de la dimensión 
axiológica del ser humano, ya que como lo plantea MARTIN LOPEZ CALVA, "Este 
tipo de pensamiento y la formación de valores, no son procesos desligados e 
independientes, la vivencia de valores de estar siempre sometida al tamiz del 
Pensamiento Crítico, así como el ejercicio de la crítica que está medida por un 
horizonte de valores y no es neutral", y atendiendo al modelo de la dinámica del 
conocimiento planteado por LONERGAN, el nivel de valorar, se fundamenta en el 
nivel antecesor de Juzgar (propio del Pensamiento Crítico). Además "todo valor 
exige una conceptualización, comprensión y análisis que conduzcan a su 
estructuración mental, para poder interpretar la realidad y obrar racional y 
permanentemente, en función del valor o los valores adoptados" de esta manera 
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"La conciencia ética es el resultado de la racionalidad, la reflexión y la capacidad 
de utilizar la estructura mental en la elaboración de juicios críticos frente a las 
diferentes alternativas que a diario presenta la vida, las cuales exigen 
conocimientos, elección, decisión y acción, con base en valores racionales y 
objetivos y no en emociones o pasiones". 
Mediante esos juicios críticos o juicios de valor "se afirman lo que es más valioso ó 
urgente para el individuo que lo realiza". 
Por estas razones, al pretender que nuestros jóvenes estudiantes "ejerciten" su 
capacidad de analizar reflexiva y críticamente su entorno social basándose en las 
herramientas conceptuales y procedimentales construidas a partir de su 
participación activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, estaremos "facilitando" la interiorización consciente de su 
responsabilidad ética y moral como ser social. 
A partir de la implementación de este proyecto, se espera particularmente 
construir al desarrollo de valores como: la autonomía, el respeto, la solidaridad, la 
tolerancia, en fin todas las que promuevan unas actitudes dialógicas, democráticas 
y participativas en sociedad. Entre estos valores, la autonomía, se constituye en 
un valor propio del pensar crítico, pues al considerarse este valor como "la 
posibilidad del ser humano de asumirse a sí mismo como sujeto, como ser social y 
cultural, comprometido consigo mismo, con los demás, es ella (la autonomía) 
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condición para construir la eticidad de quienes constituyen una comunidad",1° bajo 
esta definición se nos hace clara la articulación coherente de esta valor, con las 
características del pensar crítico. Un individuo que ha desarrollado en un alto 
grado su capacidad reflexiva y crítica, se caracteriza por asumir con plena 
autonomía y responsabilidad, las decisiones que a diario debe tomar a cerca de su 
vida, así de esta manera, al desarrollar el Pensamiento Crítico estamos 
contribuyendo el desarrollo de valores y actitudes democráticas. 
CONTRIBUIR A LA FORMACION DE CIUDADANOS, CONSTRUCTORES 
DE UNA SOCIEDAD AUTOGESTORA: 
El Pensamiento Crítico adquiere una máxima expresión social al pretender 
mediante su desarrollo, la formación de ciudadanos reflexivos, críticos y 
propositivos frente a las múltiples problemáticas que experimentan en su contexto 
histórico-social, quienes mediante un diálogo abierto, democrático y participativo, 
comparte con sus congéneres sus valores, ideas en pro de contribuir a la 
construcción colectiva de una Sociedad Autogestora. 
MARIA BUITRAGO, Desarrollo de la Autonomía como Base del Ejercicio de la Profesión 
Docente, Documento de Apoyo, CEIP, 1999 
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MARTÍN LÓPEZ CALVA en su obra "Pensamiento Crítico y Creatividad en el 
Aula", se refiere al respecto de la siguiente manera: 
"No basta con formar gente crítica de su compañero de al lado, o de su propia 
actitud, debemos llegar a formar gente crítica de su contexto histórico, social, 
político y económico". De esta manera según él, se deben sentar las bases para 
la construcción de una "Comunidad de cuestionamiento" en la cual se deben 
generar actitudes de respeto, de escucha atenta, de diálogo autentico, de 
solidaridad, de búsqueda en común etcétera. La construcción de este tipo de 
comunidad, a pesar de no ser nada fácil, no debe considerarse como una "Utopía" 
o un imposible; ahora bien, en la escuela debe procurarse recrear el "clima" 
interpersonal que caracteriza a al "Comunidad de Cuestionamiento" si a través del 
proceso formativo se desea el desarrollo del Pensamiento Crítico en nuestros 
educandos, "Solamente podrá promoverse el Pensamiento Crítico y Creativo, en 
un clima de diálogo, respeto y aceptación incondicional de las personas, no en el 
sentido de jamás contradecirlas, sino que a pesar de no estar de acuerdo con 
ninguna de sus ideas, se parta de la valoración de la persona que la afirma, y del 
respeto de su dignidad". 
Así desde el aula de clases, nuestros futuros constructores de la sociedad del 
mañana, podrán asumir desde su contexto Social-Escolar, las actitudes y valores 
propios de una sociedad democráticas y participativa. 
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3.2 MI CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA 
A través del siguiente escrito me propongo poner en manifiestos cuales son los 
principales postulados pedagógicos, mediante los cuales procuraré orientar mi que 
hacer docente, y por lo tanto se constituyen en la base teórica de mi concepción 
pedagógica, la cual ha sido construida a partir de la reflexión constante en torno a 
las características que presentan las principales teorías pedagógicas 
contemporáneas y las condiciones que presentan el contexto escolar y social en el 
cual se ha venido realizando este proyecto pedagógico. 
En aras de proseguir con el objetivo de este ensayo en primera instancia, subrayar 
el hecho de que para mi labor reflexiva en torno a la pedagogía "moderna", me he 
apoyado en los diversos trabajos, que al respecto han venido realizando notables 
pedagogos Colombianos, quienes gozan en nuestro medio una merecida 
reputación como precursores de la investigación pedagógica a nivel nacional, tal 
es el caso de los hermanos MIGUEL Y JULIAN DE ZUBIRIA, ROMULO 
GALLEGO BADILLO, RAFAEL FLOREZ OCHOA, GIOVANNI IAFRANCESCO, 
entre otros, los cuales a través de sus obras y ensayos, han logrado aclarar de 
una manera seria y a su vez comprensible el horizonte conceptual en la que se 
desenvuelve la pedagogía moderna. 
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Ahora bien, las diversa teorías pedagógicas de las cuales se fundamenta este 
proyecto, se encuentran enmarcadas en lo que podríamos llegar a denominar el 
Paradigma Constructivista del Aprendizaje, conocida también bajo los rótulos de: 
Pedagogías Constructivista, Modelo Pedagógico Desarrollista, Pedagogías 
Cognitivas ó como la definiría RAFAEL FLOREZ OCHOA en su obra "Evaluación 
Pedagógica y Cognición", la perspectiva pedagógica cognitiva (Constructivista). 
A pesar de las distintas denominaciones que reciben en su conjunto estas teorías 
pedagógicas, podemos evidenciar que estas guardan entre ellas una estrecha 
relación en cuanto a sus orígenes y fundamentación, pues se basan en la 
Epistemología Constructivista y la Psicología Cognitiva. Así de esta manera, a 
partir de una "mirada" recopiladora, reflexiva y crítica expuesta en el trabajo de los 
Colombianos antes mencionados, se abordan las investigaciones psicológicas, 
pedagógicas, epistemológicas y didácticas que trazan el horizonte Teórico-
procedimental, en el cual está inscrito el Paradigma constructivista, y de esta 
forma cobran importancia los nombres de los principales autores de tales trabajos 
investigativos, aparecen en escena entonces: PIAGET, BRUNER, VIGOSTKY, 
AUSEBEL, NOVAK, OSBORNE, DRIVE, entre otros. Me parece oportuno 
recordar, que el objetivo de este escrito es el de enunciar los principales 
postulados pedagógicos que desde el paradigma constructivista, orientan mi que 
hacer docente y por ende este proyecto pedagógico, no es de mi intención realizar 
un análisis profundo y riguroso acerca del constructivismo. 
Las investigaciones realizadas por el psicólogo JEAN PIAGET y continuadas por 
sus colaboradores sobre la naturaleza del desarrollo cognitivo en los seres 
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humanos y cuyas teorías confirman el marco de la llamada psicología cognitiva o 
genética, las cuales han contribuido a desarrollar las teorías pedagógicas 
modernas, ya sea de forma directa, al brindarle un marco conceptual sobre el 
desarrollo cognitivo ó indirecta, al ser estas investigaciones blanco de críticas, 
dando origen a planteamientos, teorías alternas a las piagetanas, sea cual sea su 
contribución, esta ha sido bastante importante. "PIAGET logró realizar uno de los 
aportes más significativos a la psicología contemporánea, al demostrar que 
nuestra relación con el mundo está mediatizada por las representaciones mentales 
que de él tengamos, que estas están organizadas en estructuras jerarquizadas y 
que varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo". (JULIAN DE 
ZUBIRÍA) 
Estos planteamientos piagetanos, puestos en el nivel de la teoría del 
conocimiento, "corresponden a la tesis de que el conocimiento no está ni 
exclusivamente en el sujeto, ni en un objeto supuestamente independiente, sino 
que la construye el sujeto como una relación indisociable sujeto —objeto " 
ROBERT GRENDER, es en últimas el individuo quien construye su propio 
conocimiento; por otra parte, LIEV VIGOSTKY, desde una perspectiva diferente a 
la piagetana, reconoce la importancia que para el desarrollo cognitivo del individuo 
representan el desarrollo secuencial y progresivo de sus procesos cognitivos pero 
a demás valora el carácter social que presenta el conocimiento, de esta manera 
para él "el niño por lo tanto no construye sino que reconstruye los conocimientos 
ya laborados por la ciencia y la cultura y en dicho proceso el lenguaje hace las 
veces de mediador". Ahora bien, otro de los principales psicólogos que han 
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realizado un notable aporte a la pedagogía moderna a partir de sus 
investigaciones, es DAVID AUSUBEL quien contribuye con su teoría del 
aprendizaje significativo, tal cual como lo comenta a continuación JULIAN DE 
ZUBIRIA en "los modelos pedagógicos" "la teoría ausubeliana permite distinguir 
entre los diferentes tipos de aprendizaje y la enseñanza o formas de adquirir la 
información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo aprendido 
se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognitiva" a demás "en 
el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con las que el 
alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha 
y estable con los anteriores". 
Como lo había manifestado anteriormente, este escrito no pretende realizar un 
análisis profundo acerca del constructivismo o de la teoría que lo fundamentan, 
por esta razón le recomiendo al lector realizar una revisión directa sobre las 
investigaciones de PIAGET, VIGOSTKY AUSUBEL en los textos comentados 
hasta el momento —entre-otros- si su deseo es profundizar sobre el conocimiento 
de estos trabajos. 
De otra parte antes de pretender enunciar algunos de los postulados pedagógicos 
constructivistas, que orientan mi que hacer docente, me parece oportuno citar dos 
caracterizaciones acerca de este paradigma pedagógico en las cuales se podrán 
evidenciar algunos de sus postulados. 
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la primera de ellas la realiza JULIAN DE ZUBIRIAll 
 "las pedagogías cognoscitivas 
que partiendo de los postulados de la psicología genética proponen el desarrollo 
del pensamiento y creatividad, como finalidad de la educación", la otra la realiza 
RAFAEL FLOREZ OCH0Al2 
 quien expresa lo siguiente "los cognitivos empeñan 
su enseñanza en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se auto enriquezcan 
en su interioridad con estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que 
les permitan pensar, resolver y decidir con éxito situaciones académicas y 
vivenciales... los sujetos cognoscitivos, los aprendices, no son receptores pasivos 
de información; lo que reciben lo reinterpretan desde su mundo interior lo leen 
desde sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, porque entender 
es pensar y pensar es construir sentido". 
A continuación expreso algunos de los postulados Constructivista: 
Todo individuo desarrollo uno sistema conceptual a través del cual imparte 




IBID, Pág 42 
IBIDEN, Pág 47 
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* El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistente son 
importantes para el aprendizaje significativo, ya que los conceptos son 
estructuras evolutivas. 
* Es necesario definir la influencia del contexto socio cultural sobre los 
aprendizajes, y contextualizar estos últimos en los primeros. 
* El que aprende es por que construye y reconstruye activamente significados. 
Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje: solo ellos pueden 
dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un esfuerzo para 
generar relaciones entre estímulos y la información acumulada, y poder construir y 
reconstruir por sí mismos significados. 
El maestro debe ser un creador, inventor y diseñador de situaciones de 
aprendizaje adecuado. No debe enseñar, debe facilitar, orientar o guiar, los 
procesos de aprendizaje. 
A En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al aprendizaje, 
no es posible la construcción y reconstrucción de conocimientos. 
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El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. 
El proceso de aprendizaje prima sobre el de enseñanza el alumno es el centro 
del proceso educativo. 
4. El aprendizaje es un notorio proceso de reconstrucción social el cual los 
maestros y padres cumplen un activo papel mediador. 
La enseñanza es el proceso formativo que permite el desarrollo de las 
potencialidades del alumno. 
El proceso educativo formal pretende el desarrollo formativo e integral de los 
educandos en áreas de su desarrollo humano. 
El docente debe tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes 
que evidencien sus estudiantes, para el diseño de estrategias pedagógicas y 
metodológicas que sean pertinentes a estas. 
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3.3 MI CARACTERIZACION CURRICULAR 
A partir de este escrito, me propongo enunciar algunos de los postulados, que 
caracterizan y fundamentan la concepción e implementación curricular en este 
proyecto pedagógico; se hace prioritario entonces, entrar a considerar una 
definición acerca del significado y la importancia que adquiere en el proceso 
educativo el currículo, pero antes se hace necesario recalcar que existen una 
marcada diversidad de planteamientos y conceptualizaciones acerca de este 
tema y que en su conjunto dan lugar a la constitución de los llamados Enfoques 
Curriculares, los cuales guardan una "intima" y estrecha relación con las 
perspectivas, corrientes o modelos pedagógicos que los fundamentan. 
En la actualidad a partir de la investigación educativa, se han determinado algunos 
elementos generales que comparten toda teoría curricular y que de forma directa o 
indirecta, están presentes en cualquier conceptualización que al respecto se 
realice, JULIAN DE ZUBIRÍA, manifiesta por ejemplo, una definición de currículo a 
partir de los elementos que según lo constituyen. 
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"Un currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 
secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación".13 Otra 
definición en la cual se expresan estos elementos generales, es la expresada por 
el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 0230 de febrero 11 del 
2002, que en su Artículo 2°, concibe al currículo como un conjunto de criterios, 
planes de estudios, metodologías, procesos y recursos humanos académicos y 
físicos" cuyos objetivos son: " Contribuir a la formación integral del educando y a 
la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local"; ahora bien para 
la fundamentación Teórica-Práctica de este proyecto, se hace necesaria la 
"circunscripción" en torno a algunos de los enfoques curriculares contemporáneos. 
Es así, como luego de reflexionar acerca de las características generales que 
presentan algunos de los enfoques curriculares consultados, de analizar algunas 
de las "particularidades" del contexto Socio-escolar y de considerar las 
implicaciones curriculares que plantea el paradigma constructivista (Mi 
concepción Pedagógica), aparece como el más adecuado y coherente a la 
finalidad y las características de este Proyecto el Enfoque Práctico crítico del 
currículo. 
IBIDEM Pág. 17 
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Enfoque práctico crítico del currículo: 
Este enfoque curricular, rompe con los paradigmas "tradicionalistas " del currículo, 
que ven al docente como un agente pasivo que repite las prácticas curriculares 
(agentes externos), que no tienen la manera, ni los modos posibles, de vivenciar el 
contexto real y concreto en el que se van a poner en practica, los lineamientos 
curriculares por ellos diseñados; por el contrario, el enfoque Práctico-crítico, se 
pretende que el docente sea un investigador crítico y creativo, de su práctica 
pedagógica y que sea capaz de laborar planes de estudios, que se encuentran 
demarcadas por las necesidades y los intereses de los alumnos, determinados 
por los perfiles y los requerimientos expresados por la comunidad en particular y 
sociedad en general. 
LAWRENCE STENNHOUSE, es uno de los principales autores que mediante sus 
planteamientos acerca del currículo, ha contribuido a la fundamentación de este 
enfoque; STENNHOUSE, considera al currículo como "una acción para mejorar la 
Educación a favor de los individuos y la sociedad como un todo" Según KEMMIS, 
este autor invita la participación activa de los profesores y alumnos que 
interactúan en el desarrollo de las clases para construir, reconstruir, crear, facilitar, 
reflexionar y criticar entorno a la compresión de las estructuras profundas del 
conocimiento, a su vez, este enfoque se articula, los postulados pedagógi 
constructivistas, pues, se reconoce al alumno como el centro del 
formativo, al considerarlos como constructores y reconstructores activos de su 
conocimiento, de aquí, que en lo relacionado en los procesos evaluativos, el 
docente será un observador activo de los procesos formativos, acción que le 
permitirá entrar a verificar como se están dando los aprendizajes para partir de su 
interpretación y comprensión, de orientar la práctica pedagógica de acuerdo a os 
requerimientos de la población estudiantil y del contexto en particular; razón por 
la cual, la autoevaluación se convierte en una de las principales "herramientas" 
cualitativas de los procesos educativos. 
Según STENNHOUSE, (citado por KEMMIS)14 las características fundamentales 
de todo educador son: 
" El compromiso para el cuestionamiento sistemático de la propia enseñanza 
como base para el desarrollo". 
" El compromiso y las destrezas para estudiar la propia enseñanza". 
" El interés para cuestionar y probar la teoría en practica mediante el uso de estas 
destrezas" 
14 
 KEMMIS STEPHEN. El curriculum más allá de la teoría de la reproducción. Madrid Edt. 
Moratas, 1993 
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Es de esta forma como el docente se convierte en un investigador reflexivo y 
critico de su practica pedagógica y el currículo adquiere un carácter abierto y 
flexible. 
Ante lo planteado anteriormente, este trabajo investigativo se fundamenta en el 
enfoque practico-critico del currículo, pues, revalúa el rol del docente quien a partir 
de investigación en el aula, construye su propuesta pedagógica para lo cual 
considera las necesidades e intereses de los educandos y las características del 
contexto en el que se desarrolla el proceso formativo, es así como antes de 
laborar la propuesta pedagógica de este proyecto, se realizaron algunas 
encuestas con el fin de determinar algunas de las necesidades e intereses del 
grupo de estudiantes al cual se implementaría posteriormente, sin embargo, debo 
aclarar que es de suma importancia analizar críticamente los intereses del alumno, 
pues de no hacerlo podríamos llegar a aceptar "requerimientos" caprichosos del 
estudiantado, que poco o en nada contribuiría a su formación integral; durante la 
implantación de esta propuesta se buscó la evaluación constante del proceso, por 
parte de los estudiantes y el docente, hecho que contribuyó a la reformulación y 
adaptación de las estrategias pedagógicas desarrolladas. A las circunstancias y 
necesidades que durante el transcurso de la práctica pedagógica se hacían 
evidentes. 
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3.4 EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 
Para la fundamentación teórica de este proyecto pedagógico, en lo que 
corresponde a la evaluación, se tendrán muy en cuenta los lineamientos que 
entorno a esta, plantea el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N), razón esta 
por que las consideraciones que al respecto se realicen trataran de estar en 
coherencia, con los parámetros establecidos por el M.E.N, a través de la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994) y los Decretos o documentos oficiales 
afines. 
En consonancia con lo manifestado, hasta este momento, me propongo establecer 
una conceptualización entorno a la evaluación, desde lo expresado por el M.E.N. 
en el documento titulado "La evaluación en el aula y más allá de ella"15 se concibe 
la educación desde el punto de vista educativo como "la acción permanente por 
medio de la cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de 
desarrollo del alumno o sobre los 
* Ministerio de Educación Nacional, la evaluación en el aula y más allá de ella "Edt. Magisterio" 
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procesos pedagógicos o administrativos, así sobre sus resultados con el fin de 
elevar y mantener la calidad de los mismos" y posteriormente se puntualiza lo 
referido a la evaluación de los procesos de desarrollo de los alumnos de la 
siguiente forma "se busca determinar que avances han alcanzado en relación con 
los logros propuestos, que conocimientos han adquirido o contribuido y hasta que 
punto se han apropiado de ellos, que habilidades y destrezas han desarrollado, 
que actitudes y valores han asumido y hasta donde estos se han consolidado" 
El M.E.N., bajo esta contextualización conceptual pretende "romper" con la visión 
cuantitativa y experimental de la evaluación educativa (Evaluación tradicionalista) 
y reorientarla hacia una visión cualitativa e interpretativa de la misma; de esta 
manera la nueva evaluación se caracteriza por tratarse de ser: continúa, integral, 
sistemática, flexible, interpretativa, participativa y formativa. Al respecto a 
continuación enunciamos la definición que sobre el carácter continuo e integral de 
la evaluación se hace en la obra comentada "La evaluación debe ser": 
* Continúa, es decir, que realice de manera permanente con base a un 
seguimiento que permita apreciar el proceso y las dificultades que puedan 
presentarse en el proceso de formación de cada alumno. 
Integral, es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del ser 
humano. Creo que es importante aclarar estas dos características, porque en el 
Artículo 4° del capítulo II del decreto 0230 de febrero del 2002, son planteados 
como características fundamentales; otros de los elementos constitutivos de este 
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tipo de evaluación, es que procura el desarrollo de todas la dimensiones del ser 
humano, pues se refierele "a los aspectos biológicos, comunicativos, 
cognoscitivos, valorativos y afectivos". 
Ahora bien, lo comentado hasta este momento, se articula coherentemente a la 
estructura conceptual pedagógica y curricular que fundamenta esta proceso 
pedagógico, pues, tal como lo plantea el M.E.N. en la obra ya citada "La 
evaluación tradicional tiene su base en el conductismo; la nueva evaluación se 
sustenta en la psicología genética y en constructivisnno". 
De otro lado, se hace necesario y pertinente entrar a considerar otro de los 
aspectos pedagógicos "innovador", que se han incorporado en los últimos años al 
sistema evaluativo nacional y que por consiguiente tiene sus implicaciones en el 
sistema educativo, me estoy refiriendo, al desarrollo de la evaluación por 
competencia. 
IBID Pág. 25 
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Este tipo de evaluación fue implementado hace muy poco (a partir del año 2000) 
en nuestro sistema evaluativo, al ser desarrollado en los exámenes de estado 
para integrar a la educación superior, mejor conocidos como exámenes ICFES 
(Instituto Colombiano de fomento para la educación superior) en honor a que este 
instituto el encargado de su diseño y evaluación. 
Ante esta implementación, se podría llegar a afirmar que M.E.N con esta medida, 
incorpora un nuevo elemento al horizonte educativo nacional, pues como lo afirma 
JOSÉ GRANES (citado por GONZALO DÍAZ RIVER0)17. "El tipo de evaluación 
que se lleve a cabo incide retroactivamente en los procesos de enseñanza ", pero 
antes de continuar con cualquier diserción al respecto se hace obligatorio tratar de 
conceptualizar a cerca de las competencias, particularmente para el caso de las 
Ciencias Sociales. 
1' GONZALO DÍAZ RIVERO, las competencias en educación preguntas y respuestas, ensayo, 
Revista actualidad educativa, 17-18, editorial libros y libres año 2000. 
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Al parecer el concepto de competencia aparece vinculado al acto educativo, desde 
el campo de la lingüística de la mano de NOAM CHOMSKY, quien hacia la década 
de los años sesenta, acuñó el término de competencia lingüística para referirse " 
a la capacidad con que cuenta un hablante oyente ideal para producir enunciados 
y frases coherentes" 18, desde entonces este concepto ha venido evolucionando, 
en este contexto consideramos pertinente la siguiente definición realizada por 
MANUEL VINENT (citada por RIVER0)19. "Competencia es la capacidad para 
hacer uso creativo de los conocimientos adquiridos en la escuela y afuera de ella", 
en los documentos de trabajo publicados por el ICFES se proponen como 
competencias básicas a trabajar en todas las asignaturas, las siguientes: 
Competencia Comunicativa, Competencia Interpretativa, Competencia 
Argumentativa, Competencia Propósitiva. En torno al área de las Ciencias 
Sociales el M.E.N. a través de los lineamientos curriculares para esta área, 
plantea entre otras cosas que "las competencias deban procurar un actuar ético, 
eficaz y personalmente significativo sobre los aspectos de la realidad social, 
natural, cultural e individual"20 y determinan para el caso de las Ciencias Sociales 
(a demás de las básicas) unas competencias cognitivas, competencias 
procedimentales, competencias interpersonales (ó socializadoras), competencias 
interpersonales (o valorativas), de otro lado, las competencias tiendes a ser 
evaluadas a través de desempeños. 
113 IBIDEM Pág. 64 - 
20 IBIDEM Pág. 79 
19 Pág. 65 
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La actualización en cualquier actividad, la cual nos dice si alguien sabe hacer algo 
o si está capacitada para efectuar una tarea en particular. 
Como lo hemos planteado en páginas anteriores, la evaluación por competencia 
es relativamente reciente y se puede llegar a decir que aún no sea implementado 
totalmente en nuestro sistema evaluativo, a su ves este tipo de evaluación en la 
práctica educativa, coexiste o se articula al sistema evaluativo adoptado a nivel 
nacional. En la última decena del siglo pasado, la llamada evaluación por logros, 
por esta razón se habla en nuestros círculos pedagógicos que no existe una 
política evaluativa aclara a nivel nacional. Sin embargo si nos remitimos al ya 
citado decreto 0230, podremos apreciar en el literal (a) de su artículo 4° , que 
versa sobre los objetivos de la evaluación, que expresa lo siguiente "valorar el 
alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los 
educados" la anterior normatividad reconoce y avala, la coexistencia de estos tipos 
de evaluación, que de hecho no son contradictorios, pues, como lo llega a plantear 
MARÍA CRISTINA TORRADA (citado por ROVIRA) "el logro no es otra cosa que el 
conocimiento que se usa, es decir, la competencia", lo que expresa una estrecha 
relación entre logro y competencia e indicadores de logros y desempeños. 
Bajo este contexto evaluativo nacional debemos entrar a considerar, el micro-
contexto de la institución educativa en la cual se desarrolló este proceso 
investigativo y pedagógico: LA INSTITUCIÓN DISTRITAL "LICEO DEL NORTE" 
para esta tarea, debemos entonces remitirnos al P.E.I.(Proyecto Educativo 
Institucional) del establecimiento formativo, que para este caso en particular se 
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titula "por un mejor futuro de nuestra juventud", en el cual encontramos los 
llamados "criterios de evaluación" que orientan el proceso evaluativo institucional, 
en el que se expresa lo siguiente": 
" Para señalar el avance o progreso alcanzado a través del año escolar se 
trazaron unos indicadores de logros, los cuales nos permiten conocer el nivel en 
que se encuentra el proceso relacionado con el logro Por lo anterior al iniciar el 
año escolar la tarea prioritaria fue precisamente dinamizar el proceso de 
aprendizaje partiendo de las necesidades de nuestra comunidad que nos llevaron 
a planear acciones encaminadas a tal fin. 
Para el presente año nuestra evaluación está centrada en procesos, será 
permanente e integral, expresadas en informes descriptivos." 
Vale la pena recalcar, que estos criterios se encuentran delimitados por 
normatividad educativa, especialmente por la Ley General de Educación. a demás 
debo aclarar que cuando se expresa "para el presente año nuestra evaluación..." 
hace alusión al año en que se elaboró el P.E.I. (1998), por ello debo manifestar 
que en la Institución se han implementado los requerimientos legales que al 
respecto se han promulgado en fechas posteriores, tal es el caso del decreto 0230 
del 2002, así de esta manera a lo anteriormente enunciado en los criterios de 
evaluación, debemos añadirle lo relacionado, por ejemplo a los informes de 
evaluación (Art. 5 del Decreto 0230 del 2002) las cuales se expresarán a través de 
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los códigos valorativos, cualitativos, ó como también lo relacionado a la 
implementación de las competencias. 
Debo entonces a manera de conclusión, puntualizar que la concepción e 
implementación de la evaluación para este proyecto pedagógico, se encuentra 
contextualizada bajo los parámetros y requerimientos preestablecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (a través de la Ley general de la Educación y los 
decretos o documentos afines) y la institución educativa en la que se realizó la 
práctica pedagógica (a partir del P.E.I. y los proyectos o micro diseños de aula 
elaborados por los docentes de planta), pero a su vez se encuentran sustentada 
en los principios de autonomía, respeto y libertad, que como docente investigador, 
reflexivo, crítico e innovador de mi práctica pedagógica, me posibilitan determinar 
que "acciones", "criterios", "decisiones" evaluativas debo implementar para mejorar 
los procesos educativos que oriento (claro ésta de acuerdo con la Normatividad 
Institucional y Nacional). 
Así en ultimas, para este proyecto la evaluación se centra en procesos. Será 
continua e integral, expresada en informes descriptivos, cualitativos en donde los 
logros y las competencias cobran gran importancia en estos procesos, cuya 
máxima finalidad será la de contribuir a la formación integral de los educandos. 
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4. MARCO CONTEXTUAL O LEGAL 
A continuación me propongo expresar las principales normas legales que 
fundamentan este proyecto. El cual se encuentra especialmente relacionado con 
lo expresado en los siguientes artículos de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN o 
Ley 115 de 1994: 
ARTÍCULO 5°. Fines de la educación. 
Numeral 5. "La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del sabe". 
Numeral 6. " El estudios y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de 
su identidad". 
Numeral 9. "El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación 
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en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país". 
ARTÍCULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. 
Literal C. "Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad". 
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. 
Literal a. "Propiciar una formación general mediante al acceso, de manera crítica 
y creativa, al conocimiento- científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo." 
Literal c. "Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 
cotidiana." 
Literal d. "Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional, para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
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solidaridad, la tolerancia, la democrática, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y la ayuda mutua." 
Literal f. " Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano". 
ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de la 
secundaria. 
Literal f. "La comprensión de la dimensión de la práctica de los conocimientos 
teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctica y la capacidad 
para utilizarla en la solución de problemas". 
Literal h. "El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a 
comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, 
como miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social". 
Literal n. "La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo". 
ARTICULO 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuye a la 
formación integral y la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y 
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local, incluyendo también, los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
De acuerdo al Decreto 0230 del 11 de febrero del 2002, este proyecto 
pedagógico se fundamenta en cuanto a su componente evaluativa en el siguiente 
artículo: 
ARTICULO 40
. Evaluación de los educandos. La evaluación de los educandos 
será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro periodos de igual 
duración en los que se dividirá el año escolar. 
Literal a. Valorar el alcance y obtención de logros, competencias y 
conocimientos por parte de los educandos. 
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4.2 CARACTERIZACION Y REFLEXIONES SOBRE 
EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL 
LICEO DEL NORTE 
A continuación trataré de enunciar y reflexionar sobre algunos de los elementos 
que caracterizan el proyecto educativo institucional (P.EJ.) del Liceo del Norte, 
establecimiento educativo en donde se realizó la práctica pedagógica y por ende 
la implementación de mi propuesta, creo necesario dejar en claro que la revisión 
del P.E.I. del Liceo del Norte, fue una actividad realizada durante los últimos 
meses del año 2001, para el momento no he tenido referencia de un cambio 
radical sobre los componentes que lo constituyen, a demás debo manifestar que 
todo lo relacionado a la parte teórica y conceptual que acerca del P.E.I. se realice, 
tiene como fuente el documento original que reposa en la rectoría de la institución, 
a razón de que en el no se encuentran numeradas sus páginas, se nos hace 
imposible realizar los pie de Página correspondiente. Sin más preámbulos 
entremos a considerar lo siguiente. 
La Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, tiene de acuerdo a la 
normatividad que exige su implementación (capítulo III, del decreto 1860 de 1994) 
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como toda institución educativa, su propio proyecto Educativo Institucional 
(P.EJ.), el cual para su caso en particular fue denominado bajo el título 
"Para un 
mejor futuro de nuestra juventud" y su elaboración como documento se 
concluyó en el año de 1998, razón por la cual en este escrito, aún se denomina a 
esta institución bajo su antiguo nombre 
"Concentración Escolar Los 
Almendros" hecho por el cual es menester de este autor aclarar que si en alguna 
parte de este escrito se hace mención a la institución con su antiguo nombre, no 
es por un capricho o resultado de algún olvido, sino que obedece a que en el 
P.E.I. así se nombra la institución. Pues solo a finales del año 2002 esta adopta 
legalmente el nombre de Liceo del Norte La anterior referencia se hace con el fin 
de evitar confusiones. 
Entre los años de 1997 y 1998, se inició un proceso de construcción colectiva en 
el cual participaron los diferentes miembros de la comunidad educativa, con el fin 
de construir el documento que definiría su proyecto pedagógico institucional, el 
cual tal como es concebido por la Ley General de Educación, debe orientar el 
proceso educativo de la institución, también así lo expresa el artículo 14 del 
decreto 1860 de 1994. Es justamente esta intencionalidad de darle cumplimiento 
a las disposiciones legales mencionadas, la que motiva y condiciona la 
elaboración de este documento de alguna manera esto denota de la siguiente 
presentación encontrada en el P.E.I. " Se presenta a continuación una propuesta 
con las partes con las que contaría un proyecto educativo institucional, y el orden 
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en que se sugiere presentarlos a las respectivas entidades oficiales", a 
continuación presentaremos algunas de las características de los principales 
elementos que constituyen este documento: 
- Objetivos institucionales: 
Entre los objetivos institucionales expresados en el P.E.I. resaltamos los 
siguientes: 
Propiciar una educación abierta al cambio, de manera crítica y creativa al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y democrático, de tal forma que 
prepare al educando para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
Formará individuos con una convicción social, ética y moral. 
- Principios de la Filosofía educativa: 
Proporciona una educación integral y personal, como proceso que permite 
desarrollar la totalidad del ser humano y su dignidad como persona. 
Educa para la libertad a través del ejercicio de la autonomía personal, de la 
responsabilidad, de la capacidad de elección y fomentando la iniciativa, la 
creatividad y la decisión. 
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Fomenta la formación de criterios y de la voluntad, que permite a los alumnos 
actuar buscando practicar el bien en diversas circunstancias de la vida. 
Principios y fundamentos que orientan a la comunidad educativa: 
Entre estos resaltamos los siguientes: 
Procuraremos potenciar en el educando todas sus dimensiones, es decir una 
educación integral. 
Propiciaremos valores cívicos que originen el compromiso del educando con la 
patria y lo motiven a participar de manera responsable en la solución de los 
problemas de su entorno. 
En lo relacionado al CURRÍCULO y AL PLAN DE ESTUDIO. La institución adopta 
la conceptualización que al respecto realiza el Ministerio de Educación Nacional 
(M.E.N.) en relación con lo expresado en el artículo 76, de la Ley 115 de 1994 y se 
comenta lo siguiente en el documento y el P.E.I. "Aparece entonces la necesidad 
de que la institución asuma el reto de adoptar unos ideales y fundamentos 
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filosóficos, epistemológicos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos que le dé 
identidad". 
- Acerca del perfil del alumno en este documento se expresa lo siguiente: 
Los alumnos de la concentración Escolar Los Almendros jornada tarde (actual 
Liceo del Norte) se distinguen por ser: 
Autónomos y responsables. 
Humanistas con un alto nivel de sensibilidad social. 
Consciente de sus capacidades con un alto autoestima. 
- En lo relacionado al MODELO PEDAGÓGICO QUE ORIENTA EL PROCESO 
FORAMTIVO EN LA INSTITUCIÓN, en su P.E.I. encontramos bajo el título de 
"Estrategia Pedagógica que orienta el que hacer pedagógico de la 
Concentración Escolar los Almendros J.T." lo siguiente: 
• Para obtener un alto rendimiento académico en nuestra institución se h DEL 
0' 41/• 
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dispuesto de un modelo constructivista en donde el alumno constr 
activamente significados y para ello se requiere actuar sobre lo que el 
conoce, lo cual equivale a interactuar con personas y con cosas 
argumentando, discutiendo, cooperando, compartiendo, experimentando, etc. 
de una manera creativa. 
Por tanto se utilizarán estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivenciales que tengan en cuenta la práctica, el laboratorio, la exposición, la 
investigación, la consulta y en general elementos que constituyan a un 
desarrollo integral. 
En lo correspondiente al componente evaluativo de la institución, 
encontramos bajo el título de "Criterios de evaluación" entre otros puntos, lo 
siguiente: "Para el presente año (1998) nuestra evaluación está centrada en 
procesos, será permanente e integral, expresada en informes 
descriptivos". 
En cuanto a la relación alumno maestro, el P.EJ. de la institución bajo el título 
"Descripción de la construcción de saberes" plantea lo siguiente: "Nos 
encontramos por tanto frente a una nueva era (revolución tecnológica) que exige 
que el docente sea un orientador y un dinamizador del aprendizaje y el educando 
un participante activo de tales procesos, pero para que tales procesos sean más 
eficientes se hace necesario que el docente sea creativo con los pocos recursos 
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disponibles y le facilite al alumno explorador para la construcción de aprendizajes 
significativos. 
Los elementos del proyecto educativo institucional mencionados hasta este 
momento, nos permiten tener una caracterización general acerca de los 
fundamentos que este presenta, sobre lo cual debo manifestar que se encuentran 
en coherencia con el paradigma del "deber ser" educativo contemporáneo; al 
postular por ejemplo una concepción constructivista acerca de la estrategia 
pedagógica que orienta el que hacer pedagógico de la institución, al considerar 
como finalidad educativa la formación integral de los educandos y al mirar la 
evaluación como un proceso continuo e integral entre otros aspectos. Estas 
características mencionadas sin embargo muchas veces estos lineamientos 
pierden su aplicación práctica, pues tales fundamentos teóricos y conceptuales 
contenidos en este P.E.I. se encuentran de alguna forma descontextualizados de 
su realidad socio- escolar, claro que con esto no pretendo ni puedo negar el valor 
que como marco referencial "del ideal" educativo este representa. Por ello 
considero pertinente y adecuada, la iniciación de un nuevo proceso constructivo y 
colectivo de un nuevo proyecto educativo institucional, que sea más pertinentes a 
las características eco- sociales de su contexto y que de cumplimiento a las 
nuevas medidas educativas implementadas por el ministerio de Educación 
Nacional, pues estas han creado una nuevas condiciones y características para la 
institución, así por ejemplo, a partir de la Ley 715 o Ley General de 
Participaciones, la administración de las jornadas con que cuenta la institución 
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(mañana, tarde, noche) pasó a ser una sola, y en la actualidad se encuentra bajo 
la dirección del Licenciado ANUAR SAKER BARROS. Así de esta forma un 
nuevo P.E.I. acorde a estas circunstancias deberá estar más centrado en la 
realidad que se experimenta en la institución. Ahora me propongo mencionar 
algunas características elementales de otro documento institucional como lo es el 
manual de convivencia del Liceo del Norte. 
Debido a la importancia que significa para la comprensión de los principios y 
valores que orientan el que hacer formativo en un establecimiento educativo; el 
conocimiento de su VISIÓN y su MISIÓN me es necesario enunciar a 
continuación estos elementos expresados en su manual de convivencia. 
4.2.1 VISIÓN: 
La Institución Educativa Distrital "Liceo del Norte" , es una institución de carácter 
oficial que se rige por las leyes institucionales y lo reglamentado por el Ministerio 
de Educación Nacional, que contribuye a la formación de un ciudadano íntegro, 
capaz de asumir con creatividad y liderazgo, los retos que le corresponda vivir, 
siendo parte activa y productiva de la región y el país, promoviendo el turismo 
ecológico a nivel nacional e internacional. 
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4.2.2 MISIÓN: 
La Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, tiene como misión formar 
jóvenes y adultos responsables, autónomos, tolerantes, capaces de asumir los 
cambios que la sociedad le presenta de una manera positiva y creativa, 
apropiándose del conocimiento de su entorno ecológico, turístico y empresarial, 
con el compromiso de participar en el crecimiento de la familia, la región y el país. 
De acuerdo a lo correspondiente a la misión y visión, se puede evidenciar un 
intento más contextualizado a las necesidades e intereses propios de la 
comunidad educativa que revela la intencionalidad institucional de incorporarse a 
la "realidad " socio- económica de la ciudad, al pretender según lo manifestado en 
ellas, lo que podría llamarse la configuración de un énfasis académico coherente 
con el desarrollo turístico que presenta nuestra querida y bella Santa Marta 
D.T.C.H. por eso en la actualidad en la institución se están implementando una 
serie de proyectos o de cátedras optativas con el fin de crear entre los estudiantes 
los conocimiento, valores y actitudes adecuadas para la promoción turística e 
histórica de esta ciudad. Tal es el caso de la llamada CÁTEDRA, SANTA 
MARTA, la cual se ha puesto en marcha en la institución por los docentes del área 
de ciencias sociales y a pesar de que aún no se ha realizado totalmente un 
proyecto que como documento establezca las características pedagógicas, 
metodológicas, conceptuales, didácticas, y curriculares que debe presentar tal 
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cátedra, se tiene bien claro entre este cuerpo de docente que su finalidad debe ser 
el educar a nuestros jóvenes estudiantes sobre las ventajas y características que 
representa para la sociedad samaria el habitar una cuidad turística. 
Debo a manera de conclusión manifestar que de acuerdo a lo mencionado hasta 
el momento acerca de las características principales del proyecto educativo 
institucional y el manual de convivencia del Liceo del Norte estos lineamientos son 
acatados coherentemente en mi proyecto pedagógico, como se puede apreciar en 
el marco teórico y conceptual que lo fundamenta; así por ejemplo ambos 
proyectos se encuentran necesariamente orientados bajo los lineamientos 
expresados por el Ministerio de Educación Nacional por la normatividad legal que 
por él es expresada: especialmente lo relacionado a la Ley General de Educación 
Ley 115 de 1994. Además se encuentran relaciones coherentes entre el proyecto 
educativo institucional y este proyecto pedagógico en lo relacionado en el modelo 
pedagógico, en lo evaluativo, en lo curricular entre otros. 
Debo decir que en cuanto a la intencionalidad que presenta la institución en formar 
un énfasis académico en turismo, mi propuesta pedagógica también así lo 
pretende, de hecho se podría decir que sin tener el más mínimo conocimiento 
sobre el deseo de algunos docentes de construir e implementar el proyecto 
denominado CÁTEDRA SANTA MARTA, en esta propuesta pedagógica el 






A LA PRACTICA DOCENTE 
Antes de realizar cualquier presentación y posterior análisis de los resultados de 
mi propuesta pedagógica, considero oportuno tratar de expresar algunas de las 
consideraciones que al respecto del ejercicio docente son producto de mi reflexión 
cuando ingresé a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, en el segundo semestre 
45 del año de 1998, bajo la intención de realizar los estudios correspondientes a la 
Licenciatura en Ciencia Sociales que hasta hace poco se ofrecía. Lo hice, 
teniendo en cuenta una concepción muy reduccionista y simplista de lo que era la 
profesión docente, de hecho me motivó en un principio más mi interés por 
aprender acerca del conocimiento histórico y social de la humanidad y de 
Colombia en particular, que la "idea" de ser un "profesor", así a través del "transito" 
por los cuatro primeros semestres de mi "vida universitaria", poco o nada 
cambiada esta concepción, debo decir que durante mi formación estudiantil 
anterior, no había realizado una acción pedagógica permanente y sería, pues, mis 
estudios primarios y secundarios, lo realice en instituciones educativas cuyos 
perfiles eran académicos (durante la primaria) y técnicos industriales (secundaria). 
Que recuerde la única labor con una intencionalidad pedagógica que realicé, fue la 
llamada práctica obligatoria de "alfabetización" realizada en el grado undécimo. 
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Semestre tras semestre, me "adentraba" hacia el estudio del "conocimiento social, 
recibía cátedras sobre las diferentes disciplinas que constituyen las Ciencias 
Sociales, en especial de la historia y la geografía. Posteriormente a partir de las 
cátedras de etnografía de formulación de proyectos de investigación social y del 
énfasis en desarrollo social me interesé, en gran medida, por la investigación 
sociocultural, hasta tal punto que llegué a considerar este aspecto como el más 
significativo dentro de mi carrera universitaria, la docencia pasaba así a un 
segundo plano, pues la investigación hacia la búsqueda del desarrollo humano y 
social, se me presentaba como una buena alternativa académica y profesional. 
Los seminarios de proyecto pedagógico (principal escenario para mi formación 
pedagógica e investigativa) que por momentos se me tornaban "estériles" para mi 
proceso formativo, porque me "parecí a" que algunas veces no realizan aportes 
significativos a este proceso; más tardé un largo tiempo en logré comprender que 
en estos espacios, no debía esperar que me facilitaran todo lo relacionado con la 
profesión docente, ya que en ellos más bien, me brindaban las bases teóricas y 
procedimentales, al igual que el espacio socializador, en ellos debería emprender 
una tarea de auto formación o auto apropiación constructiva y activa de mi carrera 
profesional. Fue así como empecé a cuestionar en primera instancia el 
"reduccionismo" en que estaba marginada mi proceso de formación docente en 
cuanto a la parte pedagógica, para llegar luego a entender que la universidad me 
ofrecía algunas herramientas e insumos, pero era en ultima, un compromiso 
personal hacia mi mismo y a la sociedad, el que permitiría desarrollarme personal 
y profesionalmente. Fue entonces cuando la investigación pedagógica entro a 
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jugar un papel fundamental en la toma de autoconciencia, por que a través de esta 
a la par del desarrollo de habilidades y destrezas de investigación empecé a 
considerar que para el desarrollo de la sociedad colombiana y del Magdalena en 
particular, es muy importante el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. 
Estas nuevas "ideas" se venían afianzando en la medida en que tenia un contacto 
mas profundo con la realidad Socio-escolar de la institución educativa facilitadora 
de este proyecto: el LICEO DEL NORTE. Fue de esta manera como inicie un 
cambio de concesión acerca de esta profesión, cobrando estas matices para mi 
antes inimaginados. 
Ser docente, es procurar ser mas humano en la medida en que pretendas a 
través del ejercicio de esta profesión contribuir a la formación integral de los 
estudiantes, en aras de facilitar su desarrollo humano y nuestro desarrollo como 
sociedad. Bajo estas expectativas comencé mi participación directa en el proceso 
educativo que se desarrolla en la institución a partir de mis practicas pedagógicas. 
Es así como he venido experimentando lo que podría denominarse mi entrada a la 
vida docente, la cual, hasta el momento, se encuentra caracterizada, por el 
constante "entre mi marco teórico y la realidad practica del contexto donde 
implemento mi acción pedagógica, cotidianamente ante mi surgen experiencias y 
circunstancias que relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje 
nuevas para mi, las cuales me exigen tomar decisiones acertadas y desacertadas 
en algunos casos, pero que al fin y al cabo debo decidir. Diariamente reevalúo mi 
que hacer docente ante estas situaciones académicas disciplinarias, 
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motivacionales, psicopedagógicas y socio afectivas entre otras tantas, que me 
plantean la necesidad de adaptarme a las características particulares de este 
contexto, claro está, manteniendo unos principios éticos y morales autónomos. 
De esta forma la práctica docente representa para mí un proceso de 
autoformación consciente de mí desarrollo personal y profesional para el cual, 
afronto reflexiva, crítica y propositivamente los vacíos o contradicciones que entre 
teoría y la práctica se evidencian en este proyecto. La investigación en el aula será 
uno de los elementos significativamente constructivos para superar esta posición 
dialéctica, de la cual espero contribuir a la construcción de un conocimiento 
pedagógico cada vez más acertado de la realidad. 
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5.2 PRESENTACIÓN 
A continuación me propongo presentar la propuesta pedagógica, que fue diseñada 
e implementada a partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales en el grado nueve dos (9 — 2) de la Institución Educativa Distrital 
Liceo del Norte, que tiene por objetivo principal potencializar el desarrollo del 
pensamiento crítico de los educandos, sin marginar de este, el carácter formativo 
e integral de esta acción pedagógica. 
Esta propuesta pedagógica, ha sido construida a través de un proceso de 
constante investigación acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales en el grado y la institución anteriormente mencionadas. Este 
proceso investigativo caracterizado por ser cualitativo y de tipo etnográfico, que 
hizo posible determinar algunos de los principales problemas y necesidades 
educativas que la población estudiantil a la cual ya nos hemos referido. De esta 
forma surge el problema central de investigación, que busca solucionar este 
proyecto pedagógico por medio de la presente propuesta. 
Luego de haber comentado el "origen" y la finalidad de esta propuesta 
pedagógica, claro está, sin entrar a analizar las particularidades, pues creo que en 
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la reflexión teórica de este proyecto se han tratado a profundidad, se hace 
necesario entonces realizar un breve comentario acerca de las características 
elementales de esta propuesta. En primera instancia, esta se debe considerar 
como una "iniciativa" flexible, inacabada, ya que sin la menor duda, ha de 
experimentarse reformulaciones, adaptaciones y cambios sustancialmente 
significativos (de hecho esto ha sucedido) con relación a los postulados 
pedagógicos, metodológicos y curriculares, y a las estrategias que en ella se 
plantean. 
De otro lado, la propuesta pedagógica como resultado de un proceso investigativo 
y una reflexión crítica y propositiva acerca de los procesos formativos que se 
desarrollan en el área de Ciencia Sociales, representan la "iniciación" de su autor, 
en el "camino" de la investigación pedagógica, razón por la cual de alguna manera 
a través de esta propuesta, se debe reconocer mi compromiso personal y social, 
con la búsqueda del desarrollo humano y social, al pretender convertirme en un 
investigador reflexivo, crítico y propositivo de su práctica pedagógica que pretende 
a partir de su desarrollo personal y profesional un impacto significativamente 
positivo en el entorno socio escolar que lo "rodea". 
Así, esta propuesta se encuentra en constante construcción y reconstrucción, ya 
que por su dinámica, se adapta a las circunstancias, necesidades e intereses que 
en el transcurso de su implementación práctica, han venido manifestando los 
agentes interactuantes del proceso formativo. 
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La presente además de pretender el desarrollo integral de nuestros educandos, es 
también, una innovación en la cual se busca contribuir al desarrollo de las 
habilidades y destrezas propias de la profesión docente, en el marco de una 
perspectiva constructivista sobre esta. Por todo lo anterior, esta adquiere las 
dimensiones de un ensayo pedagógico que pretende propiciar un cambio positivo 
en los procesos formativos que se desarrollan en el área de ciencias sociales, a 
partir de la reflexión e investigación continua sobre el que hacer docente. Es 
conveniente entonces, caracterizar en forma breve sus principales elementos. Los 
postulados pedagógicos, metodológicos, curriculares, y evaluativos que se 
plantean en la presente se encuentran sustentados por la reflexión teórica que 
entorno a ellos se ha realizado en el marco teórico del proyecto: 
En resumen esta se fundamenta en lo relacionado a su componente pedagógico 
en algunos de los postulados de la perspectiva constructivista, en cuanto al 
currículo, en el enfoque práctico crítico en cuanto a la evaluación esta presenta un 
carácter cualitativo, formativo e integral y para la cual la investigación constante de 
tipo etnográfico acerca de la práctica pedagógica se convierte en su fundamento 
investigativo. Sin más preámbulo a continuación presento la justificación, los 
objetivos y el micro- diseño curricular que componen esta propuesta. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN 
La presente propuesta pedagógica, pretende contribuir al mejoramiento de la 
calidad educativa, pues a partir de su implementación se espera producir un 
cambio cualitativo y significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
en torno al área de las ciencias sociales que se desarrollan en el grado (9-2) del 
Liceo del Norte, jornada de la tarde. 
Esta propuesta fue diseñada tras haber realizado un proceso investigativo previo, 
sobre las características, las problemáticas y las necesidades educativas de la 
población estudiantil estudiada. Así representa mi intencionalidad de buscar ser 
un futuro docente investigador, reflexivo, crítico e innovador de su práctica 
pedagógica. Por consiguiente podemos llegar a expresar que esta propuesta 
pedagógica tiene su fundamento que la justifica en las siguientes razones: 
Pretende la formación integral de los estudiantes a partir del desarrollo del 
pensamiento crítico y por otro lado, busca el desarrollo de las habilidades y 
destrezas docentes en aras de mi desarrollo personal y profesional. 
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5.4 OBJETIVOS 
5.4.1 OBJETIVO GERNERAL 
Estimular el desarrollo del pensamiento crítico al igual que otras habilidades y 
destrezas cognitivas valorativas y psicomotrices en aras de la formación 
integral de los estudiantes del grado 9° 2 del Liceo del Norte. 
5.4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Generar los espacios pedagógicos adecuados para la formación de una 
concepción científica sobre las ciencias sociales y la historia en particular por 
parte de los estudiantes. 
Fundamentar mi formación pedagógica mediante la reflexión de mis 
experiencias docente. 
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5.5 CARACTERIZACIÓN PEDAGÓGICA 
DE LA PROPUESTA 
La presente propuesta pedagógica tiene su fundamento en lo referente a su 
componente pedagógico en los postulados constructivistas, tal cual como se 
manifiesta en el marco teórico de este proyecto, además de estos postulados se 
tendrán en cuenta los lineamientos institucionales y las características del contexto 
socio- educativo. A continuación presentamos algunos de los enunciados que 
orientan a esta propuesta 
" El aprendizaje previo y los sistemas conceptuales existentes, son importantes 
para el aprendizaje significativo, ya que los conceptos son estructuras 
evolutivas. 
La educación tiene un carácter formativo e integral en aras del desarrollo 
humano en toda su dimensionalidad, se hará énfasis en el desarrollo de 
operaciones, habilidades, destrezas, valores y actitudes propias del 
pensamiento crítico con la finalidad de que los educandos sean agentes 
activos, reflexivos, críticos e innovadores frente a las problemáticas y 
necesidades que experimentan en su diario vivir. 
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El docente será un guía facilitador de los procesos de aprendizajes en los 
estudiantes, buscará el desarrollo de sus estructuras de pensamiento, y de los 
valores éticos, morales y sociales, convenientes para la vida en sociedad. 
Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. Solo ellos pueden 
dirigir su atención hacia la tares del aprendizaje y realizar un esfuerzo par 
generar relaciones entre los estímulos de la información acumulada, y poder 
construir por sí mismo los significados. 
En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al aprendizaje 
no es posible la construcción de conocimientos. 
.• Es necesario acercar la investigación curricular y didáctica a la práctica escolar 
de tal manera que la información disponible pueda convertirse en una 
herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje significativo. 
En torno a estos postulados se pretenderá realizar las actividades pedagógicas, 
curriculares, didácticas y evaluativas durante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el grado y la población estudiantil objeto de estudio de este 
proyecto pedagógico. Vale la pena recordar el carácter flexible inmutable que 
presenta esta propuesta, por esta razón las orientaciones pedagógicas 
preestablecidas, deberán adaptarse tanto a las necesidades e intereses de los 
estudiantes (sin olvidar el carácter formativo que deben tener) y las características 
circunstanciales que se presenten en el contexto socio- escolar, durante la 
implementación de la propuesta, y por últimas esta debe estar abierta a las 
reformulaciones que con relación a su objetivo fundamental (desarrollo del 
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pensamiento crítico) se realicen tras la confrontación y validación en la práctica de 
los postulados teóricos que la sustentan. 
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5.6 CARACTERIZACIÓN 
CURRICULAR DE LA PROPUESTA 
Como se ha planteado en la presentación de esta propuesta, la caracterización 
curricular que la fundamenta, en el enfoque curricular práctico- crítico, del cual 
LAWRENCE STENHAUSE, es su principal autor, en este, el docente es un 
investigador reflexivo, crítico e innovador de su práctica pedagógica, quien diseña 
e implementa las estrategias pedagógicas y metodológicas de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los educandos, a las características del contexto 
socio- escolar y a sus criterios personales acerca de su que hacer docente. 
Para mostrar de mejor manera y en forma general, mi caracterización 
curricular, me propongo enunciar las características más relevantes que 
presentan los elementos constitutivos de mi propuesta pedagógica en cuanto al 
currículo. Para ello parto de la definición realizada por JULIAN DE ZUBIRÍA 
acerca del mismo "un currículo es la caracterización de los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la 
evaluación"21  
21 
JULIAN DE ZUBIRIA, Los modelos pedagógicos, Fund, ALBERTO MERANI 
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'^ En lo referente a los propósitos se buscará la formación integral del ser 
humano, para proyectar un hombre capaz de construirse su propia vida, por 
esta razón la enseñanza se centrará en el desarrollo de habilidades, destrezas, 
valores y actitudes que propicien el desarrollo humano y social. 
Los contenidos son inmanentes al desarrollo de la ciencia y se caracterizan por 
la lógica, metodológica de estas Para este caso el objeto de estudio son las 
ciencias sociales 
En lo referente ala secuenciacion esta estará determinada por las necesidades 
e intereses de los educandos y las realidades del contesto Socio-escolar, las 
características de los contenidos conceptuales y procedimentales 
desarrollados. 
" La metodología se caracteriza por pretender el desarrollo integral de los 
estudiantes a partir del aprendizaje significativo de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y valorativos del ámbito de las ciencias 
sociales, particularmente para esta propuesta de la historia. Se hará énfasis 
en buscar la potencialización de las habilidades, destrezas, actitudes propias 
del pensamiento crítico en los educandos. A demás se pretenderá iniciar a los 
estudiantes en "el camino" de la investigación social, posibilitándoles la 
apropiación de los más básicos elementos conceptuales y metodológicos que 
se emplean para la construcción del conocimiento histórico y social, esperando 
con ello contribuir al desarrollo de un verdadero sentido científico entorno a la 
historia y demás ciencias sociales; durante todo el proceso formativo el alumno 
tendrá un papel activo, en el cual desarrollará valores éticos, morales y 
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sociales en cuanto a su rol social y al trabajo en equipo. El docente deberá ser 
un guía o facilitador del proceso formativo de sus educandos, al diseñar e 
implementar estrategias pedagógicas adecuadas para este fin y en las cuales 
se deberán tener en cuenta las estructuras cognitivas de los estudiantes, al 
igual que sus intereses y necesidades y las características de su contexto 
socio- escolar. 
Los recursos didácticos estarán condicionados por las necesidades educativas 
de los estudiantes y su contexto socio- escolar, por las características de los 
contenidos a ser enseñados y por la finalidad de esta propuesta, bajo los 
criterios institucionales y personales del docente. 
La evaluación será continua e integral, con un carácter cualitativo, se 
desarrollará por procesos atendiendo a los criterios valorativos expresado por 
el Ministerio de Educación Nacional y adaptados por la institución. Sin 
embargo como guía facilitador del proceso formativo trataré de ponderar estos 
criterios institucionales con las realidades concretas del entorno escolar y con 
mis propios criterios valorativos, el proceso evaluativo se pretenderá 





Las estrategias son las acciones metodológicas y pedagógicas por medio de las 
cuales se pretende propiciar un cambio cualitativo en torno a la relación alumno-
maestro- saberes, y cuya implementación para este caso en particular, tendrá 
como finalidad cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto y la propuesta 
pedagógica. 
Estas estrategias de seguro experimentaran reformulaciones, en la medida en que 
sean aplicadas en la realidad concreta del contexto escolar, Buscando su 
adaptación a las circunstancias, necesidades e intereses de los educandos, por 
ello no deben considerarse como totalmente "acabadas" sino más bien como 
abiertas, flexibles a experimentar cambios. 
I. ESTUDIOS DE CASOS 
Esta estrategia consiste en solicitarle a un pequeño grupo de estudiantes (de 3 a 
5) la realización de un estudio de caso, entorno a una problemática social que se 
presente en su comunidad. Se les hará énfasis a los estudiantes que est o t 
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estudios deberán estar orientados "a explorar" dicha problemática, para que 
puedan basándose en el diagnóstico realizado, formular las posibles soluciones 
(atendiendo para ello a los principios de coherencia, pertinencia y factibilidad) al 
problema objeto de estudio, el cual debe ser planteado por los mismos estudiantes 
integrantes de los grupos de trabajo, teniendo así estos toda la autonomía posible 
(claro, esta dentro de los parámetros y propósitos de esta estrategia) para la 
escogencia del problema que desean estudiar, el cual deberá estar relacionado a 
su realidad social más cercana, su comunidad, por lo tanto los integrantes de 
Intencionalidad de desarrollar el pensamiento crítico. Al finalizar el seminario se 
debe tratar de llegar a la construcción de conceptos generales acerca de la 
temática estudiada. 
II. LOS ENSAYOS 
Debido a las variadas e interesantes características que poseen los ensayos, esta 
estrategia será muy adecuada para que los estudiantes se ejerciten en su acción 
de argumentar coherentemente sus ideas de forma escrita, son claras las 
falencias que muchos de nosotros experimentamos a la hora de pretender plasmar 
de manera escrita nuestros pensamientos, presentamos problemas de redacción y 
de ortografía que hacen de estos trabajos un verdadero calvario. La pretensión es 
entonces, buscar la manera de que nuestros jóvenes estudiantes se orienten "al 
bello arte de escribir". Nuestro ejercicio como escritores nos permite confrontar 
directamente nuestras ideas y pensamientos, siendo más reflexivos en torno a 
ellos. 
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Los ensayos como estrategia pedagógica, buscan potencializar las competencias 
comunicativas y argumentativas de nuestros educandos, de acuerdo a las 
características y de los intereses que entorno a ello muestren así será la demanda 
de la fundamentación teórica de estos trabajos. En algunos casos se necesitará 
por parte de los estudiantes una revisión detallada de informaciones 
historiográficas, en otras bastará con una coherente reflexión sobre sus 
experiencias personales, en ambos casos la labor del estudiante realizada en 
forma creativa y honesta le confiere un carácter formativo a esta estrategia. Los 
ensayos, pretenden ir remplazando a los tradicionales trabajos escritos los cuales 
muchas de las veces pierden su finalidad formativa, pues los disentes, tienden a 
desarrollar la habilidad "de plagiar" o de transcribir tal cual como lo encuentran en 
el texto guía del cual apoyan su trabajo. 
A demás de estas estrategias mencionadas se buscará aplicar otras que sean 
coherentes y realizables para la finalidad de este proyecto, entre estas podría 
mencionar los videos talleres, las dinámicas grupales, la realización de 
cuentos o historietas, entre otros. En la medida en que sea posible su 
realización se buscará las salidas de campo especialmente las relacionadas a 
sitios de interés histórico y cultural en la ciudad. 
Los estudiantes plantearán si así o desean, la metodología de evaluación, en el 
transcurso de estas estrategias. Vale la pena recalcar, el interés por contribuir al 
desarrollo integral de nuestros educandos, razón esta por la cual dependiendo del 
tipo de actividades, se buscará un desarrollo de los valores y actitudes más 
pertinentes a la estrategia implementada. 
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5.8 DISEÑO CURRICULAR 
Colegio: Liceo del Norte 
Área: Ciencias Sociales 
Grado: Noveno 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Jornada : Tarde 
OBJETIVO GENERAL 
Estimular el desarrollo del pensamiento crítico al igual que otras habilidades y 
destrezas cognitivas valorativas y psicomotrices en aras de la formación 
integral de los estudiantes del grado 9° 2 del Liceo del Norte. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Generar los espacios pedagógicos adecuados para la formación de una 
concepción científica sobre las ciencias sociales y la historia en particular por 
parte de los estudiantes. 




- UNIDAD TEMÁTICA "O" 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
Y El proyecto y la propuesta pedagógica: ¿ En qué consisten? 
Y ¿Por qué y para qué se debe estudiar la historia? 
¿Cómo se construye el conocimiento histórico? 
UNIDAD TEMÁTICA "1" 
TRES SIGLOS DE HISTORIA EN COLOMBIA: DE LA COLONIA A LA 
"REGENERACIÓN" 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DURANTE LA 
ÉPOCA COLONIAL 
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1.1 LA PROVINCIA DE SANTA MARTA 
1.2 NUESTRO PROCESO DE INDEPENDENCIA 
1.3 DE LOS "COMONEROS" A LA PATRIA "BOBA" 
1.4 LA CAMPAÑA LIBERTADORA 
1.5 LA GRAN COLOMBIA 
1.6 LA REPÚBLICA: ¿EL FIN DEL SUEÑO BOLIVARIANO? 
1.7 LA SOCIEDAD COLOMBIANA DURANTE EL "OLIMPO" RADICAL 
1.8 LA CONSTITUCIÓN DE RIO NEGRO 
1.9 LOS CONSERVADORES AL PODER: NUÑEZ Y LA REGENERACIÓN 
1.10 LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA DURANTE LA 
REGENERACIÓN 
1.11 LA CONSTITUCIÓN DE 1886 
1.12 LA LUCHA BIPARTIDISTA: LOS ANTECEDENTES DE LA GUERRA DE 
LOS MIL DÍAS. 
UNIDAD TEMÁTICA "2" 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN EL CONTEXTO 
DE LAS GUERRAS MUNDIALES. 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
2. La guerra de los mil días: Colombia crisis social, política y económica. 
2.1 Del "Quinquenio" al "republicanismo": la búsqueda de la modernización. 
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2.1.2. El campesinado y la clase obrera: agentes de los movimientos sociales de 
los años 20s 
2.3. Un panorama mundial convulsionado. La revolución bolchevique y la primera 
guerra mundial, sus efectos en el país. 
2.4. El Magdalena y Santa Marta, durante las primeras décadas del siglo XX 
2.5. Técnicas de investigación social: los estudios de caso. 
2.6. El ocaso de las hegemonía conservadora: los liberales al poder 
2.6.1. Los movimientos sociales y la caída del partido conservador. 
2.6.2. La promesa liberal. 
2.6.3. Colombia frente a la crisis mundial de 199 
2.7. Técnicas de investigación social: las fuentes primarias y secundarias. 
2.8. Magdalena y Santa Marta: la masacre de las bananeras. 
2.9. La "REPUBLICA LIBERAL" (1930-1946) 
2.9.1. Un gobierno de transición: Enrique Olaya Herrera (1930-1934) 
2.9.2. Alfonso López Pumarejo: la revolución en marcha (1934-1938) 
2.9.3. Colombia bajo la administración de Eduardo Santos (1938-1942). 
2.9.4. La segunda guerra mundial y sus incidencias en Colombia. 
2.9.5. De nuevo López es presidente: ¿Qué pasó con su revolución? (1942-1946) 
2.10. LA INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL 
2.11 LAS RELACIONES BIPARTIDISTA DURANTE LA "REPÚBLICA LIBERAL" 
2.12. EL MAGDALENA y Santa Marta, durante la "república liberal" 
2.13. Técnicas de investigación social: las encuestas y las entrevistas. 
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UNIDAD TEMÉTICA: "3" 
EL PANORAMA MUNDIAL A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XX. 
TEMAS Y SUBTEMAS 
3.1. La disputa por el control del mundo EEUU vs URSS. 
3.1.2. Lo caliente de la guerra fría. 
3.1.3. La disolución de URSS ¿el fin del Socialismo) 
3.1.4. La nueva configuración del mapa político europeo. 
3.2. Oriente medio: el conflicto árabe-Israelí. 
3.2.1. La guerra global anti- terrorismo. 
3.3. Técnicas de investigación social: El análisis estadístico y la elaboración de 
hipótesis. 
3.4. EL NEOLIBERALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN: precursores de un nuevo 
orden mundial. 
3.4.1 El Neoliberalismo y la reducción de las funciones del estado. 
3.4.2. La globalización: Hacia la aldea global. 
3.4.3. Los bloques económicos. 
UNIDAD TEMÁTICA: "4" 
LA VIOLENCIA POLITICA Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
4.1. El fin de la "república liberal": los conservadores de nuevo al poder. 
4.2. LOS GOBIERNOS CONSERVADORES. 
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4.2.1. LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA DECADA DE LOS 50S. 
4.2.3. Los movimientos sociales. 
4.2.4. Laureano Gómez y su proyecto político. 
4.3. Caracterización del golpe militar y la dictadura de Gustavo Rojas pinilla. 
4.4. La economía colombiana en los 50s 
4.5. LA ALIANZA BIPARTIDISTA: EL FRENTE NACIONAL. 
4.5.1. Caracterización económica, política y social durante el frente Nacional. 
4.5.2. Los gobiernos del frente nacional. 
4.5.3. Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Guillermo León Valencia (1962- 
1966). 
4.5.4. Carlos Lleras Restrepo (1966- 1970) y Misael Pastrana Borrero (1970- 
1974) 
4.6. LOS MOVIMIENTOS POLITICOS QUE NACIERON DURANTE EL FRENTE 
NACIONAL. 
4.6.1. El movimiento revolucionario liberal — MRL; y la ALIANZA NACIONAL 
POPULAR — ANAPO. 
4.6.2. EL MOIR y EL M-19. 
4.6.3. Las instituciones estatales creadas durante el frente nacional. 
4.7. COLOMBIA A PUERTAS DEL SIGLO XXI. 
4.7.1. El fin del frente nacional ¿el retorno de la democracia) 
4.7.2. Los gobiernos de los 70s y 80s: de Alfonso López Michelsen hasta Virgilio 
Barco. 
4.7.3. La economía colombiana durante las décadas de los 70s y 80s. 
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4..8. Los gobiernos de los 90s: Cesar Gaviria y Ernesto Samper. 
4.8.1. Andrés Pastrana Arango: caracterización de su administración. 
4.8.2. Colombia siglo XXI: la propuesta de Álvaro Uribe Vélez. 
4.9. CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO (1950-) 
4.9.1. Los grupos guerrilleros y paramilitares. 
4.9.2 El Narcoterrorismo. 
4.9.3. Desplazados y pobreza. 
4.10. Evolución económica y social del Magdalena y Santa Marta, durante la 
segunda mitad del siglo XX. 
4.11. los estudios sociales: herramientas para la construcción del desarrollo 
social. 
UNIDAD TEMÁTICA "5" 
COLOMBIA Y EL MODELO NEOLIBERAL 
TEMAS Y SUBTEMAS: 
5.1. La apertura económica en colombia. 
5.2. Colombia en el contexto de la globalización. 
5.3. Panorama económico nacional. 
5.4. Los desafíos del mañana. 
PROGRAMACIÓN 
Colegio: Liceo del Norte 
Director: Anuar Saker Barros. 
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Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Unidades Temáticas: Cinco. 
Grado: Nueve (dos) 
Profesora titular: Ibis Arévalo 
Profesor practicante: Jorge Córdoba 
Nombre de la propuesta: Rompiendo esquemas vincular las ciencias 
sociales en nuestra cotidianidad. 
Tiempo programado: 30 semanas. 
PRPÓSITOS: 
Y Estimular el desarrollo del pensamiento crítico, al igual que otras habilidades y 
destrezas cognitivas, valorativas y psicomotrices en aras de la formación 
integral de los estudiantes. 
Y Generar los espacios pedagógicos adecuados para la formación de una 
concepción científica sobre las ciencias sociales y la historia en particular por 
parte de los estudiantes. 
JUSTIFICACIÓN: 
En la medida en que nos "aproximemos" a la construcción y/o la reconstrucción 
del conocimiento científico- práctico y generalizado sobre los fenómenos, procesos 
y hechos que dadas sus características sociales, económicas, políticas, culturales 
y ambientales y al estar en constante interacción entre sí, han venido configurando 
de manera parcial lo que usualmente denominamos nuestra "realidad" social. 
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Estaremos recreando las condiciones para potencializar el desarrollo de los 
marcos interpretativos con que cuentas los disentes trataran comprensión de sus 
"realidades" sociales, a su vez ello posibilitará una participación más activa y 
productiva dentro de nuestra dinámica social, proyectándonos hacia la búsqueda 
de un verdadero desarrollo social 
El área de Ciencia Sociales es uno de esos "espacios" pedagógicos en donde se 
puede contribuir a la formación de un conocimiento científico de nuestra "realidad" 
social. 
Sin embargo en la actualidad esta labor es obstaculizada por diversos factores 
entre ellos la implementación de estrategias pedagógicas, metodológicas y 
didácticas inadecuadas para la realización de la finalidad planteada. 
Mediante la puesta en marcha de esta propuesta se pretende contribuir a la 
formación de ciudadanos responsables, reflexivos, críticos y propositivos, frente a 
las problemáticas de su "realidad" social, al se los "partícipes" activos de una 
propuesta que le reconoce el científico y práctico al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales (para este caso en particular, la historia) y que 
se espera posibilite el desarrollo del pensamiento crítico entre ellos. 
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DIAGNOSTICO: 
Bajo las actuales estructuras curriculares, metodológicas y didácticas, y los 
lineamientos pedagógicos "tradicionalistas", el proceso de enseñanza- aprendizaje 
que se evidencia en el aula de clases en torno a la historia, se caracteriza por el 
predominio de los métodos expositivos- ilustrativos utilizados por el docente, quien 
"expone" continuamente "conocimientos" sobre los hechos y/o fenómenos 
tratándolos como si estos fuesen "productos" científicos acabados e inmutables 
negando el carácter provisional, antidogmático y discutible que encierra el 
"conocimiento" histórico (al igual que cualquier otro conocimiento científico). 
El estudiantado, de manera "inconsciente" se convierte en un receptor "positivo" 
de la información que se le expone, esta incomoda situación, hace que entre ellos 
se vuelvan frecuentes los denominados actos de indisciplinas, que van desde 
arrojar un papel a realizar verdaderas manifestaciones de "rechazo" al proceso 
educativo que experimentan. A través del famoso "dictado" y de los constantes 
llamados de atención (reproches que en ciertas ocasiones se tornan 
marcadamente "agresivos"). 
Los docentes esperan que los estudiantes permanezcan "obedientes" Y 
aprendiendo los contenidos que ellos tratan en la clase. 
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Convirtiéndose el proceso de enseñanza aprendizaje en un verdadero "campo de 
batalla" en donde constantemente se "miden" las fuerzas de los maestros y los 
alumnos. 
Esta situación generalizada, tiene sus características particulares en el grado 
noveno uno del Liceo del Norte de la jornada de la tarde; en aras de "romper" este 
círculo vicioso se pretende desarrollar la siguiente propuesta. 
METODOLOGÍA: 
Las estrategias metodológicas y didácticas fundamentadas en lo pedagógico por 
algunos de los postulados del constructivismo y la enseñanza problemática, 
tratarán de potencializar en los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas, 
en especial el pensamiento crítico al mismo tiempo en que se espera contribuir al 
desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices y la construcción o recreación 
de valores y actitudes que posibiliten y enriquezcan la convivencia en sociedad. 
Estas estrategias no deben pensarse como totalmente acabadas, si no más bien 
deben enterderse bajo una perspectiva de construcción y adaptación a las 
necesidades y potencialidades "reales" del alumnado y del medio eco- social en 
donde se desarrollan. 
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En todo el proceso se buscará "conocer" las opiniones de los disentes, por ello se 
deben crear en las clases "espacios pedagógicos" en donde la tolerancia, el 
respeto y la libertad sean garantes de tal finalidad. 
Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
UNIDAD TEMÁTICA: "O" 
Nombre de la unidad: Socializando la propuesta. 
PROPÓSITOS: 
Generar conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de su activa 
participación en el desarrollo de esta propuesta. 
Promover la crítica constructiva por parte del estudiantado en torno a la 
propuesta buscando potencializar las debilidades encontradas. 
JUSTIFICACIÓN 
Es de significativa importancia que exista entre los estudiantes, un conocimiento 
generalizado de las principales características que presentan las propuestas, si se 
pretenden que ellos sean participes activos en tal proceso, partiendo del hecho de 
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que al tener el estudiantado este conocimiento podrán mostrar sus inquietudes, 
posturas y propuestas alrededor de esta propuesta pedagógica. Con esto se 
espera contribuir al enriquecimiento de esta y al desarrollo y al desarrollo de un 
"sentido de pertenencia" en el estudiantado. 
Por otro lado, a través de la socialización de la propuesta, se podrá ubicar al 
estudiantado en un contexto teórico práctico que permita la construcción (o mejor 
expresado, la reconstrucción) de su concepción sobre la historia y el que hacer 
histórico. 
DIAGNOSTICO: 
La mayoría de los estudiantes poseen una concepción reduccionista simplista y 
abstracta de lo que es la historia y el que hacer histórico. A demás no encuentra 
una relación directa entre la importancia de estudiar "asignatura" y su utilidad para 
interpretar y transformar la realidad eco-social en el que se desarrollan sus vidas. 
Esta lamentable situación en cierta medida producto de estrategias 
metodológicas, didácticas y pedagógicas, que fundamentadas en una "visión" 
anticientífica de la historia, inhabilitan la formación de un verdadero pensamiento 
histórico entre el estudiantdo. 
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METO DOLOG IA 
Esta unidad se desarrollara debido a sus características por medio de la 
exposición magistral de la temática. sin embargo, con el fin de lograr los 
propósitos expuestos anteriormente se deberá iniciar por conocer los 
preconceptos que los estudiantes "tengan" sobre ella y a través de situaciones 
problematizadoras se espera generar el " espacio" pedagógico, para que ellos 
hagan evidentes sus inquietudes, necesidades y propuestas. 
Colegio: Liceo del Norte. 
Área : Ciencias Sociales. 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Unidad temática: "1" 
Nombre de la unidad: Tres siglos de historia en Colombia: De la Colonia a la 
"Regeneración" 
PROPOSITO: 
Posibilitar entre los discentes, la caracterización de los principales fenómenos y/o 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales acontecidos en nuestra 
nación desde la época colonial hasta los finales del siglo XIX. 
JUSTIFICACIÓN: 
Los estudiantes del grado Nueve "dos", del Liceo del Norte, Jornada de la Tarde, 
no han desarrollado aún a cabalidad, los contenidos conceptuales que para este 
grado deberían haberse desarrollado en la asignatura de historia de Colombia. 
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Antes de esta particular situación y bajo el "supuesto" de que la no conocimiento 
comprendida entre los siglos XVII al XIX, "podría" llegar a obstaculizar 
parcialmente, el análisis crítico e interpretativo que se pretenda realizar a los 
fenómenos socio- políticos, económicos y culturales acontecidos en Colombia 
durante el siglo XX, ya que en algunos de los casos la carencia de una perspectiva 
histórica sobre estos fenómenos, limitará la acción interpretativa realizada por los 
discentes. 
Por lo tanto, es justificado el desarrollo de esta unidad, en la que se pretendes 
"estudiar" críticamente los principales hechos históricos que caracterizaron la 
sociedad colombiana en los siglos ya mencionados. 
METODOLOGÍA: 
La temática a desarrollar en esta unidad, se "trabajará" por medio de los 
seminarios- taller en los cuales se pretenderá establecer diálogos "heurísticos" con 
los discentes para que ellos, luego de haber desarrollado unas actividades previas 
(ensayos, guías estructuradas) tengan la oportunidad de socializar sus inquietudes 
y opiniones sobre los temas tratados; se prestará notable atención durante el 
proceso a las intervenciones y los valores como la tolerancia y el respeto 
explicitados por ellos durante el diálogo. 
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Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
UNIDAD TEMÁTICA: "2" 
Nombre de la unidad: Evolución Histórica de la sociedad colombiana en el 
contexto de las guerras mundiales. 
PROPÓSITO: 
s( Posibilitar la interpretación de los principales hechos y/o fenómenos sociales, 
políticos, económicos y culturales acontecidos en Colombia y en el mundo 
durante el periodo de las primeras guerras mundiales. 
JUSTIFICACIÓN: 
A partir del desarrollo de esta unidad, los educandos construirán las 
"herramientas" teórico- conceptuales que les permitirán realizar un análisis 
reflexivo y crítico de los hechos que marcaron el devenir económico, político y 
social de la sociedad colombiana durante las primeras décadas del siglo XX. 
Periodo caracterizado por un convulsionado panorama internacional, los 
estudiantes procurarán comprender la "realidad" socioeconómica que durante 
este periodo experimentó el departamento y la ciudad. 
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METODOLOGÍA: 
Para el desarrollo de esta unidad se espera que los estudiantes realicen trabajos 
de consultas bibliográficas, sobre las temáticas a tratar, estas actividades estarán 
bajo la orientación del docente y a partir de ellas se les recomendará la realización 
de ensayos y/o escritos de opinión que deberán ser socializados en los 
seminarios- talleres o debates. Las actividades fuera de los horarios de los de la 
clase cobran gran importancia, en especial las relacionadas con los estudios de 
casos. 
Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Unidad temática: "3" 
Nombre de la unidad: EL PANORAMA MUNDIAL A PARTIR DE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX. 
PROPÓSITO: 
Generar entre los estudiantes, el interés por comprender algunos de los más 
relevantes hechos y/o fenómenos socio- político, económicos, culturales y 
ambientales que bajo un contexto globalizado, han tenido grandes incidencias 
en la configuración de nuestra "realidad" social, nacional y regional desde la 
segunda mitad del siglo XX. 
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JUSTIFICACIÓN: 
Mediante el desarrollo de esta unida, los educandos "abordará" teóricamente 
algunos de los hechos y/o fenómenos socio- políticos y económicos que han 
caracterizado el panorama internacional en las últimas cinco décadas. Temas 
como la "guerra fría", la disolución de la URSS, y otros de vigente actualidad como 
la globalización y el Neoliberalismo, serán el "material" de estudio que los 
posibilitará construir un marco referencia idóneo para la interpretación de la 
"realidad" eco social que los rodea 
METODOLOGÍA: 
Para el desarrollo de esta unidad las estrategias a implementar serán las 
consultas bibliográficas, los ensayos y/o escritos de opinión y los seminarios de 
taller. Las consultas bibliográficas sobre temas como la globalización y el 
neoliberalismo, tendrán una orientación "especial" por parte del docente, debido a 
la diversidad de "material" bibliográficos que en torno a estas temáticas existe, 
además su carácter actual, y las diversas posiciones que de una u otra forma hace 
que no exista un marco referencial claramente definidos para ser "abordados", 
razón por la cual el docente deberán prestar mucha atención a los obstáculos 
presentados. Las revistas (económicas, especialmente) los periódicos y los 
demás medios masivos de comunicación serán de gran importancia para el buen 
desarrollo de esta unidad. 
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Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Grado: Noveno 
Unidad Temática: "4" 
Nombre de la unidad: La violencia política y el conflicto armado en 
Colombia. 
PROPÓSITO: 
Propiciar a partir del análisis crítico de los principales hechos y/o fenómenos socio-
políticos y económicos, ocurridos en Colombia desde la segunda mitad del siglo 
XX, una actitud reflexiva y propositiva por parte de educandos hacia las 
problemáticas sociales que se han venido dando a causa del conflicto armado. 
JUSTIFICACIÓN: 
Mediante el desarrollo de esta unidad, los estudiante podrán hacer evidentes sus 
inquietudes y propuestas frente al conflicto armado colombiano, fenómeno que ha 
marcado parcialmente el desarrollo de nuestra sociedad en las últimas décadas. 
La unidad contribuirá a la "construcción" de los marcos interpretativos a través de 
los cuales, nuestros estudiantes- futuros ciudadanos tratarán de comprender 
desde su perspectiva histórica, la evolución de la sociedad colombiana bajo un 
contexto de guerra, fenómenos de gran interés y contemporaneidad para ellos, 
serán especialmente abordados en esta unidad como es el caso del narcotráfico, 
el terrorismo, los desplazados, la pobreza, etc. esperando que se les sea más 
fácil y productivo el análisis que ellos puedan realizar sobre la información que a 
diario encontramos en los medios de comunicación. 
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METODOLOGÍA: 
La unidad se desarrollará mediante las estrategias propuestas a ser implantadas, 
sin embargo, debido a la complejidad de los factores y elementos que caracteriza 
nuestro conflicto armado y la evolución de la sociedad colombiana desde las 
últimas décadas del siglo pasado, las plenarias- debates- seminarios taller serán la 
estrategia "estrella" de la unidad. 
Área: Ciencias Sociales 
Asignatura: Historia de Colombia siglo XX 
Grado: Noveno 
Unidad Temática: "5" 
Nombre de la unidad: Colombia frente al modelo Neoliberal. 
PROPÓSITO: 
Generar conciencia entre los educandos sobre las consecuencias que han 
generado en nuestra sociedad, fenómenos de carácter mundial como lo son el 
Neoliberalismo y la Globalización. 
JUSTIFICACIÓN: 
Mediante el desarrollo de esta unidad, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
caracterizar las causas y consecuencias de los procesos neoliberales y 
globalizadores en el marco regional y nacional. En la unidad se brindarán las 
"herramientas" conceptuales para el análisis de las relaciones que en la actualidad 
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establecen los organismos multilaterales (FMI,BM) y el estado colombiano y sus 
incidencias en las políticas económicas nacionales, permitiéndole a los educandos 
"ampliar" su marco interpretativo que le posibilite una mejor comprensión a la 
"realidad" socio- económica que experimentan. 
METODOLOGÍA: 
Los ensayos y/o escritos de opinión, serán estrategias de marcada relevancia en 
desarrollo de esta unidad, ya que a través de ellos se espera del estudiantado 
evidencien cual es su posición personal con respecto a las temáticas 
desarrolladas, estas "posturas" deberán ser fundamentadas en argumentos 
lógicos y coherentes frente a los procesos de globalización y el neoliberalismo. 
En cuanto a los medios de información con que se "apoyarán" los estudiantes para 
el estudio crítico de las temáticas, estos a demás de su carácter actualizado, 
deberán procurar ser especializados, de aquí que las revistas y periódicos 
económicos fueren de importancia. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Con el propósito de realizar una autoevaluación general sobre los logros, o 
aciertos y los errores, fallas, debilidades o carencias, que presentó la 
implementación práctica de la propuesta pedagógica, con relación a la finalidad 
formativa que la orientan. Debo tratar de reflexionar acerca de la experiencia 
personal y profesional obtenida durante la validación de mi práctica pedagógica,. 
Para realizar esto deberé apoyarme en el análisis de las observaciones 
consignadas en los llamados parcelador o planificador académico, en los cuales 
anotaba o hacía referencia sobre los rasos más significativos que caracterizaron el 
desarrollo de las actividades propuestas para cada una de las "temáticas" 
programadas, mostrando de esta forma cuales fueron los desempeños, logros y 
aciertos alcanzados y las circunstancias o factores que obstaculizaron su 
cumplimiento de los objetivos propuestos, tanto para el desarrollo de la temática 
en particular como para los del proyecto pedagógico en general. 
Al iniciarse el tercer periodo académico, del año 2002, emprendí con el fin de 
adelantar las actividades pertinentes para mi formación pedagógica, hacer la 
práctica docente en la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, (claro está, 
luego de gestionar las autorizaciones del caso), par el cual conté con el apoyo de 
la Licenciada IBIS AREVALO, quien por ser docente titular del área de ciencias 
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sociales en la institución, me facilitó el espacio y la orientación para desarrollar mi 
labor pedagógica. Así de esta manera se me asignó, como el encargado de 
orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias sociales 
se desarrollaron en grado 9-2 de la jornada de la tarde. 
Para atender de una forma más clara y concisa acerca de las reflexiones que 
sobre mi práctica pedagógica pretendo manifestar algunas de las características 
que mostraron la población estudiantil y los recursos físicos y didácticos que 
brinda la institución educativa en que se implementó la propuesta, sin querer hasta 
el momento entrar a considerar en detalle lo relacionado a los procesos 
pedagógicos que caracterizaron este proceso. 
Y El grupo de estudiantes que constituyen el grado 9-2, presenta edades que 
oscilan entre los 14 y los 16 años, el cual está conformado por 33 estudiantes, 
siendo la mayoría de ellos de sexo femenino. Este grupo en sí es una 
pequeña muestra representativa de la diversidad socioeconómica, y 
multietnica que caracteriza a la institución, estos jóvenes educandos habitan 
los barrios circunvecinos a la institución como es el caso de los Almendros, 20 
de julio, Obrero, San Fernando, Olivos, Bastidas, Galicia entre otros. La 
mayoría de los educandos muestran los rasgos psicológicos y actitudinales 
propios de la etapa adolescente en la cual podremos identificar algunas 
características como las son: El egocentrismo, la marcada preocupación por la 
estética y el estado físico, un deseo muchas veces agresivo por hacer valer y 
respetar sus ideas o puntos de vistas y un marcado interés por descubrir 
vivencialmente relaciones Socia-afectivas complejas, como es el caso del 
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noviazgo. La mayoría aún no han desarrollado un pensamiento hipotético-
deductivo, por lo cual les es muy dificil comprender significativamente 
fenómenos o hechos que requieren de las habilidades y destrezas propias del 
estadio de operaciones formales. Se destaca la asignación de roles sociales 
entre los estudiantes de acuerdo a las características personales y físicas de 
cada uno de ellos. 
V El espacio físico (salón o aula de clases) en que se desarrollan normalmente 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, no es el más adecuado para el buen 
desempeño de esta actividad formativa, pues al carecer del servicio de luz 
eléctrica en el bloque en el cual se halla, es imposible la instalación y 
acondicionamiento de un adecuado sistema de ventilación y alumbrado, por 
otro lado los recursos didácticos con que cuenta la institución se hallan 
limitados en cuanto a la calidad y estado físico de estos, por ejemplo para el 
momento en que se inicia esta práctica pedagógica en la institución, a pesar de 
contar con una buena y variada colección videográfica sobre temas 
educativos, el reproductor de videocasetes (V.H.S) se encontraba en 
reparación por lo que fue dificil la proyección de estos videos desaprovechando 
las ventajas y utilidades que representa esta estrategia pedagógica, al igual el 
material gráfico como el caso de los mapas se encuentran en un notable 
estado de deterioro el cual impide su aplicación práctica. En parte las 
situaciones descritas hasta el momento, obedecen a que en esta institución 
educativa desde hace ya varios años se ha venido ejecutando un proceso de 
remodelación, ampliación, construcción y adaptación de su planta física, con la 
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finalidad de satisfacer las demandas educativas creadas en su contexto, en lo 
relacionado a los criterios de cobertura y calidad. Es mi deber aclarar que si 
bien esta situación a generado circunstancias e inconvenientes que afectan el 
desarrollo normal de los procesos educativos, todos ellos tienen un noble y 
anhelado fin educativo y social, pretender a partir de la mejora de los espacios 
pedagógicos institucionales, contribuir al desarrollo integral de los educandos. 
A demás debo manifestar que los progresos evidenciados durante todo el año 
2002 demuestran que la etapa de construcción a terminado y se ha iniciado un 
proceso de acondicionamiento de la planta física existente, así por ejemplo 
durante el primer período académico del año de 2003, se han acondicionado y 
dotado las salas de audiovisuales que supera en gran medida los 
inconvenientes que se presentaron al inicio de la propuesta. 
Bajo esta caracterización descriptiva de algunos de los elementos que 
acondicionaron el desarrollo de esta propuesta, debo entrar a manifestar algunos 
de los resultados alcanzados a través de esta implementación en relación con la 
finalidad de este proyecto pedagógico. 
Con relación al propósito fundamental de este proyecto pedagógico, que es 
estimular el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes, la 
implementación de lo propuesta posibilitó: 
‘( Brindó a los estudiantes los espacios pedagógicos pertinentes para el ejercicio 
o el desarrollo de ciertas, operaciones, habilidades o destrezas cognitivas, y 
los valores y actitudes democráticas adecuados para la vida en sociedad, las 
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cuales son propias del pensamiento crítico; durante la propuesta los ensayos 
y los escritos comentados al igual que las plenarias, fueron las estrategias 
más acertadas para este fin. 
Y Se logró a partir de la metodología y los recursos implementados en la 
propuesta, un cambio cualitativo en las relaciones docente- alumno, alumno-
alumno, alumnos- docente. En las cuales se trató de mantener un diálogo 
sensible, flexible, democrático, afectivo, responsable y participativo. 
Se propició una consideración por parte de los estudiantes hacia la utilidad 
personal y social, que representan el apropiarse significativamente de los 
principales conceptos y herramientas procedimentales del conocimiento 
histórico y social como fundamento de la interpretación de la realidad de su 
contexto. 
Contribuyó a la reflexión y autocrítica sobre el que hacer docente, posibilitando 
de esta manera reformular mis acciones pedagógicas y personales, en aras de 
un desarrollo profesional y humano. 
Sin embargo como era de esperarse durante mi práctica pedagógica se hicieron 
evidentes una serie de situaciones problémicas, necesidades, de intereses que 
condicionaron el desarrollo de la propuesta implementada y ante las 
inconsistencias que presentaba esta, obligaron a su reformulación y el rediseño de 
las estrategias y metodologías propuestas, ejercicio realizado sobre la marcha del 
semestre en que esta se validó. 
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Estas problemáticas que obstaculizaron el desarrollo de la propuesta, presentan 
orígenes y dimensiones diversas, a continuación trataré de realizar una breve 
descripción de estas y de las posibles acciones correctivas que se consideraron. 
V La adaptación de los estudiantes a las estrategias tradicionalistas de 
enseñanza: Existe un considerable número de estudiantes que ante a su 
acostumbrada función de ser agentes receptivos y reproductores de 
contenidos, muy poco o casi nada les interesaba participar activamente en las 
actividades o acciones pedagógicas y metodológicas que sean radicalmente 
distintas a las que ya están habituados, pues esto necesariamente los obliga a 
modificar sus estrategias de aprendizaje, esfuerzo intelectual que parece no 
estar dispuesto a realizar, por esta razón por ejemplo, se negaban a realizar 
los ensayos o escritos comentados. Uno de los correctivos incorporados para 
tratar darle solución, fue sensibilizarlos sobre la importancia que para ellos 
podrían representar para su vida diaria tanto académica como social, el asumir 
una postura autónoma y crítica frente a esta, si desean ser partícipes activos 
de su propia vida, por otro lado se le recomendó la realización de cuentos 
sobre la vida de personajes históricos, reales o imaginarios ó acerca de los 
sucesos o hechos acontecidos en un determinado período histórico, para ello 
estos deberían investigar acerca de estos momentos históricos y así mismos 
utilizar su imaginación para desarrollar el cuento. 
Y La falta o perdida de tiempo: Durante el transcurso de los periodos 
académicos en los cuales se desarrolló e implementó la propuesta 
pedagógica, se hizo notoria en gran medida la falta ó pérdida de tiempo, 
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debido a factores como: realización de manifestaciones o reuniones 
sindicales, celebración de fechas conmemorativas (día de la tierra, día del 
alumno, día del profesor, entre otros), días festivos entre otras tantas. De 
igual manera los constantes actos de indisciplina y la dinámica natural del 
desarrollo de una clase (llamado a lista, llamados de atención, etc.), son un 
obstáculo temporal para la realización de las actividades pedagógicas y 
metodológicas propuestas, con el fin de darle solución a esta problemática se 
debió incrementar las actividades a realizar en la casa, como es el caso de los 
ensayos, trabajos en grupos e individuales, realización de cuentos, mapas 
entre otras. Debemos aclarar además que el intervalo de tiempo de cada 
"período" de clases no es de 60 minutos, sino de 45, razón por la cual todas las 
actividades por desarrollar se encuentran muy limitadas temporalmente. 
s7 Los malos hábitos de lectura: Es notorio que entre los problemas de las 
habilidades y competencias comunicativas que presentan nuestros jóvenes 
estudiantes, los malos hábitos de lectura obstaculizan en gran medida su labor 
educativa, pues estos, al carecer de un buen hábito hacia la lectura y al 
comprensión de textos se le es sumamente dificil encontrar significados y 
realizar interpretaciones sobre las temáticas que están desarrollando en la 
clase. Un correctivo para este caso es buscar o iniciar a nuestros jóvenes 
estudiantes hacia la construcción de adecuados hábitos de lectoescritura, 
mediante la orientación de actividades de lectura ó a partir de la formulación en 
las evaluaciones escritas de situaciones vivenciales problémicas, que los 
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obligue ante de dar respuesta a la pregunta, leer cuidadosamente los 
enunciados que plantean la situación problema. 
v La falta de experiencia docente: Debo considerar aquí lo expresado en lo 
que he llamado el "preámbulo de mi práctica pedagógica", en el cual manifiesto 
las dificultades y deficiencias, pedagógicas, metodológicas y evaluativas que 
han generado mi falta de experiencia como docente, en el sentido de una 
autocrítica constructiva al respecto, considero que en muchas de la veces que 
me he enfrentado a situaciones problémicas en el transcurso de las clases he 
adoptado posturas, o acciones que son inadecuadas e impertinentes para 
enfrentar tales situaciones en ese momento exacto en que estos ocurren. Sin 
embargo soy consciente de que alguna manera esto debe ser así, pues es 
muy dificil o casi imposible que sin haber reflexionado seriamente sobre estas 
experiencias, se logre dar una respuesta acertada a la solución de las mismas, 
debo decir entonces, que sin menospreciar el valor del conocimiento teórico de 
estas situaciones se es necesario adquirir en la práctica, las habilidades y 
destrezas propias de la profesión docente. Un elemento correctivo para esta 
problemática es el tratar en primer medida de reflexionar constantemente sobre 
las acciones realizadas durante la práctica docente, sobre las circunstancias 
del contexto en particular, sobre las necesidades e intereses educativos de los 
estudiantes, en fin sobre todo aquello que este relacionado con los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, para partir de esta reflexión personal buscar 
generar los espacios para el intercambio de ideas, el debate y la socialización 
sobre las experiencias docentes en el aula. 
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7. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
El presente proyecto pedagógico, dentro de sus alcances y limitaciones se puede 
considerar como una contribución a la generación de un cambio positivo, en la 
institución educativa Liceo del Norte. En primera instancia desde que se inicio el 
proceso de investigación realizado para la construcción del presente proyecto se 
hizo necesaria la permanente colaboración de algunos docentes (especialmente 
los del área de ciencias sociales) y del personal administrativo de la institución 
como es el caso del señor rector Anuar Saker barros y los coordinadores de 
convivencia y académico. 
Así durante este proceso se crearon los espacios para que los docentes 
colaboradores reflexionaran sobre su que hacer docente, cada vez que se 
solicitaba algunos de ellos ayuda para la realización de una encuesta o para 
pedirle consejo el procura de buscar soluciones a las problemáticas que se me 
presentaron en el transcurso de mi practica pedagógica, estos debían considerar 
sus propias concepciones y experiencias personales y profesionales. 
De otra parte en su conjunto el desarrollo permanente que durante los últimos 
años han producido la practica pedagógica de los estudiantes de grado de las 
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diversas licenciaturas que ofrece la UNIMAG, en esta institución educativa ha 
contribuido a lo que podría denominarse una sociedad de conocimiento, en la cual 
los futuros licenciados intercambia ideas y experiencias con los docentes titulares 
y de esta forma se generan los espacios para la construcción y reconstrucción del 
conocimiento pedagógico. 
Este proyecto , hizo posible que la población estudiantil en la cual se desarrolló, 
tuviera la oportunidad de potencializar algunas de las habilidades, destrezas, 
valores y actitudes propias del pensamiento critico, a partir de la implementación 
de estrategias pedagógicas diseñadas para este proceso, así por ejemplo los 
dicentes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos de su vida 
personal, familiar y comunitaria, hecho muy poco tenido en cuenta por los 
docentes y el cual es necesario, si se pretende crear principios de pertenencia y 
criterios de autonomía en ellos. 
La construcción de este proyecto pedagógico contribuyo a mi autoformación 
personal y profesional, en la cual la reflexión e investigación a cerca de los 
procesos investigativos adquieren un papel fundamental. 
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8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Gracias a las experiencias obtenidas durante la construcción e implementación de 
este proyecto pedagógico, puedo concluir lo siguiente: 
Los alumnos a pesar de encontrarse habituados a las estrategias 
"tradicionalista", son receptivos hacia los cambios pedagógicos y 
metodológicos en su proceso formativo. 
Se generaron los espacios pedagógicos idóneos para el desarrollo de 
algunas habilidades y destrezas cognitivas, al igual que valores y actitudes 
del pensamiento critico. 
Durante el proceso se trato de vincular a los docentes facilitadores del área 
de ciencias sociales, quienes en base a experiencias profesionales 
brindaron las orientaciones que fueron de gran ayuda para la realización de 
este proyecto. 
Comprendí la gran importancia que tiene para un buen desarrollo 
profesional y personal, la articulación de la investigación en la practica 
docente. 
Es mi deseo continuar con el proceso que he venido realizando hasta el 
momento, ya que este proyecto pedagógico significa el inicio de una anhelada 
vida profesional, en la cual espero continuar con los mismos brios y 
entusiasmo con que realice mi practica pedagógica. 
Por eso es mi deber como futuro profesional de la educación, investigador, 
reflexivo e innovador continuar con mis estudios de post grado, En aras de 
contribuir al mejoramiento de la educación. 
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Santa Marta, 17 de marzo de 2003 
Licenciado 
ANUAR SAKER BARROS 
Rector 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante 
JORGE CORDOBA, identificado con el Código estudiantil 98134295, 
quien cursa el PROYECTO DE SOCIALIZACION en el programa de 
ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior, le solicitamos permita al .joven en mención la 
realización de una serie de actividades pedagógica, conducentes al 
enriquecimiento de su práctica Pedagógica, 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
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COLEGIO LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
través de ésta presentamos a usted al estudiante JORGE 
CÓRDOBA, identificado con el Código estudiantil 98134295, cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado " DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
PEDRO GRANADOS 
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LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante JORGE 
CÓRDOBA Identificado con el Código estudiantil 98134295 quien 
cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
rea1i7ación •ele una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
Atentamente, 
PEDRO 1ANADOS 
Directo a) del Seminario  
PEDRO GRANADOS 
• Coordinador Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, Oc-lubnt, 03 de 2001 
Licenciado (a) ponuay, ,5 i(a. y Bar 
 
Rector (a) Ccync-an 4 Q5co(0,- 106 cdyylay)civ(v.
.?) 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
Mravés de esta presentamos a usted al estudiante (z1;-.44 
Identificado con el carnet No. 9B/3q2.96
. 
I 
 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de cliCil.)9C/C771Ura Cd(09C-10€5 .<X5C-IC 4141G 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
.Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
DIRECTOR DEL SEMINARIO AQE-LARDO PINEDA RODRÍGUE 
CIrclinador Gral. Proyecto Pedagógico 
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DEPARTAMENTO DE PEDA491)GIA 
Santa Marta 
Licenciado (ej. kucv 45c\ Key lc v rt 
Rector(a) C.oca1fycCjo' a6Cetkil Y' [OS 'A rr)a ncira5 
Distinguido (a) Licenciadc a). 
A través de esta presenta7---ids a usted al Estudiante 3o rQJ1 C-o Y-cl o la\ 
Identificado con el carné I% 98/3¿2q5 cL-sa PROYECTO PEDAGOGÍCO en el Procr-ama de a-y? CA4 c, xo, a5 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidac del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitar
-os permita al joven en mención ia realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su fcr-na:
-•.óri pedagógica, 
según documento que cor 
-
-al propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente 
DIRECTOR DEL SEMINAF: 3 ABELARDO PINED,L, RCDRIGUJEZ 
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Anexo 2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL "LICEO DEL NORTE" 
Foto Archivo (2001) 
A pesar de que el proceso de remodelación de la Institución culminó, hace más de un 
año, aún falta por acondicionar el segundo bloque de aulas (hace falta fluido eléctrico) . 
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ANEXO 4. SOCIALIZACIÓN DE CUENTOS HISTÓRICOS 
ANEXO  5. SOCIALIZACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
ANEXO 6. 
FORMATOS DE EVALUACIÓN 
LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA: HISTORIA DE COLOMBIA 
GRADO: 9-2 FECHA: 
NOMBRE: 
TEMA:Caracterización de la sociedad colombiana durante la 
época colonial. 
LOGRO: Los estudiantes identificarán y analizarán las princi-
pales cracteristicas económicas,politicas y sociales 
que condicionarón el desarrollo de la época colonial 
en nuestro territorio, al tiempo que las relacionarán 
con problematicas sociales comtemporaneas. 
'EVALUACIÓN 
realizar un cuadro comparativo entre las diferencias y las 
similitudes, que presentan entre sí, las HACIENDAS ESCLAVIS 
TAS Y LAS HACIENDAS SEÑORIALES ó CRIOLLAS. 
El pasado sabado( 12 de octubre),SE conmemoro en el país 
el día de LAS RAZAS,en el cual a traves de muestras cultu-
rales y folcloricas se nos recordo a todos los colombianos 
que conformamos una nación MULTIETNICA y PLURICULTURAL. 
DE ACUERDO A LO ANTERIOR CONTESTE: 
2.a Cules son para usted los pricipales problemas que en la 
actualidad afectan a las MINORIAS ETNICAS que habitan 
el país. 
2.b Realiza una breve reseña historica del PROCESO DE MESTI-
ZAJE que se experimento en nuestro territorio, a partir 
de la llegada de la población española. 
LICEO DEL NORTE 
HISTORIA DE COLOMBIA 
TEMA: NUESTRO PROCESO DE INDEPENDENCIA 
EVALUACIÓN No. 2 FECHA:  
ALUMNO: GRADO:  
Logro : Reconocer y analizir las características fundamentales que . 
determinaron nuestro proceso de independencia 
identificador de logro : Explica de forma coherente las ideas, razones, 
circunstancia, hechos y/o fenómenos políticos, económicos, culturales y eco — • 
sociales que motivaron y caracteriron nuestro proceso independentista 
CUESTIONARIO 
1) Explique Con sus palabras, de que manera los siguientes ',sucesos" 
contribuyeron al desarrollo del Proceso Independentista Neogranadino. 
La Ilustración 
La Revolu.ción Francesa • 
c,- La Crisis Politica. y Económica Española 
d- El Movimiento Comunero 
e,- La Patria 'boba" 
2) Realizar un cuadro comparativo entre las tesis centralistas y federalistas, 
que dividieron la opinión de nuestros 'procercs" de la independencia y 
caracterizaron lii llamada patria. -boba". 
En el cuadro se debe aclarar: 
Similitudes y diferencias 
* Los lideres" de cada uno de los bandos. 
2- b) Determine y explique (2) razones por las cuales consideraría usted, que a 
este periodo de nuestra historia patria historiadores lo hubiesen llamado la 
patria "boba". 
¿ Esta usted. de acuerdo con esta denominación? Argumente su respuesta 
3) De acuerdo con las temáticas desarrolladas en las clases anteriores y 
apoyándose en la lectura 2La dite criolla en la lucha por la emancipación". 
Explique (2) de las principales razones por las cual.es considera. usted que la 
¿lite criolla emprendió la búsqueda de la indcpendaida del territorio 
Negroanadino de la Corona Española 
La élite criolla en lucha por la 
emancipación 
"En la estructura social del Nuevo Reino en los 
finales de la Colonia aparece, en el estamento 
superior, el criollo o español americano. Es el 
hijo directo del español peninsular y sin ninguna 
mezcla con otra raza; pero con el atributo, para 
unos, o pecado, para otros, de haber nacido en 
América: mancebo de la tierra, o manchado de 
la tierra. •(...) los criollos se consideraron hijos de 
los descubridorps y primeros pobladores de es-
tas tierras y defendieron los derechos para ser  
eferidos ante los peninsulares recién venidos 
involucrados en la burocracia colonial. 
En los tres siglos de coloniaje, el criollismo 
¡mentó un espíritu de rebeldía contra el mal 
obiemo de las autoridades coloniales. Desde 
nales del siglo XVII se advierte en las colonias 
.mericanas una lenta autosuficiencia colonial 
...), los criollos aparecen como propietarios de 
as haciendas y poseedores de riquezas, escla-
tos, indígenas asalariados y cultivadores de la 
'lustración, pero alejados del poder político, el 
cual se encontraba en los peninsulares, repre-
sentantes de la burocracia colonial. Muy pocos 
criollos tenían acceso a los altos cargos públi-
cos, con excepción de los cabildos o incipientes 
cargos fiscales, jurídicos, o en las milicias colo-
niales (...) 
La presión social de la elite criolla condujo 
sus fuerzas a buscar el poder, la liberación del 
gobierno español y la anulación de la preponde-
rancia de los europeos. Algunos, los letrados, 
buscan la elaboración de la estructura del nuevo 
Estado a través de leyes. Otros, los comercian-
tes, buscaron la libre empresa y el estableci-
miento del liberalismo económico y político". 
Ocampo Javier. El proceso político. militar y social de 
la Independencia. Nueva Historia de Colombia. 
Bogotá: Planeta, 1980, págs. 31-34. 
INSTITUTO DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA: HISTORIA SIGLO XX 
GRADO:9-2 FECHA: 
PROF. TITULAR: IVIS AREVALO 
PROF.PRACTICANTE:JORGE CÓRDOBA 
SEMINARIO TALLER 
TEMA:caraterización de la sociedad neogranadina durantela 
época colonial en nuestro territorio. 
OBJETIVO DEL SEMINARIO: 
Generar un espacio lúdico en el cual se logre potencializar 
lashabilidades comunicativas,psicomotrices,y cognocitivas 
bajo un "ambiente" que favorezca elm DIALOGO DEMOCRATICO. 
LOGROS: 
* Los estudiantes identificarán y analizarán las principales 
características biosociales,economicas y politicas que con-
dicionarón el desarrollo de la sociedad colonial. 
* Los estudiantes "vivenciarán" valores propios del dialogo 
democratico y participativo( TOLERANCIA,RESPETO,etc...) 
TIEMPO DE DURACIÓN: 2 hr. 
DESCRIPCIón: El seminario taller estará fundamentado en la 
realización de una plenaria controlada, en la cual se so-
cializarán trabajos grupales e individuales,y apartir de 
estos se espera establecer relaciones directas eindirectas 
entre cada una de las tematicas socializadas en la plenaria 
buscando la construcción de un conocimiento globalde los 
principales caracteristicas que presento la sociedad du-
rante la colonia. 
PROCEDIMIENTO: 
1. ambientación y orientación por parte del docente de las 
actividades a realizat en el seminario(10 a 15 mm) 
1.a entrega de la guía del seminario taller. 
1.b Se les solicitara a los estudiantes que de manera orga-
nizaday sin hacer mayor ruido formen una "mesa redonda" 
2. Cada uno de los deberán elegir a un representante 
vocero que sera el encargado de realizar la socializa-
ción del trabajo grupal. 
2.a se les brindaráun periodo de 10 minutos para que puedan 
organizar sus intervenciones. 
2.b Finalizado este tiempo se daráinicio a la plenaria 
el docente determinará cual es el grupo que comenzara 
su participación. 
2.c El vocero del grhpo expondrá la tematica investigada 
mientras tanto el resto de los integrantes del grupo 
guardarán silencio. 
2.d finalizada su intervención el vocero permitira que los 
demáss integrantes podrán profundizar,aclarar,orefutar 
lo planteado por su vocero 
3. El docente y los demás seminaristas hran las preguhtas 
que consideren pertinentes al grupo expocitor, al tiempo 
que podrán opinar,replantearsobre lo expuesto 
4. Lan misma metodologían seimplementará para todos los 
grupos. 
ANEXO 7. 
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ANEXO 10. 
LISTA DE ASISTENCIA GRADO 9-2 
LICEO DEL NORTE 
Asignatura: HISTORIA DE COLOMBIA 
Grado: 9-2 
NOMBRES Y APELLIDOS Trabajo indiv. Trab. En Grupo Evaluación Nota Final -Ev.t., Escrita  
ARCILIA FAJARDO JHON 
ARIAS BLANCO MONICA 
ROMERO DANIEL  1 ,..5IZA 
SARROS PACHECO NERYS  
BUSTILLO AREV,A LO MAYULAY 
CABELLO ROMERO LEIRIS 
CADENA ALVARADO LINDA 
CALVO ARRIETA BIE3LEN  
CAMACHO PEREZ JHAN 
CASTAÑO VASQUEZ JAIME 
CHAVES MARTINEZ DINNEYIS 
CHINCILLA OSORIO GEOVANY 
CORONEL PARRA YURANIS 
CORREA CABALLERO ERIKA 
OTERO CRISTIAN COTES 
DELGADO MEJIA SANDY 
FERRAN MIGUEL DIAZ 
IBAÑES VELASQUEZ ANA  
JIMENES GUERRA ANA 
MARQUES DUQUE YARLEIDIS  
MARTINEZ MARLON 
MARTINEZ PEREZ LIA 
MENDOZA LARA AIBERTH  
MONTENEGRO E YOLIBETH 
MORALES DE LIMA WILMER 
OLVARRIA VILLAR JAINETH 
PADILLA GARCIA FABIO  
PAREDES RODRIGUEZ KELLY  
QUINTERO RIVERA KAREN  
QUINTERO RIVERA KARINA  
RINCON AVILA OSCAR  
TORRES CASTRO JOHAN  
TUBIRIA HUGETT HAMILTON. 
Profesor Titular: IVIS AREVALO 
Profesor Practicante: JORGE CORDOSA 
ANEXO 11. 
AUTOE VALUACIÓN 
LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA: HISTORIA DE COLOMBIA 
GRADO: 9 — 2 FECHA: MOd Q,YAIO 19- 2-1Z c9s2._ ZOO 
AUTOEVALLIACIÓN 
OBJETIVO: Generar un espacio pedagógico que posibilite entre los dicentes la 
reflexión crítica y propositiva, responsable y honesta. En torno a su 
participación en el desarrollo del proceso Educo — Formativo que 
experimentaron durante el transcurso da esta asignatura, esperando la 
formulación de posibles soluciones a las problemáticas halladas: 
1. Describe los factores y las circunstancias que en lo personal y en tu contexto 
familiar, crees que te impidieron alcanzar un mejor desempeño académico y 
personal en el desarrollo de la asignatúra. 
1.b Cuales fueron los" positivos" para tutigetr. 1410of 
1.c Qué soluciones encuentras tú a estas problemáticas. 
2. Qué factores o circunstancias de tu contexto escolar, consideras que 
imposibilitaron lograr un mejor desempeño académico y personal, para esto 
reflexiona sobre: 
Tu grupo de clase ( tus compañeros) 
El entorno y los recursos físicos que te ofrece la institución 
3. elabora un listado sobre las principales fortalezas y debilidades que lograste 
evidenciar durante el desempeño del docente que orientó la signatura. Para 
ello reflexiona sobre: 
Su labor pedagógico 
Sus cal a:.-..-terístiCas personales ( Valores y actividades 
3b. Que consejos o recomendaciones les daría1; ? 
4 Escribe los aspectos positivos ,( P ) Negativos ( N ) e interesantes ( I ) que 
para ti presentó el proceso Edu-Formativa que experimentaste en esta 
asignatura 
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LICEO DEI, NORTE 
ASIGNATURA: HISTORIA DE COLOMBIA 
GRADO: 9 — 2 12 ECHA: z_c 2,11 ti (2-0 o 
AUTOEVALUACIÓN 
OBJETIVO: Generar un espacio pedagógico qLe posibiiite entre los dicentes la 
reflexión crítica y propositiva, responsable y honesta En ' torno a su 
participación en el desarrollo: del proceso, Educo — Formativo que 
experimentaron durante el transcurso de esta asignatura, esperando la 
formulación de posibles soluciones a las problemáticas halladas. 
Describe los factores y las circunstancias que en lo personal y en tu contexto 
familiar, crees que te impidieron alcanzar un mejor desempeño académico y 
personal en el desarrollo de la asignatura. 
1.b Cuales fueron los " positivos" para tu-441w  
1,c Qué soluciones encuentras tú a estas problemáticas. 
'Qué factores o circunstancias de tu contexto escolar, consideras que 
imposibilitaron lograr un mejor desempeño académico y personal, para esto• 
reflexiona sobre: 
Tu grupo de clase ( tus compañeros) 
El entorno y los recursos físicos que te ofrece la institución 
3. elabora un distado sobre las principales fortalezas y debilidades que lograste 
evidenciar durante el desempeño del docente que orientó la signatura. Para 
ello reflexiona sobre: 
- Su labor pedagógico 
- Sus características personales ( Valores y actividades 
3b. Que consejos o recomendaciones les darías? 
4 Escribe los aspectos positivos ( P ) Negativos ( N ) e interesantes ( I ) que 
para ti presentó el proceso Edu-Formativo que experimentaste en esta 
asignatura 
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LICEO DEL NORTE 
ASIGNATURA : HISTORIA DE COLOMBIA 
RADO: 9 — 2 FECHA: 
 2SY r) o cy o 2 
AUTOEVALUAC1ÓN 
OBJETIVO: Generar un espacio pedagógico que posibilite entre los dicentes la 
reflexión crítica y propositiva, resporsable y honesta. En torno a su 
participación en el desarrollo del proceso Educo — Formativo que 
experimentaron durante el transcurso de esta asignatura, esperando la 
formulación de posibles soluciones a las problemáticas halladas. 
1. Describe los factores y las circunstancias que en lo personal y en tu contexto 
familiar, crees que te impidieron ,alcanzar un mejor desempeño académico y 
personal en el desarrollo de la asignatura. 
1.b Cuales fueron los" positivos' para tufo) Jühor 
1.c Qué soluciones encuentras tú a estas probiemáticas. 
2. Qué factores o circunstancias de tu contexto escolar, consideras que 
imposibilitaron lograr un mejor desempeño académico y personal, para esto 
reflexiona sobre: 
Tu grupo de clase ( tus compañeros) 
El entorno y los recursos físicos que te ofrece la institución 
3. elabora uniistado sobre las principales fortalezas y cebilidades que lograste 
evidenciar durante el desempeño del docente que orntó lapsignatura. Para 
ello reflexiona sobre: 
Su labor pedagógico 
Sus características personales ( Valores y actividades 
3b. Que consejos. o recomendaciones les darías? 
4 Escribe los aspectos positivos ( P ) Negativos ( N ) e interesantes ( I ) que 
para ti presentó el proceso Edu-Formativo que experimentaste en esta 
asignatura 
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ANEXO 12. 
PROYECTO DE EXTENCIÓN: 
"ADECUACIÓN DE LA MAPOTECA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL LICEO DEL NORTE" 
ADECUACIÓN DE LA MAPOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DISTRITAL LICEO DEL NORTE 
JUAN CARLOS PAZO CARO 
JORGE E CÓRDOBA ARBOLEDA 
HUMBERTO JIMÉNEZ 
PROPUESTA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 
SANTA MARTA 
2 0 0 3 
INTRODUCCIÓN 
EL docente contemporáneo en aras de estar mejor preparado para afrontar su 
rol como formador de individuos , o mejor, de seres humanos debe tener 
siempre una visión de investigador para detectar fenómenos que limiten el 
proceso educo — formativo. 
Atendiendo a ello, se desarrolló en la Institución Educativa Distrital LICEO DEL 
NORTE un anteproyecto con el propósito de adecuar las instalaciones de la 
"mapoteca" y de los recursos didácticos con los que cuenta. 
En este anteproyecto se plantea el diagnóstico donde se describe la situación 
problémica detectada por medio de nuestra observación directa y por medio de 
encuestas y entrevistas realizadas a docentes . 
Igualmente se plantean en este trabajo unas posibles soluciones derivadas en 
gran parte del análisis realizado sobre las recomendaciones e ideas 
expresadas por los docentes a través de las encuestas y entrevistas. 
JUSTIFICACIÓN 
En el desarrollo del proceso educo - formativo es importante contar o tener 
apoyo en unos recursos didácticos para que éste se facilite y produzca unos 
buenos resultados. 
Atendiendo a ello, nos propusimos a realizar este anteproyecto con el objetivo 
de adecuar la "mapoteca" y los recursos con los que cuenta, debido a la 
necesidad de utilizarlos en el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales ya 
que en su mayoría son mapas. 
A esto también hay que añadir que al no poder contar con una gran 
disponibilidad de recursos como retroproyector, diapositivas, videos , 
grabadores; primero porque en los bloques en los cuales desarrollamos la 
práctica docente no contaba con fluido eléctrico, y segundo porque solo se 
cuenta con una sala de audiovisuales la cual no da abasto ante la demanda de 
los profesores y para tener cupo en ella hay que apartarla con dos semanas de 
anticipación. 
DIAGNÓSTICO 
Debido a la necesidad de implementar recursos didácticos en nuestra práctica 
pedagógica que hicieran posible una mejor comprensión por parte de los 
discentes de las temáticas desarrolladas en el área de Ciencias Sociales . 
Empezamos a consultar entre los docentes facilitadores y algunos directivos 
acerca de los recursos didácticos con que cuenta la institución, de esta manera 
tuvimos conocimiento de la existencia de una "mapoteca." 
Sin embargo , al pretender utilizar los recursos que en ella se encuentran, 
observamos con gran asombro la poca cantidad y avanzado deterioro del 
material existente. 
Ante las diversas problemáticas educativas que se se experimentan en la 
institución ( por ejemplo la falta de fluido eléctrico en algunos bloques de aula). 
Consideramos como el mas factible, de buscar alternativas de solución, al 
pretender mejorar la sala de mapas o "mapoteca" de la institución. 
Por eso fue necesario emprencier una iaoor investigativa con la finalidad de 
profundizar sobre el conocimiento de la situación anteriormente descrita para la 
cual la colaboración de los licenciados en ciencias sociales que allí laboran fue 
de gran utilidad e importancia . 
Así por medio de un diálogo abierto con el profesor Campo nos fue posible 
reconstruir algunos aspectos sobre la situación de la sala de mapas, así por 
ejemplo , se pudo determinar que esta dramática situación se encuentra 
relacionada con el proceso de ampliación y remodelación de la estructura 
física del plantel, emprendida algunos años atrás con el propósito de mejorar la 
cobertura y la calidad educativa ofrecida. 
Durante este proceso se han generado múltiples inconvenientes que 
obstaculizan el proceso educativo en la institución. 
Bajo estas circunstancias según lo manifestado por el profesor Campo , "se 
debió trasladar de un lado a otro los recursos didácticos" hasta que éstos 
fueron olvidados. 
Según él, solamente a mediados del año pasado (2002) " se rescató ese 
material el cual se encontraba en un pequeño cuarto ubicado debajo de las 
escaleras , pero por recomendaciones del personal docente se trasladó a un 
pequeño pero adecuado salón, en donde actualmente se encuentra. 
Sin embargo , la falta de asignación de alguien encargado de la administración 
y mantenimiento de la "mapoteca" ha contribuido al deterioro de los recursos 
didácticos que aquí se encuentran. 
De esta manera para conocer la posición de los docentes del área ( tres) se 
implementó una encuesta que determinó lo siguiente: 
Todos manifestaron el uso frecuente de mapas. 
La mayoría opinó que la calidad era buena pero mala la cantidad. 
Consideran que la persona indicada para la administración de la 
mapoteca debe ser el encargado de audiovisuales. 
Todos opinan que la condición actual que presenta la mapoteca es 
inadecuada. 
Consideran como los principales factores que han generado esta 
situación: La falta de compromisos por parte de los docentes y de la 
directiva del plantel. 
En base de los resultados arrojados mediante el proceso investigativo 
desarrollado, a continuación enunciamos las siguientes consideraciones 
que deberán tenerse en cuenta, en el momento de plantear posibles 
soluciones a esta problemática educativa: 
a- Se hace necesario el "nombramiento" de una persona en particular, que 
pueda creativa y responsablemente asumir la administración y el 
zuidzdc, çk, ikár oca zpoi rsIVIwdisio qc/1 1.iboh alls..141mo 
que demanda esta actividad en la cual se involucran todos los miembros 
de la llamada comunidad educativa. 
Los docentes de la institución especialmente los del área de ciencias 
sociales deban diseñar e implementar proyectos de aula en los cuales 
bajo sus orientaciones, se involucre al estudiantado en la elaboración y 
restauración de los materiales didácticos ( mapas , maquetas , mapas 
conceptuales, etc,), contribuyendo al desarrollo de habilidades y 
destrezas cognitivas y sicomotrices entre éstos ,al tiempo que se genera 
un sentido de pertenencia hacia la institución. 
Se deben gestionar constantemente los recursos humanos y financieros 
Que posibiliten la adecuación de la mapoteca. 
ESTADO ACTUAL DE LA MAPOTECA 
En la primera foto, muestra los estantes de madera sobre los cuales se cuelgan los mapas. 
En la segunda foto, demuestra que a pesar de que existen los estantes el material s 
encuentra sobre el piso, hecho que acelera su deterioro. 
fe, 4 T 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y DISTRIAL 
LICEO DEL NORTE 
ENCUESTA: Dirigida a los docentes del área de Ciencias Sociales de la institución. 
OBJETIVO: Identificar las necesidades básicas que se les presentan a los docentes del 
área de Ciencias Sociales con relación a la disponibilidad y utilización de los materiales 
didácticos. Que les ofrece la institución especialmente el caso de los mapas. 
ENCUESTADORES: Juan Carlos Paso y Jorge Córdoba. 
¿Con que frecuencia emplea usted los mapas como material de apoyo en su practica 
pedagógica? 
a. Frecuentemente b. Ocasionalmente c. Casi nunca j d. Nunca 
¿Cómo considera usted la cantidad y calidad de los mapas que se encuentran en la 
institución? 
a. Buena cantidad pero mala calidad b. Buena calidad pero mala cantidad .1Z 
Buna cantidad y calidad El d. Mala cantidad y mala calidad El 
3.¿ Para usted quien debería estar a cargo de la administración de la sala de mapas? 
a. El vigilante o b. Un docente o c. El coordinador académico o 
Todos los docenteso e. El rector f. El encargado de audiovisuales 
4. ¿De las siguientes actividades cuales estaría usted dispuesto a realizar en aras del 
mejoramiento de laisala de mapa? 
/ a. Elaboración de mapas y demás materiales didácticos en cooperación con el 
alumnado. 
b. Donación de materiales didácticos. 
c. Gestionar la donación de ayudas didácticas en empresas e instituciones. 
d. Recuperación y mantenimiento del material didáctico ya existente. 
Realizar actividades que permitan la recolección de fondos para la adquisición - 
de materiales didácticos. 
¿Qué otra actividad estaría dispuesto a realizar?  C,  labilUAGtót Y? dia 
-,t 
La condición en que se encuentra la sala de mapas con que cuenta la institución: 
a. Es la adecuada E b. Es regularmente apropiada LI c. Es inadecuadajl 
d. Extremadamente inadecuadau 
¿Qué causas han generado la situación actual de la sala de mapas de la institución? 
Falta de compromiso por parte de los docentes. 
Falta de compromiso por parte de la directiva del plantel. 
Falta de cooperación entre los miembros de la comunidad educativa 
Otr 
